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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo fue establecer la viabilidad para la creación de un 
empresa recicladora de plástico en la ciudad de Santa Marta, el cual resultó 
altamente factible económica y financieramente, de acuerdo a los resultados 
arrojados por los instrumentos utilizados en la evaluación financiera: VPN, TIR y R 
B/C. Con base a los resultados y al análisis de los estudios de mercado, técnico, 
financiero, legal y ambiental, se observó que este tipo de proyecto genera 
beneficios económicos y bienestar social: contribuye al mejoramiento del medio 
ambiente, genera empleo y crea conciencia para recuperar y conservar el 
ambiente. 
Las fortalezas detectadas en cada uno de los estudios realizados fueron las 
siguientes: en el estudio de mercado, se pudo establecer el gran potencial de 
demanda del producto existente en las principales ciudades del país como Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, siendo el mercado de Bucaramanga 
nuestro principal mercado objetivo; en el estudio técnico, se determinó que si se 
utiliza la maquinaria técnicamente adecuada y la materia prima y los insumos 
necesarios se logra obtener una óptima capacidad productiva que en nuestro caso 
es de 288 toneladas de desecho plástico aglutinado, incluyendo en detalle los 
costos de inversión fija y de capital de trabajo; con el estudio financiero, partiendo 
de que se va a financiar la totalidad de la inversión fija y el 25% de la inversión en 
capital de trabajo, se logró determinar a través de las herramientas financieras del 
VPN y la TIR, la factibilidad financiera del proyecto, ya que éste logra cubrir no 
sólo sus gastos de operación sino también los costos financieros, costos que se 
generan por la financiación del proyecto con recursos crediticios: dicho crédito 
hipotéticamente se hizo con una DTF efectiva anual al 15 de octubre/2003 de 7.75 
+ 1.75 puntos adicionales del Banco Popular, utilizando dos líneas de crédito para 
inversión fija y para capital de trabajo, cabe resaltar que los costos financieros se 
encuentran bajos, pues la tasa trimestral esta en 2.3125% trimestral 
representando esto una oportunidad. De igual manera, se determinó el punto de 
equilibro de 127.902,49 kilos de desecho plástico aglutinado, se estableció un 
precio de mercado de $850. En cuanto al estudio legal este sugiere se constituya 
inicialmente la empresa como persona natural siempre y cuando los ingresos 
brutos recibidos en el año no superen los 400 salarios mínimos legales, sólo se 
cuente con un establecimiento de comercio y así se ubique bajo el régimen 
simplificado, además se encontraron incentivos tributarios como el cobro del sólo 
20% del impuesto de renta a las empresas que se dediquen a este tipo de 
actividades de reciclaje; en la parte ambiental la contribución de este proyecto es 
incalculable pues el desecho plástico es el enemigo numero uno del medio 
ambiente, y en la medida que se aprovechamiento económicamente este producto 
se reducen los volúmenes de éste en el ambiente y al mismo tiempo alarga el uso 
de los mismos. 
O. PRESENTACIÓN 
El concepto de "residuo" es relativo, surge del mundo de la economía, del valor 
que se le asigna, de las posibilidades de utilización conforme a los conocimientos 
científicos y técnicos del momento. Lo que antes se llamaba residuo hoy se 
denomina materia prima, cuando adquiere valor en el mercado. Como lo 
demuestra el aprovechamiento económico que se le viene dando al reciclaje tanto 
a nivel internacional, nacional y regional. Por ejemplo, hasta hace poco, el plástico 
era considerado uno de los residuos sólidos que en mayor medida contaminaba el 
ambiente, porque su período de conservación va desde los 100 hasta más de 
1000 años. Pero gracias a los beneficios económicos y ambientales de la 
actividad productiva del reciclaje esto ha cambiado. 
El reciclaje es una de las alternativas utilizadas en la reducción del volumen de los 
desperdicios sólidos. Este proceso consiste en volver a utilizar materiales que 
fueron desechados, y que aún son aptos para procesar y convertirlos en materia 
prima para elaborar otros productos o refabricar los mismos. Ejemplo de 
materiales reciclables son los metales, el vidrio, el plástico, el papel, el cartón, 
entre otros. Además, la investigación en el proceso del reciclaje ha conducido 
al desarrollo de nuevas tecnologías, garantizando que el índice de recuperación y 
reciclado de material no degradable se incremente en el futuro. 
La importancia de reciclar la basura beneficia al ser humano y al medio ambiente, 
por ello es necesaria la participación de todos para llevar a cabo y concretar esta 
tarea. Entre las ventajas obtenidas están: la conservación y ahorro de energía, 
materias primas y recursos naturales. 
En Colombia existen ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Urabá, Cartagena, 
donde se encuentran funcionando empresas recicladoras con mucho éxito, debido 
a que éstas se apropiaron de las experiencias exitosas de otros países. Así 
mismo el marco jurídico para la gestión de los residuos sólidos también se ha 
venido afianzando, buscando desarrollar e incentivar este tipo de actividad. 
Hasta el momento en Santa Marta al igual que en el municipio Zona Bananera a 
pesar de encontrarse grandes volúmenes de desecho plástico, no se cuenta con 
una planta recicladora de plásticos, solo existen organismos tales como 
FUNDEBAN, y FUNDAUNIBAN (que trabajan en la ZonaBananera) y por el otro 
lado RENACER y FÉNIX, Cooperativas de Reciclaje (que su radio de acción se 
encuentra ubicado en el Distrito), y al igual que otras personas que trabajan de 
manera independientes, se limitan a recoger ciertas cantidades de desecho 
plástico y venderlo a intermediarios, quienes lo comercian en grandes cantidades 
a otras ciudades del país. 
Por todo lo mencionado anteriormente, se presentó la propuesta denominada 
"ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 
RECICLADORA DE PLÁSTICO EN EL D.T.C.H. DE SANTA MARTA" Como la 
alternativa de introducir la utilización de desechos sólidos como el plástico en la 
actividad productiva. A continuación se presentan las necesidades que requieren 
soluciones y por lo tanto permitieron el surgimiento de dicha propuesta. 
Existe un alto desempleo en el departamento del Magdalena, que requiere sea 
frenado a través de la creación de pequeñas y medianas empresas, por ello 
una empresa recicladora de plástico sería una oportunidad de empleo, como lo 
demuestra el exitoso caso de la planta recicladora de plástico Gesta ubicada 
en el Urabá Antioqueño, cuyo impacto generó 250 empleo directos y contó 
con el apoyo de instituciones tanto internacionales como nacionales, 
gubernamentales como privadas. 
El volumen de desecho plástico encontrado en el departamento, especialmente 
en los municipio como Zona Bananera, Ciénaga y Aracataca, donde se 
dedican a explotación de la actividad bananera, es demasiado grande que se 
ha convertido en un problema de difícil solución, porque además de generarse 
semanalmente se acumula produciendo contaminación. Al mismo tiempo en 
Santa Marta el volumen manejado de desecho plástico es considerable, tal 
como lo ratifican la Cooperativa Multiactiva de Reciclaje Fénix Ltda., que 
reporta una cantidad de 80 toneladas de plástico recogido en lo que va corrido 
del año, así mismo la Precoperativa de Reciclaje Renacer reporta una cantidad 
de 6 toneladas de desecho plástico recogido de enero a mayo. Por lo tanto a 
través del reciclaje del plástico se contribuye a reducir parte del total de 
desechos sólidos generados indiscriminadamente en el departamento. 
Pero para lograr establecer la factibilidad del presente proyecto no basta con la 
exposición de la anterior problemática, sino que también se requiere de unos 
estudios de preinversión pero sobre todo de un estudio de evaluación técnica, 
social, económica y financiera con el objeto de establecer su factibilidad 
0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El desarrollo de los plásticos ha sido considerado como uno de los más 
importantes logros. Sin embargo, el uso intensivo de estos materiales está 
generando problemas de disposición y tratamiento de residuos sobre todo en el 
momento que se tiran objetos con características desechables o bien cuando se 
botan por inservibles, actos que se realizan sin tener en cuenta ningún tipo de 
cultura recicladora, ya sea por la falta de conciencia o por falta de conocimientos 
acerca del aprovechamiento económico del reciclaje de desechos sólidos como el 
plástico entre otros. Situación que es preciso enfrentar y resolver. 
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Dentro del total de plásticos desechables que hoy van a la basura se destaca en 
los últimos años el aumento sostenido de los envases de PET (Polietileno 
Tereftalato), proveniente fundamentalmente de botellas desechables de agua 
mineral, aceites y bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 
Actualmente las empresas embotelladoras vienen sustituyendo los envases de 
plásticos retornables por los no retornables o desechables, generando de esta 
forma un impacto ambiental negativo permanente en las ciudades. La adopción 
del envase desechable le permite a las empresas transferir costos a la comunidad 
y el ambiente. Al dejar de ser retornables las botellas no vuelven al circuito de 
venta y a la empresa embotelladora para su lavado y rellenado. De esta manera 
las embotelladoras evitan la recepción de envases vacíos, el almacenamiento y 
lavado de los mismos. 
En Colombia el inadecuado manejo de los residuos sólidos contribuye a la 
contaminación de los suelos y las aguas, al deterioro del paisaje y de los centros 
urbanos, ponen en peligro de extinción a especies tanto animales como vegetales 
y afecta la salud pública por la proliferación de vectores transmisores de 
enfermedades. 
Por otra parte el crecimiento urbano y las actividades industriales han aumentado 
la generación de residuos sólidos, sin desarrollar estrategias para la atención a 
los problemas ambientales relacionados con la optimización en el uso de los 
recursos naturales, el desarrollo de programas de seguimiento y control para el 
cumplimiento de las normas ambientales, y la puesta en marcha de programas de 
modernización y reconversión industrial orientados a aumentar la eficiencia 
ambiental y económica. 
Para lograr el manejo de los residuos de una forma compatible con el medio 
ambiente, es fundamental la implementación de una gestión integral de residuos 
sólidos, que comprende las etapas de reducción en el origen, aprovechamiento, 
tratamiento, transformación y disposición final. En el país no es común que la 
gestión municipal involucre los elementos anteriores. 
En Santa Marta como en otras ciudades del país el problema radica 
fundamentalmente en: 
1. El desconocimiento del aprovechamiento económico que se le puede y se le 
viene dando al reciclaje del plástico a nivel internacional, nacional y regional 
que no sólo beneficia con rentabilidad a las empresas recicladoras, sino que 
también aporta al mejoramiento de la economía del municipio a través de la 
generación de empleo sobre todo en mano de obra no calificada, la cual 
abunda en nuestra ciudad, logrando de este modo la reducción del alto índice 
de desempleo que se presenta actualmente. 
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2. La falta de cultura en el manejo de los desechos plásticos y demás desechos 
en general, la cual ha llevado a unas altas concentraciones de desechos 
sólidos esparcidos sin tratamiento previo, logrando un alto grado de 
contaminación rompiendo así con el equilibrio ecológico en sitios donde se 
vierten grandes cantidades de basuras tanto en ríos, mares y suelos 
alcanzando de esta manera una depreciación socio-ambiental y de subsuelo 
del terrero. 
Dicha cultura debe ser liderada por las autoridades ambientales, gubernamentales 
y sanitarias tanto del Distrito como del Departamento impartiendo medidas 
educativas de tipo: preventivas, correctivas y sancionables a quienes contribuyen 
a contaminar el ecosistema. Estas medidas deben impartirse con énfasis en el 
daño y los perjuicios que ocasiona a todos los sistemas vivientes del planeta y al 
mundo que se deja de herencia a futuras generaciones. 
Un ejemplo de lo anterior es el problema que enfrenta la actividad productiva del 
municipio Zona Bananera por el manejo inadecuado del desecho plástico que se 
encuentra deteriorando la calidad productiva del terrero por encontrarse no solo 
abandonado plástico a la intemperie en cualquier sitio sino también enterrado, 
logrando de esta manera depreciar el subsuelo en la zona, dicha situación a 
logrado despertar una gran preocupación e interés en contrarrestar dicha 
problemática. 
Por ello se debe aprovechar el gran interés demostrado por las comercializadoras 
y productores de banano en elevar la calidad del banano, buscando mecanismos 
para obtener el sello verde que los acredita como entidad protectora del medio 
ambiente, proponiendo la creación de una empresa o planta recicladora de 
plástico que además de obtener beneficios económicos, generar empleo, 
contribuir con el mejoramiento del ambiente, sea un promotor en cambiar la cultura 
y la conciencia de los ciudadanos. 
Pues es evidente que se están presentando cambios y que la tendencia hacia una 
producción limpia será la regla en el futuro, pues empresa que no se adecué a las 
normas no solo tendrá problemas desde el punto de vista del control estatal y 
social, sino que estará desperdiciando una amplia posibilidad de recuperar costos 
por reutilización de materiales, de ganar mercados y de estar en armonía con su 
entorno social-ambiental, que es quien la nutre de compradores y de materias 
primas. 
El presente proyecto pretende demostrar que el uso industrial es una alternativa 
viable para garantizar el mercado del plástico reciclado, ya que sin un adecuado 
manejo y mercado asegurado, no se puede hablar de reciclaje. De hecho en la 
actualidad existen muchos residuos sólidos como algunos plásticos, caucho y 
orgánicos, que por no tener mercado, deben ir a los rellenos sanitarios o residuos 
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líquidos que van a los alcantarillados y quebradas. Ello significa altos costos 
sociales, económicos y ambientales para la ciudad. 
0.2 ESTADO DE DESARROLLO O ANTECENDENTES 
Los expertos en el reciclaje aseguran que se empezó a tratar esta materia en la 
Segunda Guerra Mundial, pero después cuando se inició la llamada época del 
consumismo de lo desechable, el concepto era considerado más absurdo. En las 
últimas tres décadas el reciclaje se le ha dado no sólo una razón social y 
ambiental sino también económica. Sin embargo, las presiones sociales, a través 
de las reglamentaciones políticas en materia de medio ambiente, son un factor 
decisivo en el futuro del reciclado de los plásticos. Alemania y Francia marcan la 
pauta en Europa. En México funcionan varias empresas recicladoras, pero se 
destaca Baja Pack Tijuana. En Costa Rica la opción de reciclar se realiza hace 
10 años, las empresas reciclan su propio desperdicio, la experiencia de Recyco 
es un buen ejemplo en este sentido. 
Se calcula que en Colombia cerca de 50.000 personas viven del reciclaje, de las 
cuales se han registrado oficialmente 2.885 que están afiliados a 90 cooperativas 
o grupos asociados a la ANR (Asociación Nacional de Recicladores), entre los que 
se encuentran: Huila (10), Tolima (7), Nariño (1), Santander (12), Bogotá (15), 
Valle (13), Antioquia (12), Atlántico (11) y Caldas (9) Las organizaciones que 
pertenecen a la ANR al día recuperan aproximadamente 1.100 toneladas, al mes 
33.334 y al año 300.000. Sin embargo, nuevas iniciativas están naciendo para 
fortalecer el reciclaje de los materiales plásticos, el cual se ha venido dando en el 
sector del LDPE, PVC y últimamente el polietileno tereftalato (PET). Estas 
iniciativas tienen el apoyo de Acoplásticos, la organización gremial de las 
industrias del plástico en Colombia. Además en el país existen fábricas de 
reciclaje de plástico, como es el caso de la planta recicladora GESTA (Generación 
de Empleo y Soluciones Técnicas Ambientales) que funciona en el Urabá 
Antioqueño, con el esfuerzo de un grupo de señoras cabeza de familia y victimas 
de la violencia, organizadas en cuatro empresas precooperativas y asociadas de 
trabajo, para recoger el plástico de desecho en las fincas bañares del Urabá 
Antioqueño. Así mismo entidades de interés social como FERBA en Bogotá, 
están investigando y buscando la forma de adaptar las nuevas tecnologías de 
recuperación a los materiales de desecho. 
En cuanto al desarrollo de investigaciones en el departamento del Magdalena, 
respecto al manejo de disposiciones de residuos plásticos, se realizó inicialmente 
en 1994 una investigación exhaustiva que mostró un diagnóstico y posibles 
alternativas de soluciones a la problemática del residuo plástico en la Zona 
Bananera, dicha investigación contó con la participaron instituciones como 
Fundaciones, SENA, Alcaldías de diferentes municipios, CORPES, Grupo 
Recicladores, CORPAMAG, Universidad Tecnológica del Magdalena, Planeación 
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Distrital, Compañía Frutera de Sevilla, GTZ, PROCIENAGA, EXPOCARIBE S.A. 
Posteriormente se han desarrollados otros estudios por parte de las Fundaciones 
de Banano como FUNDAUNIBAN y FUNDEBAN, mostrando sobre todo 
estadísticas del volumen del plástico encontrado en la Zona y sus posibles 
repercusiones en la actividad bananera. 
Hasta el momento en la Universidad del Magdalena existen varios trabajos en 
donde su fundamento investigativo ha sido la incorporación del proceso del 
reciclado a la actividad económica. Por ello parece importante mencionar los 
interesantes enfoques que tienen los siguientes trabajos de grado: "ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA COOPERATIVA DE 
RECICLADORES DE BASURAS EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANI" sus autores 
fueron los estudiantes YOLIMA RUIZ ALVAREZ y ALBERTO RIVERA del 
Programa de Administración de Empresas. Y el "ESTUDIO DE LOS RESIDUOS 
SOLÍDOS QUE PUEDEN SER REUTILIZADOS, RECICLADOS Y 
RECUPERADOS EN EL BOTADERO DE VERACRUZ DEL D.T.C.H. DE SANTA 
MARTA". Cuyos autores son los estudiantes ESPERANZA RODRÍGUEZ J. y 
JUAN CARLOS ANGULO del Programa de Economía. 
El reciclaje ha recibido mucha atención y se han desarrollado muchas técnicas 
para mejorarlo. Algunas de estas técnicas empezaron a desarrollarse en los años 
70's, cuando algunos países empezaron a incinerar sus residuos plásticos. Desde 
entonces, ha habido muchos avances en la manera de reciclar plásticos, como es 
el reciclaje mecánico, energético y químico. 
0.3 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
Los plásticos pertenecen a un tipo de sustancias químicas denominadas 
polímeros. Un polímero tiene una estructura en la que una pequeña parte, que se 
llama monómero, se repite un gran número de veces. A continuación se ven las 
estructuras de algunos de los plásticos mencionados. 
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En términos generales los plásticos pueden dividirse en dos categorías: 
termoplásticos y termoestables. En lo que a reciclaje se refiere los dos grupos 
exhiben características específicas. 
Debido a su estructura polímera, los termoplásticos son relativamente fáciles de 
reciclar. La mayoría de los materiales de empaque caen en esta categoría y 
usualmente son producidos a partir de termoplásticos comunes, tales como 
polietileno de alta y baja densidad (PEAD y PEBD), polietileno tereftalato (PET), 
polipropileno (PP), poliestireno (PS) y cloruro de polivinilo (PVC). Y los 
termoplásticos de mayor uso común reciclables son el polietileno, el polipropileno 
y el poliestireno. Ejemplo de ello son: 
Polietileno: Bolsas plásticas de supermercados y tiendas en general. 
Polipropileno: Bolsas de camisas de hombre, sacos de papas, mallas de 
limones, conos textiles, algunos envases de productos lácteos, etc. 
Poliestireno: Envases de cassatas de helado, vasos de café y bebidas, algunas 
peinetas, etc. 
Por otra parte, los termoestables son ampliamente usados en aplicaciones 
técnicas tales como la electrónica y el mercado automotriz. Debido a que no 
responden bien a los métodos de remoldeado térmico usados en el reciclado de 
los termoplásticos, el reciclado de los termoestables es a través de procesamiento 
químicos o molido. Usualmente no se practica por su elevado costo. En la tabla 
se pueden ver las distintas categorías en que se clasifican los plásticos para su 
reciclado: 
1 PETE Tereftalato de polietileno 
2 HDPE Polietileno de alta densidad 
3 V Policloruro de vinilo (PVC) 
4 LDPE Polietileno de baja densidad 
5 PP Polipropileno 
6 PS Poliestireno 
7 Otros 
2 HDPE Polietileno de alta densidad 
El reciclaje ha recibido mucha atención y se han desarrollado muchas técnicas 
para mejorarlo. Algunas de estas técnicas empezaron a desarrollarse en los años 
70's, cuando algunos países empezaron a incinerar sus residuos plásticos. Desde 
entonces, ha habido muchos avances en la manera de reciclar plásticos, dando la 
siguiente clasificación: 
Reciclaje Mecánico: transformación de residuos plásticos en gránulos para 
la fabricación de nuevos productos. 
Reciclaje Energético: recuperación de energía térmica, residuos plásticos. 
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Reciclaje Químico: conversión de residuos plásticos en materias primas 
petroquímicas básicas. 
Son muchas las experiencias de recuperación de plásticos que hace años se 
desarrollan en la mayoría de los países del mundo. Mencionemos por ejemplo 
algunos: bolsas, cañerías y mangueras, baldes, cerdas para cepillos y escobas, 
hilo para la industria textil, láminas, útiles escolares, muebles, piezas de máquinas 
y vehículos, relleno asfáltico y bancos. También los plásticos pueden ser utilizados 
como fuente de energía, aunque la quema de los mismos no es aconsejable ya 
que algunos de ellos -por ejemplo el PVC- despide cloro, pudiendo generar la 
formación de corrosivos como el ácido clorhídrico, así como sustancias tóxicas y 
cancerígenas como las dioxinas y furanos. 
En Colombia, el aprovechamiento de los residuos sólidos mediante la reutilización 
y el reciclaje se hace de manera espontánea, por fuerzas de mercado y con cierta 
reglamentación. Se podrían recuperar mayores cantidades y en algunos casos 
materiales de mejor calidad que los que se obtienen hoy si se establecieran 
mayores regulaciones e incentivos económicos gubernamentales. Sin embargo, 
nuevas iniciativas están naciendo para fortalecer el reciclaje de los materiales 
plásticos, el cual se ha venido dando en el sector del LDPE, PVC y últimamente el 
PET. Estas iniciativas tienen el apoyo de Acoplásticos, la organización gremial de 
las industrias del plástico en Colombia. 
El siguiente es el esquema del proceso productivo del reciclaje de desechos de 
plástico: 
Grafico 1. Esquema de producción del reciclaje de plástico 
Recolección y Separación 
Layado 
Aglutinado 
Pelletizado 
Fuente: Carlos Pérez (Reciclador Independiente) 
Las diferentes etapas necesarias para el reciclaje de desechos plásticos se 
explican a continuación: 
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Recolección y separación: la recolección debería llevarse a cabo a través de 
un sistema similar al empleado para la recuperación de desechos de papel o 
de vidrio, es decir, a través de recuperadores callejeros. Los desechos 
recolectados deben ser clasificados por tipo de resina para posteriormente, ser 
vendidos a las empresas recicladoras. Esta tareas se facilita enormemente en 
aquellos países que han incorporado a los plásticos la codificación 
internacional desarrollada por The Society of the Plastics Industry Inc (SPI) de 
los Estado y limpieza. 
Lavado: el proceso de lavado se efectúa en una máquina lavadora y tiene por 
objeto desprender los restos orgánicos, y otros contaminantes del material 
plástico. Durante este proceso se pierde entre un 10% y 30% de material, que 
corresponde a desechos. 
Aglutinado: también puede llevar el nombre de molienda, se lleva a cabo por 
trabajo mecánico, aplicando fuerzas de tensión, compresión y corte. Para esto 
se utilizan molinos (que trituran), martillos, aglomeradores, etc. Según el 
polímero a tratar se elegirá la máquina más apropiada para reducirlo a 
pequeños fragmentos. 
Pelletización: luego de moler o aglutinar el plástico se pasa al pelletizado en 
este proceso se derrite el material, se homogeniza la masa fundida, se limpia el 
material mediante unos filtrados obteniéndose un "spaghetti" sólido que es 
cortado en pequeños pedazos para poner fin al proceso. 
0.4 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 
Si el reciclaje del residuo plástico le ha generado a muchas ciudades tanto a nivel 
internacional como nacional beneficios para la comunidad, porque no aprovechar 
esa experiencia, teniendo en cuenta el volumen de desechos plásticos encontrado 
en el Distrito y en el nuevo municipio Zona Bananera, resaltando en éste último, 
que la cantidad generada es tal, que los organismos y personas independientes 
que recolectan este material para su posterior comercialización son insuficientes 
para recogerlo en su totalidad, desatando una problemática que preocupa tanto a 
comercializadoras internacionales como a productores de banano, ya que existe 
mucho plástico a la intemperie y enterrado, produciendo una impermeabilización 
del suelo que lo convierte en infértil y poco productivo. 
Además teniendo en cuenta que hasta el momento en la ciudad no existe una 
empresa recicladora de plástico, por que no darle un uso rentable al desecho 
plástico mediante el establecimiento de una empresa recicladora que se dedique a 
explotar este tipo de actividad. Es más fue en la actividad bananera donde se 
empezó a reciclar y sus resultados han sido exitosos. 
El propósito de llevar a cabalidad este tipo de proyecto, empieza porque en 
materia económica el producto que se genera en el proceso del reciclaje de 
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plástico posee una gran demanda y es barato, ya que éste se está transformando 
y reprocesando, para hacer forros de fibra para chaquetas de invierno, bolsas de 
dormir e incluso asientos de carros, cercas, juguetes, empotrados para 
aspersores, postes, baldosines empleados en las fincas para trazar caminos. En el 
mundo 1 de 5 botellas plásticas se reciclan, y muchos de los llamados plásticos 
duros, se transforman en muelles para embarcaciones, bancos para plazas, 
abrazaderas de tubos y obstáculos de velocidad en los estacionamientos de las 
playas. De manera que presenta una oportunidad para todos aquellos 
inversionistas interesados en formar empresas con desarrollo sostenible, 
permitiendo la generación de nuevos empleos de modo que alivie un poco la 
pronunciada crisis económica observada a través de los altos índices de 
desempleo arrojados actualmente en nuestro departamento. 
En materia ambiental, existe un inevitable compromiso de recuperación y 
preservación del medio ambiente, debido a que más de la mitad de la 
contaminación del planeta deriva de los procesos productivos. Por ello se tiene 
una inmensa responsabilidad de cuidar el único medio que la humanidad y demás 
seres viviente tienen para poder existir. Sin embargo el hombre por su falta de 
conciencia e impulsado por su avaricia desenfrenada como se refleja en el 
modelo económico capitalista imperante, genera inescrupulosas cantidades de 
basura disminuyendo de manera rápida el período de vida del planeta. De 
manera que es importante el aporte que brinda el reciclaje para frenar la 
problemática de extinción de vida silvestre y esterilización de suelos que 
genera el residuo plástico como enemigo número uno del medio ambiente por no 
ser biodegradable. 
0.5 OBJETIVOS 
0.5.1 Objetivo General 
Determinar la viabilidad de la creación de una Empresa Recicladora de Plástico 
en el D.T.C.H. de Santa Marta 
0.5.2 Objetivos Específicos 
Llevar a cabo el estudio de mercado para determinar la viabilidad comercial 
de los desechos plásticos. 
Elaborar el estudio técnico que proporcione la información indispensable para 
realizar las evaluaciones financieras, económicas y sociales del proyecto. 
Analizar las normas legales vigentes que regulan el proyecto a ejecutar. 
Establecer las fuentes de financiamiento del proyecto. 
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Efectuar la evaluación económica, financiera y social del proyecto. 
0.6 FORMULACION Y GRAFICACION DE HIPOTESIS 
0.6.1 Hipótesis General 
Partiendo de la existencia de un gran volumen de desechos plásticos generados 
tanto en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta como en la Zona 
Bananera, se previó que con un adecuado tratamiento y procesamiento de dicho 
desecho a través de la creación de una empresa recicladora de plástico, se puede 
obtener beneficios de tipo económico, social y ambiental. 
0.6.2 Hipótesis Específicas 
Con la creación de una empresa recicladora de plástico se puede ver en el 
desecho plástico una oportunidad de negocio porque la materia prima 
necesaria es un desecho que minimiza costos y genera al mismo tiempo 
utilidades debido a que a través de esta materia prima se obtiene nuevos 
productos que pueden ser vendidos tanto en zonas rurales como urbanas. 
La implantación de una empresa recicladora en esta ciudad generaría nuevos 
empleos de modo que aportaría al mejoramiento del desarrollo económico de 
la región. Al mismo tiempo se contribuiría a la fomentación de una nueva 
cultura para los habitantes de la misma. 
Siendo Santa Marta un Distrito Turístico, Cultural e Histórico en donde su 
mayor riqueza son sus paisajes naturales, deberá contar con el apoyo de una 
empresa recicladora de plástico para lograr la descontaminación y 
conservación de dichos paisajes, proyectándose así, como una ciudad que 
refleje belleza, riqueza y limpieza tanto en sus recursos naturales como 
urbanísticos, de manera que pueda obtener mejor provecho de su exploración 
turística. 
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0.6.3 Graficacíón de la Hipótesis 
Empresa Recicladora de Plástico 
Producción del reciclaje del 
plástico 
Recursos financieros y 
humanos 
Tecnología 
* Maquinaría y equipos 
Desecho Plástico 
= Materia prima 
Económicos: Optimización de 
costos y utilidades 
Socia/es: Generación de empleo, 
fomento nueva cultura 
Ambientales: Descontaminación 
recursos naturales y urbanísticos 
0.7 DISEÑO METODOLOLOGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACION 
Sobre la base de los fundamentos teóricos y los objetivos que se plantearon en 
la presente investigación, se procedió a la realización de los mismos mediante un 
estudio exploratorio y descriptivo de las características que identifican nuestro 
universo de trabajo. Se emplearon entonces criterios teóricos y técnicos de 
estudios de factibilidad, adecuados para el análisis de datos, y se obtuvo al final 
las herramientas necesarias para concluir acerca de la factibilidad para crear una 
empresa recicladora de plásticos en la ciudad de Santa Marta. 
La investigación se hizo utilizando elementos evaluativos y cuantitativos, a través 
del análisis de los diferentes componentes económicos y tecnológicos 
directamente relacionados con el estudio en cuestión. 
0.7.1 Selección y Medición de las Variables de Análisis 
0.7.1.1 Variables dependientes 
Creación de empresa recicladora de plástico. 
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0.7.1.2 Variables independientes 
Mercado 
Costos 
Localización 
Tamaño 
Nivel tecnológico 
Normas 
Financiación 
Evaluación 
0.7.1.3 Operacionalización de las variables de análisis 
Empresas recicladora de plástico: unidad económica que aprovecha Y 
transforma los residuos sólidos recuperados como el plástico. 
Mercado: es una situación en la cual se ponen en contacto las fuerzas de oferta y 
demanda, por ello se requiere de la presencia de un producto y sus respectivas 
características. 
Costos: son todos aquellos desembolsos reales en dinero para comprar o alquilar 
maquinaria y bienes de capital, materia prima e insumos que se necesitan para la 
producción. 
Localización: de acuerdo con esto los proyectos se pueden localizar hacia el 
origen o fuente de los insumos, en donde exista una demanda potencial, o de 
acuerdo a los canales de distribución disponibles. 
Tamaño: el tamaño de un proyecto debe tener en cuenta dos aspectos 
importantes; uno es el dimensionamiento de la capacidad instalada y el otro, la 
definición de la capacidad utilizada. 
Nivel tecnológico: dependiendo de la naturaleza del proyecto, así debe ser la 
tecnología a utilizar, esta puede estar o no disponible en el país o la región sede 
del proyecto. 
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Normas: todo lo relacionado en materia de legislación tributaria o fiscal, laboral, 
ambiental, y demás que tengan que ver con el desarrollo del proyecto. 
Financiación: garantiza que los ingresos son suficientes para cubrir los costos 
de operación y de inversión oportunamente y puede dejar un excedente a los 
inversionistas. Además esta presenta información a las personas interesadas en 
financiar el proyecto. 
Evaluación: procura ofrecer información necesaria para apoyar el proceso de 
toma de decisiones. Este proceso es el que en última instancia define la 
factibilidad de un proyecto. Esta comprendida por la evaluación técnica, social, 
económica y financiera. 
0.7.1.4. Selección y medición de las variables de análisis 
VARIABLE VARIABLE INDICADORES CUANTIFI- 
DEPENDIENTE INDEPENDIENTE CADORES 
Mercado • Oferta #, % 
Demanda #, % 
Costos • Materias primas #, $, % 
Producción #, $, % 
Funcionamiento #, $, % 
Localización • Origen de materias 
primas #, % 
Demanda #, °A 
Canales de 
distribución 
Creación empresa Tamaño • Capacidad instalada. 
recicladora de plástico • Capacidad utilizada % 
#,% 
Nivel tecnológico • Tecnología en #, °/c, 
maquinaria y equipos 
Recurso Humano 
calificado 
Financiación • Créditos $ 
Disponibilidad de $ 
recursos 
Evaluación • Técnica #, %, $ 
Económica $ 
Financiera $ 
Social % 
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0.7.2 Determinación del Universo Geográfico y Temporal del Estudio 
El presente estudio fue desarrollado en la ciudad de Santa Marta Distrito Turístico 
Cultural e Histórico. Santa Marta esta ubicada en la parte Norte del departamento 
del Magdalena, con unas coordenadas geográfica de 11° 15' de latitud norte y 740  
13' de longitud al oeste de Greenwich. Limita al Norte con el Océano Atlántico, al 
Sur con el municipio de Ciénaga y Aracataca. Comprende un área de 2.361 Km.' 
y una temperatura promedio de 28° centígrados, es una ciudad turística y 
comercial, cuenta con diversas vías de comunicaciones (terrestres, férreas, 
marítimas y área) que lo comunica con las demás ciudades del país el exterior. 
La presente investigación estuvo referenciada en el período histórico 
comprendido entre los años 2001 y 2002. 
0.7.3 Formas de Observar la Población 
En el proceso de la recolección de información, se utilizó las técnicas relacionadas 
con la observación de los datos provenientes del reciclaje, reutilización y 
recuperación de los desechos sólidos residuales, haciendo un análisis porcentual 
para graficar las tendencias en la ejecución y programación del mismo en las 
diferentes zonas de la ciudad y fincas bananeras. 
La población objeto de estudio está conformada por las empresas generadoras de 
desechos plásticos, fincas bananeras, empresas recolectoras de desechos como 
INTERASEO, ESPA, Renacer, Cooperativa Fénix, recolectores particulares 
ubicados en la ciudad y en la Zona Bananera. 
0.7.4 Técnicas e Instrumentos a Utilizar para la Recolección de la 
Información 
0.7.4.1 Recolección de la información 
Para el desarrollo del proyecto se necesitó de dos fuentes de información que 
fueron: una primaria y otra secundaria. 
0.7.4.1.1 Información primaria 
Sé obtuvo a través de visitas a sitios donde se encuentra gran concentración de 
residuos plásticos tales como las Zona Bananera, Río Manzanares y el Botadero 
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de Veracruz, así como también se efectuaron entrevistas a funcionarios que 
manejan el problema del plástico en las fundaciones bananeras como 
FUNDEBAN, FUNDAUNIBAN, ESPA, INTERASEO, personas independiente que 
reciclan plástico para comercializarlo a su mayorista. También se realizaron 
encuestas en los sitios generadores de gran volumen de plástico desechado tanto 
del Distrito como en la Zona Bananera, de manera que se puedo obtener datos 
confiables sobre el proceso del reciclaje, reutilización y recuperación de los 
desechos sólidos residuales como el plástico. 
0.7.4.1.2 Información secundaria 
Se obtuvo a través de consultas a estudios realizados anteriormente, de 
bibliografía relacionada con el tema como son proyectos, revistas, folletos, 
ensayos, libros, documentos, periódicos, Internet, televisión, radio e 
investigaciones. 
0.7.4.2 Técnicas y procedimientos de análisis 
Con el fin de realizar el análisis o estudio de factibilidad para la creación de una 
empresa recicladora de plástico en Santa Marta D,T.C.H., se efectuaron 
evaluaciones de tipo técnicos, sociales, económicos y financieros. Para al final 
obtener las herramientas y criterios que nos permitieron determinar de manera 
objetiva la viabilidad del presente estudio. En la investigación se utilizó 
herramientas específicas tales como: sondeos de mercado, técnica de producción, 
normatividad, variables financieras (tasas de interés, tipo de interés, anualidades, 
flujo de fondos, costos de capital, tasa mínima atractiva de retorno (T.M.A.R.), 
presupuesto de capital, métodos de evaluación: VPN, TIR, relación 
beneficio/costo. 
La información recolectada se ordenó, tabuló, procesó y se ajustó a los 
requerimientos, objetivos e hipótesis de la investigación, tratando con ello de 
vislumbrar tendencias y comportamientos que nos proporcionaron los elementos 
para inferir acerca de la solución de nuestro problema de investigación cual es el 
término del estudio de factibilidad para la creación de una empresa recicladora de 
plástico en Santa Marta D.T.C.H. 
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0.8 LIMITACIONES 
Esta investigación al referirse a un estudio de ámbito local, muestra las siguientes 
limitaciones: 
Y El aspecto económico, es una limitante que se presenta en casi todas las 
investigaciones, debido a que este estudio al igual que otros requieren de un 
presupuesto o el de asumir algunos costos que serán indispensables para 
llevar a cabo las actividades del cronograma. En la mayoría de los casos los 
autores no cuentan con dichos recursos. Además es poco el apoyo que existe 
para incentivar proyectos a estudiantes. 
Y El otro limitante que no se previó y que de alguna manera puso en riesgo la 
culminación del presente trabajo, fueron los hechos de violencias y 
alteraciones del orden público ocurridos en la ciudad y en la zona bananera a 
finales del año 2.001 y a principios del año en curso, precisamente nuestra 
población de estudio son áreas en conflicto. 
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1. ESTUDIO DE MERCADO P.r• ce >`. 
El estudio de mercado es el primer paso que hay que dar para llevar a cabo o 
desarrollar un proyecto, ya que este nos define la viabilidad comercial de un bien o 
servicio. El éxito o el fracaso que pueda tener la comercialización de un producto 
cualquiera radica precisamente del análisis que se pueda hacer del mercado al 
que se desee incursionar; de ahí, que radique su importancia. En el presente 
capítulo se analiza básicamente los aspectos más importantes que se pueden 
desarrollar en cualquier estudio o análisis de mercado, destacando entre otros los 
siguientes aspectos: definición del producto, el precio, dimensión y algunos 
aspectos importantes del mercado, el análisis de la demanda y de la oferta. 
1.1 EL PRODUCTO 
Para empezar, se tiene que tener una definición y un excelente conocimiento de 
las características, propiedades, bondades y ventajas del producto que se desea 
producir y comercializar, porque de acuerdo a ello es que se puede analizar las 
posibilidades reales de éxito que pueda tener en un determinado mercado. 
Cuando se habla de definición se refiere no sólo a la composición química del 
producto y de los posibles beneficios o satisfacciones que le va a producir a los 
consumidores del mismo, sino también a una serie de connotaciones técnicas, 
ambientales, tecnológicas y comerciales como la calidad, diseño y estilo, la 
utilización del tipo de maquinaria, formas de presentación, tipo de producto, clases 
de productos, usos y características, entre otros. 
1.1.1 Definición 
El producto que se desea producir y comercializar se deriva del desecho plástico 
tipo PEBD Polietileno de Baja Densidad, que se genera de la actividad productiva 
del banano en la Zona Bananera. 
Luego del proceso de elaboración o de producción al que son sometidos estos 
desechos plásticos, proceso productivo que se explicará en el segundo capítulo, 
se origina el plástico aglutinado. Este tipo de plástico se constituye 
fundamentalmente en el producto a comercializar: materia prima para la 
elaboración de otros productos. 
1.1.1.1 Características y descripción 
Según el proceso de elaboración o la técnica productiva empleada se producirá 
plástico aglutinado. Y este se describe como el plástico, que después de lavado 
pasa a la maquina aglutinadora que lo condensa y con un poco de agua, lo 
transforma en un plástico triturado con acabado granulado. La eficiencia en el 
caso es de un 97%, es decir, se produce sólo un 3% de merma en dicho proceso, 
debido principalmente a las pérdidas producidas en el filtro de la extrusora. 
1.1.1.2 Clasificación del producto según su uso 
El producto del proyecto es el Plástico Aglutinado anteriormente mencionado y de 
acuerdo a su estructura y composición, y a la técnica utilizada para su producción 
se clasifica y se caracteriza en: 
Bien intermedio 
Este material sirve para obtener productos de consumo final. También se conocen 
como bienes industriales, es decir, aquellos cuyas empresas lo emplean para 
procesarlos y utilizarlos como materia prima o insumo. 
Bien imperecedero 
Este producto al igual que otros materiales como el vidrio y el metal no requieren 
de condiciones especiales para su conservación. Su composición, lo hace un 
producto consistente, durable y de fácil manejo y almacenamiento. 
1.1.2 Calidad y utilidad 
El éxito de un producto en un mercado depende de la calidad del mismo. Para 
hacer referencia de la calidad de un bien o servicio se tiene que traer a colación 
una serie de aspectos inherentes al ciclo de producción del mismo, incluyendo la 
etapa de comercialización o mercadeo. La calidad de un producto lógicamente va 
a estar determinada por el tipo de maquinaria o tecnología que se utilice en el 
proceso de producción del bien, insumos y materia prima. Aquí hay que hacer 
énfasis entre la obsolescencia y modernidad de los bienes de capital utilizados, de 
igual forma sucede con el proceso de comercialización, identificando los 
márgenes, los precios de los productos competidores, los canales, niveles de 
producción, entre otros aspectos, también nos van a determinar la calidad del 
producto. 
El término de calidad está ligado con el de competitividad, ambos términos 
muchas veces son empleados para denotar la capacidad que debe tener una 
empresa para lograr que sus productos o servicios sean preferidos por los 
consumidores y los compren. Otros conceptos que determinan el término de 
calidad satisfacción, oportuna de las necesidades y expectativas de los clientes 
Lo dicho en el párrafo anterior se aplica al producto de Plástico Aglutinado. La 
calidad de este producto va a depender de los factores antes mencionados. No 
siempre la calidad de los plásticos reciclados es la óptima. Y esto depende del 
proceso de reciclaje de los plásticos. Para el procesamiento adecuado de los 
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plásticos es necesario llevar a cabo una serie de etapas bien definidas que abarca 
desde la recolección hasta la compactación1  . Cabe resaltar que las Industria 
colombianas que produce plástico juegan un papel muy importante, ya que éstas 
deben estampar en sus productos la simbolización de su clase, de manera que a 
las empresas recicladoras le sean más efectivo el proceso de selección y 
clasificación y lograr de esta manera mejores índices de recuperación de los 
plásticos. A continuación se presentan la clasificación internacional de los 
símbolos que deben ser estampados en la materia prima plástica para su fácil 
identificación. 
Gráfico 2. Sistema Internacional de Código de Plásticos 
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DUTROS 
La investigación en el proceso de reciclaje, ha hecho que sea posible la reducción 
de los residuos, conduciendo el desarrollo de nuevas tecnologías, garantizando 
que el índice de recuperación y reciclado de material no degradable se incremente 
en el futuro. Con la nueva tecnología y con la maquinaria adecuada se obtiene 
una mejor productividad, posicionamiento y reconocimiento en el mercado que 
como ya se ha dicho es otro factor que contribuye a la calidad de los productos 
plásticos reciclados. En estos momentos los países que lideran la industria del 
reciclaje de plásticos en el mundo y obviamente líderes en la utilización de 
Manual Técnico Pedagógico de Reciclaje. Hacia una Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Promotora de 
Desarrollo CODESARRALLO. Medellín 1997. 
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tecnología de punta en su proceso de producción son: por Europa; España, 
Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda, por Norte América; Estados Unidos, en 
Latinoamérica Brasil, Costa Rica y México. En Colombia la actividad del reciclaje 
solo hasta hace diez años ha venido mostrando ciertos niveles de avance, 
reconociendo que todavía hace falta mucho por hacer en el desarrollo de este 
campo, esto debido más que todo a la gran preocupación que se ha suscitado en 
nuestro medio en lo que tiene que ver con la recuperación y protección del medio 
ambiente como también la oportunidad de lucro y de abaratamiento de costos. 
1.1.3 Características y Usos de la Materia Prima (Plástico Reciclado) 
A continuación se describirá las características y usos de los principales tipos de 
plásticos reciclados utilizados en el proceso de elaboración o de producción del 
producto. La materia prima que interviene en este proceso de transformación 
básicamente son seis tipos de plásticos: el PET Polietileno Tereftalato, el PEAD 
polietileno de Alta Densidad, el PVC Cloruro de Polivinilo, el PEBD Polietileno de 
Baja Densidad, el PP Polipropileno y el PS Poliestireno. 
Cabe explicar, que inicialmente en el desarrollo del presente proyecto se trabajará 
con el tipo de plástico PEBD Polietileno de Baja Densidad, por representar bajos 
costos. 
1.1.3.1 Características 
PET Polietileno Tereftalato 
Se produce a partir del Acido Tereftálico y Etilenglicol, por poli condensación; 
existiendo dos tipos: grado textil y grado botella. Para el grado botella se lo debe 
post condensar, existiendo diversos colores para estos usos. Es un plástico de 
poliester, ligero, transparente, de gran resistencia e irrompible, que permite 
envasar con un mínimo de material, no es biodegradable pero sí reutilizable, de 
hecho es el plástico más reciclado en el mundo y el primero en alcanzar una tasa 
de reciclado del 34 % . Sin embargo un envase de este tipo no puede utilizarse en 
la elaboración de otro que contenga productos para consumo humano, por lo que 
las posibilidades de recuperado se ven limitadas a procesos distintos a la 
elaboración de nuevas botellas, como la fabricación de fibra corta (relleno de 
almohadas), flejes, y filamentos continuos siendo ésta última actividad a la que se 
dedica nuestra empresa. 
PEAD Polietileno de Alta Densidad 
El polietileno de alta densidad es un termoplástico fabricado a partir del etileno 
(elaborado a partir del etano, uno de los componentes del gas natural). Es muy 
versátil y se lo puede transformar de diversas formas: Inyección, Soplado, 
Extrusión, o Rotomoldeo. 
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PVC Cloruro de Polivinilo 
Se produce a partir de dos materias primas naturales: gas 43% y sal común (*) 
57%. Para su procesado es necesario fabricar compuestos con aditivos 
especiales, que permiten obtener productos de variadas propiedades para un gran 
número de aplicaciones. Se obtienen productos rígidos o totalmente flexibles 
(Inyección - Extrusión - Soplado). (*) Clorudo de Sodio (2 NaCI) 
PEBD Polietileno de Baja Densidad 
Se produce a partir del gas natural. Al igual que el PEAD es de gran versatilidad y 
se procesa de diversas formas: Inyección, Soplado, Extrusión y Rotomoldeo. Su 
transparencia, flexibilidad, tenacidad y economía hacen que esté presente en una 
diversidad de envases, sólo o en conjunto con otros materiales y en variadas 
aplicaciones. 
PP Polipropileno 
El PP es un termoplástico que se obtiene por polimerización del propileno. Los 
copolímeros se forman agregando etileno durante el proceso. El PP es un plástico 
rígido de alta cristalinidad y elevado Punto de Fusión, excelente resistencia 
química y de más baja densidad. Al adicionarle distintas cargas (talco, caucho, 
fibra de vidrio, etc.), se potencian sus propiedades hasta transformarlo en un 
polímero de ingeniería. (El PP es transformado en la industria por los procesos de 
inyección, soplado y extrusión/termoformado.) 
PS Poliestireno 
PS Cristal: Es un polímero de estireno monómero (derivado del petróleo), cristalino 
y de alto brillo. PS Alto Impacto: Es un polímero de estireno monómero con 
oclusiones de Polibutadieno que le confiere alta resistencia al impacto. Ambos PS 
son fácilmente moldeables a través de procesos de: Inyección, 
Extrusión/Termoformado, Soplado. 
1.1.3.2 Usos 
PET Polietileno Tereftalato: 
Envases para gaseosas, aceites, agua mineral, cosmética, frascos varios 
(mayonesa, salsas, etc.). Películas transparentes, fibras textiles, laminados de 
barrera (productos alimenticios), envases al vacío, bolsas para horno, bandejas 
para microondas, cintas de video y audio, geotextiles (pavimentación /caminos); 
películas radiográficas. 
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PEAD Polietileno de Alta Densidad 
Envases para: detergentes, lavandina, aceites para motores, shampoo, lácteos, 
bolsas para supermercados, bazar y menaje, cajones para pescados, gaseosas y 
cervezas, baldes para pintura, helados, aceites, tambores, cañerías para gas, 
telefonía, agua potable, minería, drenaje y uso sanitario, macetas, bolsas tejidas. 
PVC Cloruro de Polivinilo 
Envases para agua mineral, aceites, jugos, mayonesa. Perfiles para marcos de 
ventanas, puertas, cañerías para desagües domiciliarios y de redes, mangueras, 
blister para medicamentos, pilas, juguetes, envolturas para golosinas, películas 
flexibles para envasado (carnes, fiambres, verduras), film cobertura, cables, 
cuerina, papel vinílico (decoración), catéteres, bolsas para sangre. 
PEBD Polietileno de Baja Densidad 
Bolsas de todo tipo: supermercados, boutiques, panificación, congelados, 
industriales, etc. Películas para: Agro (recubrimiento de Acequias), envasado 
automático de alimentos y productos industriales (leche, agua, plásticos, etc.). 
Streech film, base para pañales desechables. Bolsas para suero, contenedores 
herméticos domésticos. Tubos y pomos (cosméticos, medicamentos y alimentos), 
tuberías para riego. 
PP Polipropileno 
Película/Film (para alimentos, snacks, cigarrillos, chicles, golosinas, indumentaria). 
Bolsas tejidas (para papas, cereales). Envases industriales (Maxi Bag). Hilos 
cabos, cordelería. Cañerías para agua caliente. Jeringas desechables. Tapas en 
general, envases. Bazar y menaje. Cajones para bebidas. Baldes para pintura, 
helados. Potes para margarina. Fibras para tapicería, cubrecamas, etc. Telas no 
tejidas (pañales desechables). Alfombras. Cajas de batería, parachoques y partes 
de automóviles. 
PS Poliestireno 
Potes para lácteos (yoghurt, postres, etc.), helados, dulces, etc. Envases varios, 
vasos, bandejas de supermercados y rotiserías. Heladeras: contrapuertas, 
anaqueles. Cosmética: envases, máquinas de afeitar desechables. Bazar: platos, 
cubiertos, bandejas, etc. Juguetes, cassetes, blisters, etc. Aislantes: planchas de 
PS espumado. 
En cuanto al reciclaje y reuso del plástico, la clasificación previa y la recolección 
diferenciada es el primer paso en el camino hacia la recuperación de plásticos. A 
los efectos de reducir significativamente los costos, la clasificación debe realizarse 
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en el origen, es decir en los lugares en los que se genera el desecho, como son 
los hogares, centros educativos, centros de salud, oficinas, etcétera. Existen 
distintos criterios para clasificar los plásticos. Si consideramos su capacidad para 
volver a ser fundidos mediante el uso de calor, entonces los plásticos pueden 
clasificarse en termofijos y termoplásticos. Los termoplásticos son los de uso más 
común en la vida diaria. 
1.1.4 Forma de Presentación 
Como se puede observar a grandes rasgos el plástico aglutinado se diferencia del 
plástico peletizado en que es menos compacto que el segundo pero en términos 
generales presentan características similares y los dos son muy demandados. 
Este producto es comercializado en toneladas, por lo tanto, su empaque viene 
también de textura plástica resistente en forma de saco con dimensiones de un 
metro de ancho por 60 centímetros de alto (1 x 60 cm) con capacidad de empacar 
50 kilos. 
1.1.5 Canales de Distribución 
Es la ruta que recorre el producto o servicio desde que sale de la mano del 
productor hasta llegar a la mano del consumidor. Hay diferentes tipos de canales 
de distribución, desde el más simple hasta el más complejo. El simple es cuando 
el bien o servicio sale directamente del productor hasta llegar al consumidor final, 
es decir, no existen intermediarios comerciales. El canal de distribución complejo 
es aquel por el cual pasan muchos mayoristas y minoristas (intermediarios 
comerciales). 
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Gráfico 3. Canales de Distribución 
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Fuente: los autores. 
La identificación de estos canales que integran el circuito comercial es muy 
importante conocerlo y analizarlo ya que al interior de estos procesos se generan 
unos costos como los de: transporte, almacenamiento, publicidad, entre otros, que 
inciden en el nivel de precios de los productos desde que sale del productor hasta 
que llega al consumidor o comprador. 
A la hora de realizar un estudio de mercado es fundamental tener en cuenta este 
aspecto ya que el margen de precio de un producto influye de manera 
determinante en la comercialización del mismo. 
A continuación se definen los agentes que intervienen en la comercialización del 
plástico reciclado: 
La Zona Bananera: en este lugar se desarrolla la actividad económica 
bananera del departamento, y en donde trabajan varias comercializadoras 
internacionales de banano, cada una con sus respectivas fincas afiliadas, 
quienes se encuentran sometidas a un riguroso control de calidad (que las 
obliga hacer buen uso de sus desechos plásticos) exigido por su mercado 
exterior, de manera que proveen dichos desechos a las empresas recicladoras 
que se encuentran localizadas en los municipios cercanos a la zona 
incluyendo la ciudad de Santa Marta. 
Los Empresas Reclicladoras: pueden ser personas naturales o jurídicas, 
pero por lo general son personas naturales ubicadas cerca de la Zona 
Bananera, que toman el desecho plástico para procesarlo y ofrecerlo como 
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productos intermedios de fácil manejo y transporte, enviándolos a su(s) 
cliente(s) por vía terrestre o marítima según el lugar donde se encuentran las 
empresas fabricadoras de productos terminados. 
c. Empresas fabricadoras de productos finales nacionales: estas empresas 
se encuentran constituidas jurídicamente o como personas naturales, su 
función es comprar como insumo el desecho plástico procesado y lo 
transforman en un producto final, el cual es consumido por empresas y 
personas particulares. 
a. Consumidor Persona Jurídica: estos compradores pueden ser: propietarios 
de fincas bananeras o de otro tipo de producto, centros comerciales, 
supermercados y empresarios en general, que requieren de los productos 
terminados en grandes volúmenes. 
e. Consumidor Persona Natural: esta es otra clase de comprador que utilizan 
estos productos terminados, pero a una escala más pequeña. Sin embargo la 
cantidad de consumidores de esta clase y su constante consumo, lo hacen 
tenerlos en cuenta. 
1.2 ANALISIS PARA LA FIJACIÓN DEL PRECIO 
En el complejo proceso de poner precio a un determinado producto se debe tener 
en cuenta una serie de factores como son los objetivos globales de 
mercadotecnia, y el papel que desempeña el precio dentro de la mercadotecnia, 
es decir, pues, para qué se establece el precio: si se establece para aumentar al 
máximo las utilidades sobre las ventas de un producto en el presente, o si se 
coloca para aumentar al máximo su participación en un mercado en el largo plazo. 
De igual manera, se debe tener en cuenta factores como: el costo de producir un 
bien, la utilidad, el comportamiento de la competencia y de la demanda. Analizar 
todos estos aspectos es una tarea que en cierto momento debe necesariamente 
tenerse presente antes de tomar cualquier tipo de decisión al respecto. Tal como 
se muestra en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 4. Estrategias y programas para establecer el precio 
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Fuente los autores. 
De acuerdo a lo anterior, las determinaciones de una empresa en cuanto a lo que 
tiene que ver con la fijación de precios, están sujetas tanto a factores internos 
como a factores externos. Los factores internos incluyen los objetivos de 
mercadotecnia de la empresa, la estrategia de mezcla de mercadotecnia y el 
comportamiento interior de la empresa misma (costo de materia prima, costo de 
producción, etc.). Los factores externos incluyen el carácter del mercado, de la 
demanda, la competencia y otros elementos del entorno de la empresa. 
Una vez se haya establecido el objetivo del precio del producto, la elasticidad de la 
demanda, evaluación de la situación competitiva y de costos, se podrá seleccionar 
un programa de precios de los tres tipos de programas básicos que existen: de 
penetración, de calidad y precios previos; precio del producto con el que entrará a 
competir en el mercado. 
1.2.1 Fijación del precio del Plástico Aglutinado 
Para la fijación del precio de este producto se debe tener en cuenta los factores 
antes mencionados como: el costo que representa la compra de éste, el margen 
de precio que se maneja entre los intermediarios comerciales, de igual manera se 
deberá tener en cuenta los productos que competirán en calidad y en precio, y el 
comportamiento de los compradores potenciales que existen en estas zonas. Una 
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vez estudiado los anteriores aspectos, se debe analizar y determinar el programa 
de precio a escoger para la comercialización del Plástico Aglutinado. 
1.2.1.1 Definición del precio según el costo de producción y gastos 
El costo de producción que incluyen mano de obra, los insumos, gastos generales 
y los gastos representados en maquinaria, herramientas, muebles y equipos de 
oficina y adecuación, son entre otros las variables fundamentales que van a 
determinar el precio de este producto. 
Estos costos de producción se analizarán con mayor profundidad en el capitulo 
correspondiente al estudio técnico. 
1.2.1.2 Definición del precio del producto con relación a la demanda 
La efectividad de cualquier programa de precios para el plástico aglutinado 
depende del impacto que un cambio de precio ejerza sobre la demanda, es 
necesario, entonces, entender la proporción en que cambiará la unidad de ventas 
del mismo como respuesta a una modificación en el precio. 
Por otro lado, a diferencia de otras relaciones de productividad, un cambio en el 
precio de este producto tendrá un doble efecto sobre los ingresos por ventas que 
percibirá la empresa que llegue a comercializarlo, un cambio en las utilidades 
vendidas y otro en los ingresos por unidad. Por tanto, se deberá interesarse no 
simplemente en la sensibilidad del mercado del plástico aglutinado ante el precio 
sino también en el impacto del cambio sobre el total de ingresos de la empresa. 
Esta premisa deberán considerarse cuando se pretenda analizar el 
comportamiento de la demanda en relación con cambios en el precio. 
La elasticidad-precio de la demanda es un concepto que toma en cuenta este 
aspecto, de manera explícita, es decir, la elasticidad-precio no es simplemente 
otra manera de expresar la sensibilidad ante el mismo. Si una modificación en el 
precio ocasiona un cambio en las unidades vendidas, se puede considerar la 
demanda como sensible al precio. Sin embargo, cuando se utiliza el término 
elasticidad-precio se examina el impacto que una modificación en el precio tiene 
sobre el total de ingresos. 
Más específicamente, la elasticidad-precio de la demanda se mide por el cambio 
porcentual en la cantidad dividido por el cambio porcentual en el precio. Dado un 
precio inicial P1  y una cantidad inicial Q1, la elasticidad de un cambio en el precio 
de P1  a P2 se calcula con la ecuación: 
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Q2 -Q1 / % (Q2 4-Q1) 
C = 
P2 -P1 /1/2 (P2 -P1) 
Si la medida de la elasticidad e puede calcularse, entonces puede predecirse el 
impacto del cambio de precio sobre los ingresos, pero como este no es el caso, 
porque el plástico aglutinado no ha sido introducido en el mercado todavía, por lo 
tanto, no existen datos estadísticos. 
No obstante, al hacer estimados de la elasticidad, se deben distinguir con especial 
cuidado entre la elasticidad de la demanda del mercado y la elasticidad de la 
demanda de la empresa y reconocer las diferencias que pueden existir en la 
elasticidad entre los segmentos dentro de un mercado. 
La elasticidad del mercado indica cómo responde la demanda primaria total ante 
un cambio en los precios promedio de todos los competidores. La elasticidad de la 
empresa señala la disposición de los clientes para cambiar de oferente sobre la 
base del precio. 
1.2.1.3 Definición del precio con relación a la competencia 
Si se está interesado en la elasticidad del mercado o de la empresa, se deben 
considerar las reacciones de los competidores ante un cambio de precio. Después 
de todo, si el cambio en el precio se equilibra para todos los competidores, 
entonces no deberá haber ningún cambio en la participación de mercado. En tal 
caso, la reducción de precio no tendrá ningún efecto en la demanda. En 
consecuencia, se deberán tratar de determinar cuáles serán las reacciones de los 
competidores ante los precios. 
Por lo común, será útil examinar los patrones históricos del comportamiento 
competitivo en las reacciones ante la proyección de precios. Algunos 
competidores pueden fijar los precios de sus productos básicamente sobre la base 
de los costos. 
Con base a lo anterior, el principal competidor del plástico reciclado es Aglutinados 
del Caribe. 
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1.2.2 Tipos de programas de precios 
Una vez que se hayan establecido el objetivo de los precios y la elasticidad de la 
demanda, y se haya evaluado la situación competitiva y de costos, se podrá 
seleccionar el programa de precios. En esencia, existen tres tipos básicos de 
programas de precios para productos individuales: de penetración, paridad y 
premium price. 
Precios de penetración 
Un programa de fijación de precios diseñado para utilizar unos precios bajos como 
la base principal para estimular la demanda es un programa de precios de 
penetración. Cuando se utilizan estos programas, las empresas están intentando 
incrementar el grado de penetración de su producto en el mercado, bien sea 
estimulando la demanda primaria o aumentando la participación de mercado 
(captando nuevos clientes) con el precio. 
El éxito de un programa de precios de penetración requiere que la demanda 
(primaria) del mercado o la demanda (selectiva) de la empresa sean elásticas. Si 
la demanda del mercado es elástica, ésta crecerá junto con el total de ingresos de 
la industria mediante una reducción de los precios de esta última. Por 
consiguiente, aunque los competidores igualen la reducción del precio, el aumento 
en la demanda de la del mercado hará que todos ganen. Si la las economías de 
escala existen o si el producto tiene muchos complementos, los beneficios del 
aumento en el volumen son mucho mayores. 
Si la demanda del mercado es inelástica, entonces los precios de penetración 
pueden tener sentido sólo si la demanda de la empresa es elástica, entonces los 
precios de penetración pueden tener sentido sólo si la demanda de la empresa es 
elástica (de manera que los compradores cambien los proveedores sobre la base 
del precio) y si los competidores no pueden o no igualan el precio más bajo. En 
este último caso, el precio más bajo podría reflejar una falta de competitividad 
sobre los costos o una buena disponibilidad para conceder participación de 
mercado (al menos por un tiempo) a cambio de utilidades más altas, o porque el 
precio bajo atrae a un segmento minoritario del mercado. A menudo, varios de 
estos factores se presentan simultáneamente. 
Precios de paridad 
Establecer precios de paridad significa fijar un precio en niveles competitivos o 
cercanos. En efecto, los programas de precios de paridad intentan minimizar el 
resultado del papel del precio, de manera que los otros programas de 
comercialización son responsables, en primer lugar, de desarrollar la estrategia 
de comercialización. 
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Con frecuencia, este enfoque se seleccionará cuando la demanda de la empresa 
sea elástica, la demanda de la industria sea inelástica y la mayor parte de los 
competidores deseen y puedan igualar cualquier reducción de precios. En estas 
situaciones, los gerentes deberán evitar los precios de penetración porque 
cualquier reducción de precio se convertirá en una retaliación competitiva 
(anulando cualquier ganancia de participación de mercado). Los precios 
resultantes más bajos en la industria no llevarán a una ganancia significativa en 
ventas de la industria y, por tanto, el total de ingresos y los márgenes de utilidad 
descenderán. 
Los precios de paridad son altamente compatibles con los precios por costos más 
cantidad adicional, en especial cuando los costos promedio se basan en el método 
de costo total. En muchas industrias, las estructuras de costos serán muy 
similares para los diferentes competidores, en especial cuando se utilizan 
contratos de mano de obra similares, materias primas, tecnologías de producción 
canales de distribución. En esas situaciones, las firmas que perciben la demanda 
del merado como inelástica y los costos de los competidores como comparables 
tienen una fuerte posibilidad de anticipar un gran volumen de ganancias a partir de 
los precios de penetración, porque esperan que los competidores los ataquen. Por 
consiguiente, no se alcanzarán las ganancias potenciales de cualquier economía 
de escala, indicando que una base de precios por costos variables no es práctica. 
Para el proyecto este es el programa de precio que se ajusta a los requerimientos, 
pues el precio del plástico aglutinado establecido en el mercado tanto a nivel 
regional como nacional tiende a se estándar ya que sus estructuras de costos 
como contratos de mano de obra, materias, primas, tecnologías de producción y 
canales de distribución son similares. 
Premium price 
Los programas de precios premium price establecen un precio por encima de los 
niveles competitivos. (En el caso de una nueva forma o clase de producto en 
donde no hay competidores directos, el premium price implica un precio alto en 
comparación con las formas de producto en competencia). Este enfoque tendrá 
éxito si una empresa es capaz de diferenciar su producto en términos de mayor 
calidad, características superiores o servicios especiales, de tal modo que se 
establece una curva inelástica en al demanda de la empresa, al menos dentro de 
uno o más segmentos objetivo. Las empresas que han implementado con éxito 
este método generarán márgenes de contribución más altos y, al mismo tiempo, 
se aislarán de la competencia de precio. 
Es importante anotar que la ventaja que le permite a una empresa establecer un 
premium price no dura por siempre. En consecuencia, estos programas deberán 
revisarse periódicamente. 
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1.3 ANALISIS DEL MERCADO 
Pues bien existen tantas definiciones y conceptos de mercado pero a la postre 
todos convergen de que éste está determinado por una demanda o unos 
compradores y una oferta o vendedores, y en base a esto dos conceptos es sobre 
los cuales va girar cualquier tipo de teoría que sobre el tema se haga. 
Por ende, cuando se va a realizar un estudio de mercado para cualquier bien o 
servicio se hace necesario tener en cuenta fundamentalmente el análisis del 
comportamiento tanto de los compradores como de los vendedores y de las 
interrelaciones que en ellos se den. 
Para estudiar y analizar la demanda y al oferta de un producto se hace necesario 
considerar una serie aspectos como el producto mismo, precio, calidad, 
competencia, número de compradores, necesidad del comprador, nivel de ingreso 
o aspectos socio-económicos del comprador, entre otros factores. 
Para determinar un mercado es fundamental tener a la mano información 
completa, precisa y detallada que le permita al investigador tomar las decisiones 
acertadas y convenientes; y todo esto se logra a través de una investigación de 
mercado. 
1.3.1 Dimensión del mercado 
Tener en claro el concepto de mercado es muy importante a la hora de iniciar un 
proceso de comercialización de un producto cualquiera. En este confluyen factores 
que requieren de un exhaustivo análisis, fundamentales en la realización de un 
estudio de mercado cuyo fin es la de presentar un bien o servicio como alternativa 
comercial. 
Un estudio de mercado nos debe arrojar como resultado, el establecimiento o la 
situación del mercado actual, del mercado potencial, la intención de compra y el 
comportamiento del comprador, en relación al plástico aglutinado. 
Por otro lado, también es de igual importancia analizar otros aspectos o factores 
como los demográficos y culturales, ya que por medio de los aspectos 
demográficos se puede establecer la relación proporcional que debe existir entre 
un mercado y el número de habitantes, y según el nivel de cultura y de educación 
de los pobladores de una determinada región se puede establecer el grado de 
percepción y aceptación que pueden tener estos en relación al producto que se les 
ofrece. 
En la comercialización del plástico aglutinado la dimensión del mercado se abarca 
desde el nacional hasta el internacional. 
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1.3.1.1 Mercado actual 
En estos momentos el mercado del plástico aglutinado es bastante joven y todavía 
le falta mucho por crecer y llegar a representar un renglón importante dentro de 
esta actividad semindustrial de la región. Sin embargo, se alcanza a observar un 
avance en materia de producción y comercialización. Actualmente, existen tanto 
demandantes como oferentes a nivel local, nacional e internacional. 
A nivel local existen dos tipos de productos de desechos plásticos que se venden 
con cierto éxito entre el mercado nacional; los cuales se encuentran divididos 
entre los tipos de plásticos: el PEAD polietileno de Alta Densidad, y el Polietileno 
de Baja Densidad. El primero es comercializado peletizado entre otros, hacia el 
mercado de Bogotá mientras que el segundo es comercializado aglutinado hacia 
el mercado de Bucaramanga. El producto que se va a producir con este proyecto 
se enmarca dentro del tipo de plástico de baja densidad, el cual se comercializará 
de forma aglutinada. Desde el punto de vista nacional, en la actualidad los 
mercados que están demandando estos productos son las ciudades de 
Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Medellín, Cali, Bogotá, entre otros. 
En Santa Marta y en la Zona Bananera existen organizaciones con o sin ánimo de 
lucro dedicado a la recolección, preindustrialización y comercialización de 
materiales no degradables. Estas instituciones la conforman grupos de diferentes 
índoles como recicladores callejeros (COOPERATIVA FENIX), agremiaciones 
bananeras (fundaciones) y particular (RECICLAR y RENACER); algunos 
apoyados por Instituciones como el SENA e INTERASEO. Dentro de su marco 
organizacional general, en su mayoría disponen de personal administrativo, de 
infraestructura locativas, maquinaria pesada, aunque no cuentan con medios 
propios de transporte tanto para recoger el material para venderlo. 
En la Zona Bananera estas organizaciones abarcan sectores muy limitados, 
carecen de infraestructura y recursos necesarios para cubrir toda la zona; tienen 
muy pocos años de estar funcionando, carecen de financiamiento para la 
adquisición de maquinaria sólo cuentan con maquinaria artesanal fabricada en 
Santa Marta, como las prensadoras de plástico. 
El producto actual comercializado es el desecho plástico derivado de la actividad 
productiva del banano. En principio estos desechos se vendían lavados y 
prensados, pero hoy los proveedores lo exigen triturado o aglutinado, molido, 
peletizado, por lo que ha obligado a muchas de estas organizaciones a pensar en 
adquirir maquinaria. 
El mercado del plástico reciclado muestra ciertas limitaciones, sin embargo, estas 
limitaciones son superables, ya que se le está dando al sector un mayor apoyo por 
parte de las mismas empresas generadoras de estos desechos y por parte de 
otras organizaciones. Existen condiciones fundamentales como el abastecimiento 
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constante de materia prima y el progresivo crecimiento de la demanda, que 
favorecen la consolidación del mercado de los plásticos reciclados en esta parte 
de la región. La organización y reglamentación que se dan en estos momentos en 
el sector estimula la participación tanto del sector privado como del sector oficial 
en el desarrollo de esta actividad. 
1.3.1.2 Mercado potencial 
La posibilidad de negociar o vender el Plástico Aglutinado en los mercados 
(nacional e internacional) es muy grande. Pero sin detrimento de esta posibilidad, 
inicialmente se tomará como mercado objetivo del presente proyecto la ciudad de 
Bucaramanga; los contactos que se han hecho con las empresas que demandan 
dicho producto en esta ciudad y los antecedentes de volúmenes de 
comercialización son factores importantes que lo hacen viable como el mercado 
más próximo. 
A continuación y de una manera muy general se hará descripción los principales 
mercados potenciales que compran y venden desechos plásticos procesados: 
Barranquilla: 
En el Distrito Industrial y comercial de Barranquilla existen empresas que compran 
el plástico aglutinado y peletizado al por mayor para luego vender en productos 
terminados. 
Cartagena 
En el Distrito Turistico, Cultural e Histórico de Cartagena existen empresas que 
compran el desecho plástico aglutinado y peletizado al por mayor para exportarlo. 
Medellín 
En Medellín existen empresas fabricadoras de productos finales que compran a 
grandes volúmenes material aglutinado y peletizado. 
Cali 
En Cali existen tanto empresas recolectoras y recicladoras que demandan 
grandes volúmenes de plastico aglutinado y peletizado, como también existen 
empresas que procesan el plástico para luego ofrecerlo en productos terminados. 
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Bogotá 
Al igual que en Medellín en el Distrito capital de Bogotá existen empresas 
fabricadoras de productos finales que compran a grandes volúmenes material de 
desecho plástico aglutinado y peletizado. 
Además del mercado nacional también existe un mercado internacional y con gran 
proyección. En el caso de algunas empresas ubicadas en ciudades como 
Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cali y Bogotá, quienes comercializan grandes 
volúmenes de materia prima, están exportando y cuentan con un buen 
posicionamiento en el mercado externo. La ubicación del proyecto en cercanía a 
los proveedores de la materia prima y al puerto samario son grandes ventajas que 
tendría este producto, si se piensa en exportar en un futuro. El mercado potencial 
a nivel internacional se constituye por México, Costa Rica, Brasil, España, EE.UU. 
países que demandan grandes cantidades de plástico peletizado. 
1.3.1.3 Aspectos importantes del mercado 
Como anteriormente se dijo, existen aspectos que en el momento de llevar acabo 
un estudio de mercado son de vital importancia tenerlos en cuenta, ya que del 
comportamiento que ellos tengan, también depende el éxito que pueda presentar 
la venta de un bien o servicio. 
Demográficos 
En todo estudio de mercado un aspecto a tener en cuenta es la tasa de 
crecimiento poblacional, ya que esta es la que nos muestra el posible número de 
compradores o el tamaño de la demanda de productos plásticos. Este 
comportamiento a la hora de planificar el mercado de un producto nos podrá 
determinar la posibilidad de venta del plástico aglutinado. 
Cultural 
El aspecto educativo y cultural es de una forma u otra un factor importante en el 
estudio de la dimensión y análisis de un mercado, ya que de acuerdo al grado de 
educación se es más conciente del papel fundamental que juega el reciclaje en la 
recuperación y conservación del medio ambiente. 
Cada región posee sus propias costumbres, normas y tabúes. Por eso es 
fundamental a la hora de realizar un estudio del entorno cultural en la región 
donde se va a desarrollar el estudio de mercado tener en cuenta estos aspectos, 
porque a través de éstos se estudia y se conoce la manera de actuar de los 
consumidores y por lo tanto, conocer cuál es su actitud frente al mismo. 
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El interés de este tipo de negocio es crear un desarrollo sostenible recuperando la 
materia prima que sirva para procesarla y reutilizarla sin necesidad de que las 
empresas utilicen el medio ambiente como sustento. 
A través de este tipo de proyecto se crea conciencia del trabajo del reciclaje como 
medio efectivo de un mejoramiento ambiental regional, nacional e internacional. 
1.4 ANALISIS DE LA DEMANDA 
Existen entonces unos factores que determinan el comportamiento de la demanda 
de un bien o servicio entre los que se encuentran el precio del producto, el precio 
de los productos competidores, el nivel de ingreso del comprador o usuario, gustos 
y expectativas del comprador, la calidad del producto, entre otros. En el momento 
de realizar un análisis de la demanda necesariamente se debe llevar a cabo un 
estudio de los factores antes mencionados. 
1.4.1 Posibles compradores o consumidores potenciales 
La planificación de la demanda del plástico aglutinado debe comenzar con una 
medida cuantitativa del potencial del mercado para el producto en cuestión y una 
medida de la participación que éste debe conseguir en el mercado de los 
productos reciclados, estas mediciones forman la base para pronosticar la venta 
del producto. 
El pronóstico de la venta es a su vez la base para todos los presupuestos, que en 
sí son una herramienta esencial para la planificación del mercado, esto nos 
permitirá establecer los posibles compradores potenciales de este producto. 
La demanda del producto que se pretende producir según este proyecto, la 
constituye las empresas recicladoras que a nivel regional, nacional o internacional 
(si es el caso de exportar) que utilizan dicho producto como materia prima en el 
proceso de producción de otros bienes de consumo final. En este caso en 
particular los consumidores o compradores del producto a nivel nacional son: 
Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cali y Bogotá, mientras que en 
el mercado internacional se encuetran: Mexico, Costa Rica, Brasil y España. 
Como se dijo anteriormente, el proyecto iniciará con el mercado de Bucaramanga 
pues los resultados arrojados en la investigación a través de unos contactos 
realizados con las empresas que demandan dicho producto en esta ciudad y los 
antecedentes de volúmenes de comercialización son factores importantes que lo 
hacen viable como el mercado más próximo. 
Entre las empresas bumanguesas que compran el Plástico Aglutinado se 
encuentran: ODARMOPLAS, MARGRISANDER, MANGUERAS Y MANGUERAS y 
RIEGOPLAS, estas empresas se encuentran constituidas como personas 
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naturales y el material que compran lo convierte en mangueras, y base de cepillo 
de escobas para barrer. 
Por otra parte, existe una disponibilidad constante de la materia prima generada 
en la actividad económica bananera propia del departamento la cual esta 
comprendida por cuatro municipios bananeros. Sin embargo el proyecto iniciará 
consumiendo una pequeña parte de la zona sur del municipio Zona Bananera, 
esto aunado a la poca demanda que tiene el desecho plástico en el 
aprovechamiento económico. 
Por ser el reciclaje del plástico una actividad económica que se encuentra en 
desarrollo a nivel regional y nacional, y por la carencia de estadísticas 
(coordinadas con empresas prestadoras del servicio de recolección de basura con 
recicladotes independientes) que muestre las cantidades de desecho plástico 
reciclado en los últimos años, fueron las razone por las cuales esta investigación 
no pudo proyectar la demanda del producto. 
1.5 ANALISIS DE LA OFERTA 
El concepto de oferta se entiende comúnmente como la cantidad de bienes o 
servicios que los empresarios están dispuestos a ofrecer a un precio y en lugar 
determinado. A la hora de analizar la oferta el investigador de mercado debe tener 
en cuenta factores como la competencia, número de compradores, precio de los 
productos, competidores, la calidad de los productos competidores. 
1.5.1 Competencia 
Para determinar la oferta hay que tener en cuenta la competencia, es decir, el 
número de productos o productores que existen, analizar sus características, sus 
precios, entre otras cosas. En el caso específico del mercado del plástico 
aglutinado la competencia local se encuentra conformada: 
Aglutinados del Caribe: esta empresa se encuentra trabajando desde hace 
aproximadamente dos años, con plástico de baja densidad que compra en el 
basurero de Municipal, su mercado se encuentra ubicado en Bucaramanga. 
En la zona industrial de Gaira se encuentra trabajando desde hace dos años 
una microempresa que recicla polipropileno y poliestireno, su mercado es la 
ciudad de Bogotá. 
Como se mencionó en el análisis de la demanda el desarrollo de la actividad 
económica recicladota a nivel nacional carece de estadísticas bien fundamentadas 
que muestre realmente el aprovechamiento del desecho plástico de una manera 
cronológica, por tanto este trabajo de investigación no pudo obtener los datos 
requeridos para proyectar la oferta del producto. Pero a pesar de esto si se 
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encontró un mercado nacional e internacional que esta creciendo día a día, pues 
son muchas las diferentes empresas que se encuentran comercializando el 
desecho plástico en las principales ciudades del país, las cuales se destacan por 
ser su alto grado de comercio e industrialización. 
1.5.2 Precios productos competidores 
Los precios del kilo de de desecho plástico aglutinado proveniente de fincas 
bananeras es estandar tanto en el mercado local como el nacional, en la 
actualidad el precio es de $850. Mientras que los precios del kilo del plástico 
peletizado es variable ya que oscila entre $1500 y 1800. Los competidores antes 
mencionados vienen reciclando el plástico que obtienen del basurero municipal, 
donde la eficiencia que obtiene en la recuperación del plástico varia en cada 
proceso: en el lavado es del 64% de rendimiento y 36% de merma, Mientras que 
el proceso de aglutinado y el de peletizado el rendimiento es del 90%, dejando una 
merma del 10%. Esto quiere decir que la calidad en cuanto eficiencia se 
encuentra un poco amenazada en aquellos que utilizan este procedimiento. 
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2. ESTUDIO TECNICO 
El estudio técnico se basa en un análisis de la función de producción, que indica 
cómo combinar los insumos y recursos utilizados por el proyecto para que se 
cumpla el objetivo previsto de manera efectiva y eficiente. Además, el estudio 
técnico definirá las especificaciones técnicas de los insumos necesarios para 
ejecutar el proyecto: tipo y la cantidad de materias primas e insumos, materiales; 
el nivel de calificación de la mano de obra; la maquinaria y los equipos requeridos; 
la programación de inversiones iniciales y de reposición y los calendarios de 
mantenimiento. Esta información jugará dos papeles en el ciclo del proyecto: 
primero, dentro de la misma etapa de preparación, proveerá la información 
indispensable para realizar las evaluaciones financieras, económicas y sociales y, 
segundo, constituirá las bases de la normativa técnica para la ejecución del 
proyecto. 
2.1 PROCESO PRODUCTIVO 
El proceso productivo del Plástico Aglutinado inicia con la recepción de la materia 
prima (desecho plástico), y termina con el proceso de empaque y sellado. Este 
proceso esta constituido por una serie de etapas o fases que a su vez requieren 
de unos tiempos y requerimientos determinados; que en últimas nos van a 
permitir diseñar un diagrama de procesos necesario para establecer los 
parámetros a los que debe ceñirse dicho proceso Tal como se muestra en el 
siguiente gráfico o diagrama de proceso donde se explica de una manera más 
detallada el proceso productivo del Plástico Aglutinado. 
Gráfico 1. Diagrama de Proceso 
No. Descripción O 101 71 > D Tiempo Requerimiento 
1 Recepción (descargue y registro de compra) ---• 1 ala Bodega a la intemperie 
2 Clasiticacion 
--•"-- medio día Mano de obra 
3 Lavado Ir- 16 horas Palas 
4 Secado 
— 
e 2 horas Bodega a la intemperie 
5 Aglutinación 10—--  16 horas Aglutinadora, agua 
6 Ventilación para sacar calor intenso 1 hora Bodega a la intemperie 
7 Empaque y pasaje 2 horas Sacos(1x60cm), palas, peso, cosedora 
11 Almacenamiento • 14 alas Bodega a la intemperie 
12 Comercialización lir— medio dia Camión de 6 toneladas 
E Operación O Observación Inspección y operación 
Almacenamiento c:› Transporte D Espera 
Fuente: Las autoras 
En resumidas cuentas el proceso de aglutinación del plástico de baja densidad 
consiste básicamente en lo siguiente: una vez se haya clasificado minuciosamente 
la materia prima (plástico reciclado); el paso inmediato es lavar y desinfectar el 
plástico reciclado, introduciendo la cantidad requerida en la lavadora; después de 
este procedimiento que aproximadamente tiene un tiempo de duración de 16 
horas, el material lavado y desinfectado se pone a sacar a sol durante dos horas; 
la cantidad de plástico lavado, desinfectado y secado se coloca en la maquina 
aglutinadora donde se inicia su proceso de granulado; por último, cuando haya 
terminado el proceso de Aglutinar se deja enfriar en un sitio con un ambiente 
limpio, con mucha ventilación para luego empacar en bultos de 60 kilogramos. 
2.2 ANALISIS DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN 
La valoración económica del estudio técnico básicamente se divide en dos partes 
los costos de inversión fija y la estructura del capital de trabajo o de operación. La 
suma de estos dos costos nos arroja el costo de inversión total como se describe 
en el cuadro 1. 
Cuadro 1. Costos de inversión 
-4 
FIJA 
Descripción 
Maquinaria 
Herramientas 
Equipo 
Muebles y equipo de 
oficina 
Adecuación 
Total 
Subtotal 
Valor a financiar [f  
CAPITAL DE OPERACIÓN 
Valor Descripción Valor 
$ 15.000.000 Mano de Obra $ 56.400.000 
2.022.600 Materias Primas 48.960.000 
115.000 Insumos 1.728.000 
4.964.000 Mantenimiento 4.650.000 
537.000 Servicios 53.256.768 
Transporte y flete 2.088.000 
Suministros 600.000 
Seguros 500.000 
Legales 1.185.916 
Arrendamiento 7.200.000 
Seguridad 70.000 
$ 22.638.600 Total $176.638.684 
199.277.284 
66.798.271 
Costos financieros 19.902.825 
$ 219.180.109 TOTAL COSTO DE INVERSION 
Fuente Las autoras 
La inversión fija del proyecto está constituida por los siguientes costos: 
maquinarias, equipos, herramientas, muebles y equipos de oficina y adecuación; 
que en total suman $22.638.600 y el capital de trabajo esta constituido por los 
costos de: mano de obra, materias primas, insumos, mantenimiento, servicios, 
transporte y fletes, financieros, suministros, seguros, legales y arrendamiento; 
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estos rubros suman $176.638.684. La suma de la inversión fija y el costo de 
operación o de trabajo dan como resultado un costo total de inversión de 
$199.277.284 y se financiará el 33% de este valor correspondiente a $66.798.271. 
2.2.1 Costos de Inversión Fija 
Como se puede apreciar en el cuadro 2 el costo inversión fija del proyecto esta 
fijado en un monto de $22.638.600, distribuido entre maquinarias, herramientas, 
equipos, muebles y equipos de oficina y adecuación. Como es obvio el costo de 
maquinaria representa el mayor gasto de inversión con un monto de $15.000.000, 
seguido de muebles y equipo de oficina cuyo rubro es de $4.964.000, 
representando de esta manera el 66% y el 21% del total del costo de inversión fija 
respectivamente. 
Cuadro 2. Costo de Inversión fija 
o 
Costo ($) Descripción 
Maquinaria 15.000.000 
Herramientas 2.022.600 
Equipo 115.000 
Muebles y equipo de oficina 4.964.000 
Adecuación 537.000 
Total 1 $22.638.600 
-7•91.1F159.09.3GEW 
Fuente las autoras 
2.2.1.1 Maquinaria 
Cuadro 3. Costo de inversión en maquinaria 
Total ($) Descripción Cant. Costo Unitario ($) 
Lavadora ' 2 5.000.000 10.000.000 
Aglutinadora 1 5.000.000 5.000.000 
Total $15.000.000 
Fuente: Las autoras, con información de Carlos Ariel(reciclador Bumangués) 
Tal como nos muestra el cuadro inmediatamente anterior la maquinaria de este 
proyecto esta conformada por dos lavadoras y una aglutinadora cada una con un 
costo de $5.000.000, equivaliendo el costo total de la maquinaria a la suma de 
$15.000.000. La maquinaria que se requiere en este proyecto tiene la ventaja de 
1 
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que no necesariamente tienen que ser muy sofisticada y con alto nivel tecnológico; 
tanto la lavadora como la aglutinadora son máquinas que pueden ser construidas 
de manera artesanal por cualquier diseñador metalmecánico, sin que pueda influir 
o vaya en detrimento del proceso productivo. Además los repuestos y los costos 
de mantenimiento de estas maquinas resultan igualmente económicas y fácil de 
conseguir. 
o- Lavadora 
El funcionamiento de esta lavadora depende de un motor trifásico, es decir, que 
trabaja con energía positiva, negativa y neutra, es de 18 caballos de fuerza, la 
energía consumida por este tipo de máquina es de tipo industrial, en otras 
palabras trabaja con energía eléctrica de 220 Kw. la que se requiere normalmente 
para el funcionamiento de estas maquinas industriales. 
La manera de operar de esta lavadora es muy similar a aquellas que se utilizan 
para el de uso domestico. Este es un aparato electromecánico destinado a lavar 
los desechos plásticos, empleando agua y en algunas veces desinfectantes como 
hipoclorito, agitándolos constantemente. La cuba o tambor es de acero inoxidable 
con agujero para entrada y salida de agua y esta conectado al motor a través de 
su eje. Antes de la puesta en marcha se coloca de manera manual y con una pala 
la cantidad determinada de materia prima que se desee lavar que en este caso es 
de 480 kilos y el tiempo que se requiere es de 16 horas diarias. La cantidad de 
agua requerida para lavar 15 kilos de plástico desechado es de 0.048320872 m3  
por turno de media horas, es decir un total de 0.773133962 m3 al día, la maquina 
opera 16 horas diarias, durante este proceso se genera una merma del 3% del 
plástico lavado. Es decir que la cantidad neta de plástico lavado es de 466 kilos 
por máquina, para un total de producción en ambas máquinas de 932 kilos. 
o- Aglutinadora 
El funcionamiento de la aglutinadora depende de igual manera de un motor 
trifásico (trabaja con energía positiva, negativa y neutra), al igual que la lavadora 
es de 18 caballos de fuerza y la energía consumida es de tipo industrial (220 Kw.). 
Esta maquina tiene una capacidad para aglutinar los desechos plástico de 60 
kilos por hora consumiendo 1 litro de agua. Es decir que en 16 horas diarias 
produce un total de 960 kilos empleando 16 litros de agua. Este proceso genera 
una merma del 1%. Es decir que la cantidad neta de plástico aglutinado es de 950 
kilos. 
2.2.1.2 Equipos 
Además de las maquinarias el costo de la inversión fija de este proyecto incluye 
también un costo de inversión en equipos representado por un peso cuyo valor es 
de $35.000 y una cosedora manual de 80.000. Ver cuadro 4. Su utilización es 
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indispensable tanto para asegurar y verificar el peso del material adquirido, como 
el peso del material procesado y empacado. 
Cuadro 4. Costo de inversión en equipos 
Descripción Cant. Costo Unitario ($) Total ($) 
Peso de 200 kilos 1 35.000 35.000 
Cosedora manual 1 80.000 80.000 
Total $115.000 
Fuente: Las autoras, con información de Carlos Ariel(reciclador Bumangués) 
2.2.1.3 Herramientas 
Las herramientas a utilizar en este proyecto son las bolsas plásticas de 1x60 cm, 
empleadas para empacar el producto procesado, las palas con ellas se llevan el 
material aglutinado a la bolsa plástica y carretos de rollo de 1000 gramos color 
blanco para asegurar el producto una vez se empacado y pesado. Como nos 
muestra el cuadro 5, para el proyecto se van a necesitar 5760 bolsas anuales con 
un costo total de $1.728.000, 6 palas y 30 carreros que suman unos costos de 
$2.022.600. 
Cuadro 5. Costo de inversión en herramientas 
Descripción Cant. Costo Unitario ($) Total ($) 
Sacos plásticos (1x60 cm) 5760 300 1.728.000 
Carreto de rollo de 1000 gs blanco 30 7.500 225.000 
Palas cuadradas grandes 6 11.600 69.600 
Total $2.022.600 
Fuente: Las autoras con información de ferreterías varias. 
2.2.1.4 Muebles y Equipo de Oficina 
Para la labor administrativa el proyecto necesitará lo que normalmente se requiere 
para el desarrollo y el buen desempeño organizativo de la empresa: escritorio, 
sillas, computador y aire acondicionado. El costo de los muebles y equipos de 
oficina suman $4.964.000, de los cuales el costo del computador representa el 
mayor rubro con 50% del total de los costos de inversión en muebles y equipo de 
oficina, cuyo valor es de $2.500.000. Ver cuadro 6. 
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Cuadro 6. Costo de muebles y equipos de oficina 
Descripción Cant. 
Escritorio 2 
Sillas ergonomicas r 2 
Sillas sencillas de madera 2 
Computadora 1 
Archivador Madera 1-1 
, Aire Acondicionado 1 
Total  
Costo Unit. ($) Total ($) 
H 
F 
380.000 
132.000 
760.000 
264.000  
120.000 240.000 
I  2.500.000 2.500.000 
H 400.000 400.000 800.000 800.000 
$4.964.000 
Fuente: Las autoras, con información de establecimientos comerciales varios. 
2.2.1.5 Adecuación 
La adecuación es otro de los costos que hace parte de la inversión fija del 
proyecto, éste costo se puede tomar alternativa u opcionalmente, depende de las 
condiciones físicas o el estado de las instalaciones del local que se vaya a tomar 
como arriendo, si presenta daños se tendrán que realizar dichas adecuaciones de 
lo contrario no. De todos modos se hicieron unas estimaciones que giran alrededor 
de los $537.000, correspondientes a los costos por adquisición de línea telefónica 
según Telesantamarta y adquisición de cuatro (4) lámparas. Ver cuadro 7. 
Cuadro 7. Costo de adecuación 
Descripsión Cant. Costo Unit. ($) Total ($) 
Línea 
telefónica 
1 397.000 397.000 
Lamparas 40 w 4 35.000 140.000 
Total $ 537.000 
Fuente Las autoras, con información ferreterías, Telesantamarta. 
2.2.1.6 Plan de depreciación 
Desde el punto de vista contable este plan de depreciación es de gran importancia 
para un proyecto, ya que nos permite establecer la vida útil y el valor de 
salvamento de los activos del proyecto. Recordemos que el valor de salvamento 
es el valor comercial de los bienes cuando termina su vida útil. A través de la 
depreciación se obtienen datos como la depreciación acumulada y el valor de 
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salvamento los cuales son tomados en la estimación del flujo de fondos que se 
verá más en la evaluación financiera. 
En el cuadro 8 se hace la descripción de la maquinaria, equipos, muebles y 
enseres que van hacer objeto de depreciación, se detalla su costo de adquisición, 
la tasa porcentual de depreciación que les corresponde cada uno según la ley, 
además de los valores de la depreciación acumulada y trimestral y su valor de 
salvamento. 
Cuadro 8. Plan de depreciación 
Descripción Costo de 
Adquisición 
Tasa 
e/o) 
Depreciación 
Acumulada 
Depreciación 
Trimestral 
Valor de 
Salvamento 
Lavadora $ 10.000.000 20% 2.000.000 500.000 
Aglutinadora 5.000.000 20% 1.000.000 250.000 
Escritorio 760.000 10% 76.000 19.000 380.000 
Sillas argonómicas 264.000 10% 26.400 6.600 132.000 
Sillas sencillas de madera 240.000 10% 24.000 6.000 120.000 
Computadora 2.500 000 20% 500.000 125.000 
Archivador Madera 400.000 10% 40.000 10.000 200.000 
Aire Acondicionado 800.000 20% 160.000 40.000 
Total $ 19.694.000 $ 3.826.400 $ 956.600 $ 832.000 
Fuente: Las autoras 
La vida útil de la maquinaria: lavadoras y aglutinadora es de 5 años, cada una 
tiene un costo de inversión de $5.000.000, su tasa porcentual de depreciación es 
del 20% ($5.000.000/5años c/u = 1.000.000/5.000.000= 20% c/u), por lo tanto: la 
depreciación acumulada es de $1.000.000 respectivamente; la depreciación 
trimestral es de $956.600. 
2.2.2 Presupuesto de capital de operación 
Este presupuesto también es conocido como estructura de capital de trabajo, 
como ya se ha expresado sumado con los costos de inversión fija se obtiene el 
costo de inversión del proyecto. 
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Cuadro 9. Presupuesto de capital de operación 
Costo ($) Descripción 
Mano de Obra $ 56.400.000 
Materias Primas 48.960.000 
Insumos 1.728.000 
Mantenimiento 4.650.000 
Servicios 53.256.768 
Transporte y flete 2.088.000 
Suministros 1 600.000 
Seguros 500.000 
Legales 1.185.916 
Arrendamiento 7.200.000 
Seguridad 70.000 
Total $ 176.638.684 
Fuente: Las autoras 
Como se describe en el cuadro 9, el capital de trabajo está constituido por la mano 
de obra, materias primas, insumos, mantenimiento, servicios, transporte y fletes, 
financieros, suministros, seguros, legales y arrendamiento, todos estos costos 
representan en total $176.638.684. 
2.2.2.1 Mano de obra o costos laborales 
Se refiere a todo el personal requerido tanto para el área administrativa como para 
la operativa que equivale a un valor de $56.400.000. Como se puede ver en el 
cuadro 11 representan el mayor porcentaje dentro de la estructura del capital de 
trabajo con un 30%. En la parte operativa se requieren 4 personas mientras que 
en la parte administrativa solo 1 persona: el director del proyecto. Este 
presupuesto tuvo encuentra las últimas modificaciones efectuadas al Código 
Sustantivo de Trabajo según la Ley 789/2002. 
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Cuadro 10. Costo de mano de obra 
_ 
Cargo Sueldo No. Suel. Aporte Sub. Tran Prest. Segur.So Dotac. Total Anual 1 
Nominal Nom. Paraf. Social cial 
Total 
Administrador 1.000.000 1 1.000.000 90.000 2.620.000 150.000 17.500.000 
Secretaria 380.000 1 380.000 34.200 37.000 995.600 57.000 100.000 7.100.000 
Operarios 332.000 5 1.660.000 149.400 187.500 4.349200 249.000 500.000 31.800.000 
Total 1.712.000 7 3.040.000 273.600 225.000 7.964.800 456.000 600.000 56.400.000 
Fuente: Las autoras zfi. /5'0,000 
2.2.2.2 Materia prima 
Es el costo variable dentro del capital de operación más importante en el proceso 
productivo, ya que el desarrollo del proyecto depende en gran medida de ella. 
como se explica en el cuadro 12, para el proceso de producción se requiere una 
cantidad diaria de 1 toneladas a $170.000, pero para minimizar costos en pago de 
transporte; se adquiriría la materia prima quincenal con un costo de 1.020.000 las 
6 toneladas, en el mes vendría a hacer de $4.080.000 y al año de $46.960.000. 
Cuadro 11. Costo de materia prima 
Descripción Cant. Und Costo Costo Costo Costo Anual 
Requer. Medida Unitario Quincenal Mensual ($) ($) 
Semanal ($) 
Desecho plástico de baja 
densidad 
6 Ton $170.000 $1.020.000 $4.080.000 $46.9600.000 
Total $46.960.000 
Fuente: Las recolectores de desechos plásticos en la zona bananera 
La valorización de los desechos plásticos que se originan producto de la actividad 
bananera en la zona, nos permiten el reaprovechamiento de las mismas 
utilizándolas como materia prima para fabricar otros productos. Como se ha dicho 
ésta es una actividad que se viene realizando y que trata o que busca generar 
—mg conciencia ambiental y a la vez generar bienestar económico. 
2.2.2.3 Insumos 
En el proyecto los insumos se encuentran representados por la grasa empleada 
para el lubricamiento de las máquinas para que puedan funcionar adecuadamente. 
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Cuadro 12. Costo de insumo 
Descripción Cantidad Requerida Und Medida Costo ($) Total Mensual ($) Total Anual ($) 
Mensual 
Grasa 12 Libras $ 12.000 $144.000 $ 1.728.000 
Total $ 1.728.000 
Fuente: Las autoras, con información de Carlos Ariel(reciclador Bumangués) 
Como se observa en el anterior cuadro, la cantidad requerida mensual de grasa es 
de 12 libras, esta es utilizada en dos lavadoras y la aglutinadora, representando un 
costo de $144.000 mensual y $1.728.000 anual. 
2.2.2.4 Mantenimiento 
El costo de mantenimiento es muy importante en todo proyecto donde las 
maquinarias y los equipos son indispensables en el proceso de producción. Estos 
costos van a permitir el correcto funcionamiento de estos, por lo tanto garantiza de 
una manera u otra el proceso productivo mismo. A demás su implementación va 
a permitir que la vida útil de la maquinaria y de los equipos se demore. 
Cuadro 13. Costo de mantenimiento 
Descripción Período Valor Anual ($) 
Maquinaria Anual $4.500.000 
Aire Acondicionado Bimensual 150.000 
Computador Semestral 90.000 
Total $4.650.000 
Fuente: Las autoras, con información de técnicos en mantenimiento. 
Como se muestra en el cuadro el costo de mantenimiento que se manejará en el 
proyecto es de $4.650.000, destacándose el costo de mantenimiento de la 
maquinaria que representa prácticamente el 97% del total de éstos costos. 
2.2.2.5 Servicios 
Los servicios son otros costos indispensable para el funcionamiento de la 
empresa, sin embargo cabe mencionar que éstos costos se encuentran 
subdivididos entre costos de operación en servicios fijos y variables, dentro de los 
primeros se encuentra el servicio telefónico y la parte del servicio de energía 
consumida por los equipos de oficina mientras que en los segundos se encuentra 
el servicio de agua y la mayor parte del servicio de energía. 
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Cuadro 14. Servicios públicos 
Descripción Valor ($) 
Energía 48.816.768 
Agua 3.600.000 
Teléfono 840.000 
Total $53.256.768 
Fuente Las autoras 
El cuadro nos muestra una estimación alrededor de $53.256.768 de los cuales el 
91%, es decir, $48.816.768 corresponden al costo de energía que se derivan del 
funcionamiento de la parte operativa propiamente dicha. 
En el siguiente cuadro se hace una descripción del consumo de energía eléctrica 
por equipos, como se puede apreciar las dos lavadoras y la aglutinadora se 
destacan por ser las mayores consumidoras con 14.5 Kw. por hora cada una. 
Entre las tres están consumiendo 43.5 Kw. (14.5 Kw. * 3 maquinas) por hora lo 
que representa en un día de operación 696 Kw. (43.5 Kw. * 16 horas diarias). Al 
mes 18.096 Kw. (696 Kw. * 26 días) y al año sería 217.152 Kw. (18.096 Kw. *12). 
Cuadro 15. Plan de consumo de energía 
Equipos Cant Consu Cons. Cons. Cons. Consum. Equip. Maquin. 
m kw Tot/H diario mensua anual de 
x 
equipo 
ora I Oficina 
Lavadora 2 14,6 29,2 467,2 12147,2 145766,4 145766,4 
Aglutinadora 1 14,6 14,6 233,6 6073,6 72883,2 72883,2 
Lámparas de 4 0,03 0,12 0,96 24,96 299,52 299,52 
40W 
Computadora 1 0,18 0,18 1,44 37,44 449,28 449,28 
Acondicionador 1 1 1 8 208 2496 2496 
Aire 
Total Consumo 18491,2 221894,4 2945,28 218949,12 
Valor Consumo 220 220 220 220 
Total Cons 4.068.064 48.816.768 647.962 48.168.806 
Anual 
Fuente: Las autoras, con información suministrada por Electricaribe 
Nota: El valor del consumo para estrato Industrial es de $220 año 2003 
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El consumo de energía generado por las dos lavadoras y la aglutinadora en 
términos generales es estándar, es decir, comúnmente tienden a consumir esta 
cantidad de energía eléctrica. 
2.2.2.6 Costos de Transporte y Flete 
El costo de transporte y flete es el empleado para transportar el desecho plástico 
sin procesar de la zona bananera a la recicladota tiene un valor de $30.000 las 
12 toneladas quincenales, $60.000 mensuales y $720.000 anuales y el flete para 
transportar el plástico aglutinado de la recicladota al mercado de la ciudad de 
Bucaramanga, tiene un costo de $57.000 por el transporte de 11 toneladas 
quincenales, al mes este costo representa un valor de $114.000 y al año el costos 
se estima a $1.368.000. Por tanto, el costo total de transporte y flete es de 
2.088.000. Ver siguiente cuadro. 
Cuadro 16. Costos de transporte y flete 
Destino Valor ($) 
Bucaramanga 1.368.000 
Zona Bananera 720.000 
Total 2.088.000 
Fuente. Transporte Herrera y Cia Ltda 
2.2.2.7 Financieros 
Como se observó en el cuadro 1 de los costos de inversión, el proyecto cuesta 
aproximadamente $ 199.277.284, los cuales sólo un 33% serán financiados._ 
Razón por la cual se elevan un poco los costos totales debido al costo de los 
intereses. 
En el siguiente cuadro podemos observar que en el primer año los intereses para 
el capital de trabajo ascienden a $4.141.193. Mientras que los intereses 
estimados para el crédito de la inversión fija en el primer año son de $2.065.795 
total en costos anuales por concepto de intereses financieros de $ 6.264.189. 
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Cuadro 17. Costos Financieros 
Descripción 
Crédito para capital de trabajo 
Crédito para inversión fija 
Total 
Costos Fijos Costos 
($) Variables ($) 
4.141.193 
2.122.996 
$2.122.996 $4.141.193 
Fuente: Las autoras- con información del Banco Popular 
El proyecto utilizará el servicio de préstamo de una entidad crediticia que maneja 
una tasa de interés efectiva anual 9.5% compuesta por un porcentaje de 7.75 
(DTF 15 octubre/2003) + 1.75 (puntos adicionales de la entidad crediticia) a un 
período de 5 años, es decir, el interés trimestral es de 2.375%. 
2.2.2.8 Suministros, seguros, legales y arrendamiento 
Los cuadros que siguen a continuación nos muestran los costos de: suministros, 
seguros, legales y arrendamiento que generaría la realización del proyecto. En su 
orden tienen un valor de $600.000, $500.000, $1.185.916 y $7.200.000 
respectivamente. 
Cuadro 18. Suministros 
Descripción Valor ($) 
Papelería 600.000 
Total $600.000 
Fuente: Las autoras 
Cuadro 19. Seguros 
Descripción Valor ($) 
Seguros contra incendios de $ 500.000 
equipos de oficina, robo, rotura de 
maquinas. 
Total $ 500.000 
Fuente: Las autoras, con información Seguros Bolívar 
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Cuadro 20. Costos Legales 
Descripción Valor ($) 
Cámara de Comercio $ 88.820 
Industria y Comercio 997.700 
Sayco y Acimpro 3.000 
Bomberos 30.000 
Uso del suelo 66.396 
Total $1.185.916 
Fuente Las autoras 
Cuadro 21. Arrendamiento 
Descripción Valor ($) 
Arriendo $7.200.000 
Total $7.200.000 
Fuente: Las autoras 
Los costos que observaron fueron estimados a un año. Los de suministros se 
refieren a los costos de papelería empleados en la parte administrativa, el de 
seguros incluye los seguros contra incendio, robo y rotura de máquinas. Dentro 
de los legales se encuentran todos los de constitución y los que se renuevan 
anualmente, ya que para la actividad económica no se generan costos tributarios y 
por último está el costo de arrendamiento del local donde operará la empresa que 
tiene un costo mensual de $600.000 que incluye las instalaciones (construcciones 
civiles, instalaciones eléctricas, sanitaria) y la adecuación del terreno. 
2.3 LOCALIZACION 
El estudio y la definición de la localización del proyecto es una decisión de gran 
importancia, dependiendo de la ubicación del mismo, al proyecto le pueden 
sobrevenir muchas implicaciones (ventajosas o no ventajosas). Por lo tanto, se 
deben estudiar una serie de factores de localización condicionantes y tener 
presente unos criterios de evaluación que nos permitan en un momento 
determinado definir una óptima localización. 
Antes de definir o de describir la localización del proyecto, entendida ésta como su 
ubicación geográfica donde se detalla con exactitud el lugar de la región donde se 
ubicará, se tendrá en cuenta los factores de localización y ciertos parámetros o 
criterios que nos van a permitir evaluar y determinar dicha localización. 
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2.3.1 Alternativas de localización 
Se estudiarán dos alternativas para determinar la ubicación del proyecto y de 
acuerdo a los resultados que arroje dicho estudio se escogerá una de las de ellas. 
Las dos alternativas que se presentan son: 
Alternativa 1. Región Costa Caribe, Departamento del Magdalena, Distrito 
Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, Zona suroriental, Zona Industrial vía 
a Gaira. Km. 5. 
Alternativa 2. Región Costa Caribe, Departamento del Magdalena, Municipio de 
Ciénaga. Localidad de Punta de aguja o Y de Ciénaga. 
Alternativa 3. Región Costa Caribe, Departamento del Magdalena, Municipio 
Zona Bananera. Julio saguadi, entrada a Río Frío. 
A continuación se analizará algunos de los factores y criterios de evaluación que 
nos permitirán tomar la decisión correcta con respecto a las dos alternativas de la 
ubicación del proyecto. 
2.3.2 Factores de localización 
Dentro de los factores de mayor incidencia que se tuvieron en cuenta para tomar 
la decisión de la localización del proyecto se destacaron los siguientes: cercanía 
del proyecto al lugar donde se ubica la materia prima, los costos menores en 
transporte, infraestructura y eficientes servicios públicos, y el ambiental, entre 
otros factores. 
2.3.3 Criterios de evaluación 
Los factores de localización de las dos alternativas del proyecto fueron evaluadas 
de acuerdo a unos criterios de evaluación (ver cuado 22), en el cual se le dio un 
peso o un valor específico a cada uno de esos factores que presentan las dos 
alternativas. El cuadro nos muestra los criterios de evaluación en la localización 
asignándole el peso en porcentaje dependiendo su importancia. 
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Cuadro 22. Análisis de la calificación ponderada en la localización 
Factores de 
localización 
Peso asignado 
de 
ponderación 
Alternativa 1 
Calif. Calif. 
Pon. 
Alternativa 2 
Calif. Calif. 
Pon. 
Alternativa 3 
Calif. Calif. 
Pond. 
Vías de acceso 0.20 8 1.4 7 1.4 ' 6 1.5 
1.5 Uso del suelo 1 0.15 10 9 1.35 1  8 1.8 
Disposición de 
servicios públicos 
0.18 9 1.12 7 1.26 ' 6 1.44 
Distancia de zonas 
residenciales 
0.10 7 0.7 0.7 7 2 
Violencia 0.15 10 1.5 3 0.4 3 0.75 
Costo de terreno 0.09 1  6 0.54 ' 7 ' 0.63 8 12 
Cercanía a las 
materias primas 
' 0.08 8 0.64 9 0.72 9 0.35 
Cercanía al mercado 0.05 8 0.4 7 0.35 6 
Total 1.00 7.8 6.81 6.37 
Fuente: Módulo de Evaluación de Proyectos de Inversión Economista y Docente Ubaldo Vasquez 
Como se puede apreciar de las tres alternativas la que presenta la mayor 
valoración es la primera con un puntaje de 7.8 siguiéndole la segunda con un 
puntaje de 6.81 y la de menor valor es la tercera con un puntaje de 6.37. Lo que 
significa que la alternativa 1 se ajusta mejor a los requerimientos del proyecto por 
las siguientes razones: 
El grado de violencia. El cual es menor por encontrarse la localidad del 
proyecto cerca del perímetro urbano y dentro de un área industrial de la ciudad 
de manera que facilita el acceso de las fuerzas públicas que brindad 
seguridad. 
Origen de materias primas e insumos. La empresa se ubicará en el Km. 5 en 
la Zona Industrial de Gaira (Pozos Colorados), debido a la cercanía con la 
Zona Bananera (sitio abastecedor de materia prima). 
Cercanía al mercado, el proyecto se encuentra estratégicamente ubicado 
cerca al mercado inicial potencial (Bucaramanga). 
Costo de transporte. La ubicación estratégica minimiza el costo del trasporte 
de la materia prima desde el sitio abastecedor hasta el lugar donde se ubica el 
proyecto 
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Infraestructura y servicios públicos, la infraestructura del sector donde se 
ubicará el proyecto cuenta: con unas excelentes vías de acceso tanto para el 
interior de la ciudad como para el transporte interdepartamental, el mejor 
puerto marítimo en caso de establecer un mercado internacional, entre otros; 
además este sector cuenta con la disponibilidad y la excelente presentación de 
los servicios básicos de energía, acueducto y alcantarillado. 
Ordenamiento urbano o uso del suelo. Según el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Santa Marta, el sector donde se va ubicar el proyecto se clasifica 
como zona industrial lo que implica una adecuada ubicación y una 
corresponsabilidad con el POT. 
Ambiental. A pesar que el proceso empleado en el proyecto no es químico sino 
mecánico, este genera cierto riesgo por tratar con bolsas impregnadas por 
pesticidas y fertilizantes, de tal manera es mejor que esta actividad se 
encuentre ubicada un poco distanciado de la zona residencial. 
2.3.4 Definición locativa del proyecto 
De acuerdo al análisis efectuado en la cuadro anterior, la alternativa de 
localización más ajustada a los requerimientos del proyecto es en la Región Costa 
Caribe, Departamento del Magdalena, Distrito Turístico Cultural e Histórico de 
Santa Marta, zona suroriental, vía a ciénaga, Km. 5 Edificio de la Antigua Licorera 
Zona Industrial de Gaira (Pozos Colorados) sobre la carretera que va vía 
aeropuerto, ciénaga, y comunica a Barranquilla con el resto del país. 
2.4 TAMAÑO 
A continuación analizaremos tres aspectos que a nuestro juicio determinarán el 
tamaño del proyecto tales como: los factores condicionantes, el tamaño inicial y la 
tendencia del tamaño del proyecto. 
2.4.1 Factores condicionantes del tamaño del proyecto 
El tamaño del proyecto refiriéndose básicamente al concepto de la determinación 
de la capacidad instalada, está en función de una serie de factores: la tecnología, 
el nivel de demanda, el financiamiento, la localización, disponibilidad de materias 
primas, entre otros factores. 
Tecnología 
La investigación en el proceso de reciclaje ha hecho que sea posible la reducción 
de los residuos conduciendo al desarrollo de nuevas tecnología, garantizando que 
el índice de recuperación y reciclado de material no degradable se incremente en 
el futuro. 
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Sin embargo, la tecnología que se piensa implementar en la etapa inicial del 
proyecto se caracteriza por ser de bajo perfil sin desmeritar su capacidad 
productiva y la calidad del producto. Como ya se ha explicado antes, este tipo de 
maquinaria como lo es básicamente la lavadora y la aglutinadora se fabrican en la 
región de forma artesanal y con bajo presupuesto; repetimos sin menos cabo de la 
capacidad de producción del proyecto. 
Pese a lo anterior, existen maquinaria con un alto perfil tecnológico por supuesto 
un poco más costosa, pero que de una u otra manera mejoran la calidad y el 
proceso productivo del producto. Más adelante, en una etapa de maduración del 
proyecto donde se cuente con recursos ya sean propios o financiados se puede 
adquirir este tipo de maquinaria. 
*- Nivel de demanda 
Con la capacidad instalada inicial del proyecto se pretende abastecer la demanda 
localizada en la ciudad de Bucaramanga, no obstante existen otras ciudades que 
demanda este producto, y en la medida en que se gane participación en estos 
mercados: Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, Cali, Manizales, entre otros; 
se tendrá que realizar mayor inversión en infraestructura, lo que indicará un 
dimensionamiento mayor de la capacidad instalada. 
dr El financiamiento 
Uno de las limitantes que se presenta en cualquier proyecto es el financiamiento, 
por un lado la accesibilidad a los recursos financieros es difícil y escaso; por otro 
lado el crédito en países como el nuestro es muy costoso. Esto conlleva a que la 
inversión que se pueda realizar sea baja manifestándose en una capacidad 
instalada inferior a las expectativas del proyecto. 
Localización 
El proyecto se ubicará en la Zona Industrial de Gaira. Km. 5. (Pozos Colorados); 
zona industrial que cuenta con las condiciones necesarias que facilitan el 
desarrollo y el crecimiento de las empresas que se ubiquen en esta parte de la 
ciudad. Cuenta con excelentes vías de acceso no sólo al interior de la ciudad sino 
también al exterior: el proyecto se ubica en un sitio estratégico ya que le facilita la 
comunicación no solo con sus proveedores de materia prima (cercanía Zona 
Bananera) sino también con aquellas ciudades de la región caribe y del interior del 
país con los que se va a comercializar el producto. 
w- Disponibilidad de materias primas 
Una de las fortalezas que presenta el proyecto tiene que ver con la disposición de 
materia prima, cuyos desechos plásticos son generados por los cuatro municipios 
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bananeros (Zona Bananera, Cienaga, El Retén, Aracataca) los cuales tienen una 
gran participación en la economía del departamento, pues su actividad productiva 
es constante, es por ello que sus volúmenes de desechos plásticos alcanza las 
7.637 toneladas anuales, dispersos de norte a sur. Sin embargo el proyecto 
iniciará su proceso productivo con el desecho plástico proporcionado por la zona 
norte el cual esta representado por el 80% de de las 7.637 toneladas anuales 
mencionadas anteriormente cuya cantidad es de 6109,6 toneladas anuales. 
2.4.2 Definición del tamaño inicial 
Inicialmente se podría decir que contaremos con una capacidad instalada igual a 
la capacidad utilizada, porque la inversión inicial sólo alcanza para comprar 
limitada maquinaria y ésta misma sería utilizada al máximo. Además el negocio 
tiende a manejar un inventario bastante voluminoso y rotativo, situación que nos 
obliga a contar con una adecuación y tamaño lo suficientemente amplio del 
mismo, para no pasar situaciones caóticas de stock en la capacidad de los 
inventarios. 
La infraestructura planificada esta determinada para cubrir parte de la demanda 
del producto en la ciudad de Bucaramanga, la inversión inicial que se hará en 
maquinaria producirá alrededor de 288-290 toneladas de plástico aglutinado 
anualmente, el cual es abastecido por la compra del desecho plástico de la zona 
bananera. 
Cuadro 23. Capacidad de la maquinaria 
Maquinaria Capacidad Capacidad Capacidad Capacidad 
Hora/Ton día/ton mensual/ton anual/ton 
Lavadoras 0.6 0.932 24 290 
Aglutinadora 0.6 0.932 24 290 
Fuente Las autoras 
La maquinaria del proyecto esta compuesta por dos lavadoras y una aglutinadora, 
como pueden observar sus capacidades son similares, debido a que fueron 
diseñadas para cubrir un proceso productivo. Como se puede observar tanto la 
lavadora como la aglutinadora tiene la capacidad de lavar y aglutinar una cantidad 
de 288-290 toneladas al año, la cual equivale a la demanda requerida por el 
mercado de Bucaramanga de acuerdo a los contactos realizados en la 
investigación. 
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2.4.3 Tendencia del tamaño del proyecto 
El proyecto es de expansión escalonada, se diseña en forma tal que su estructura 
sea flexible a cambios en el mediano plazo e ir creciendo de acuerdo a la 
evolución del comportamiento del mercado: la oferta y la demanda. El mercado al 
que se incursionará de primera mano es el de Bucaramanga, sin embargo el 
objetivo es ganar participación en mercados a nivel de otras regiones. A nivel de la 
Costa Atlántica: Barranquilla y Cartagena, a nivel de interior del país: Bogotá, 
Medellín, Cali, entre otras ciudades donde se comercializa con plásticos 
reciclados. El mercado del proyecto es el nacional, pero se espera llegar a 
comercializar o vender dicho producto en el extranjero. 
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3. ESTUDIO FINANCIERO 
El estudio financiero del proyecto comprende el financiamiento, plan financiero de 
pago (crédito para inversión fija más el 30% del valor total de capital de trabajo), y 
el punto de equilibrio (presupuesto de costos de operación fijos y variables, cálculo 
del costo variable unitario, beneficios económicos optimizados y la gráfica del 
punto de equilibrio). 
3.1 FINANCIAMIENTO 
Hay que mirar los diferentes parámetros que manejan las entidades crediticias ya 
que en este caso el costo total de la inversión del proyecto se va a financiar con un 
crédito. Por lo tanto, hay que estudiar de manera muy cuidadosa las diferentes 
fuentes, condiciones de financiación; además analizar los costos de financiación 
que generaría dicho crédito. 
3.1.1 Fuentes 
Estas pueden provenir de recursos propios, aportes de entidades 
gubernamentales o privadas de carácter nacional, departamental, municipal o de 
entidades u organismos privados de carácter internacional o a través de un 
crédito. Este último, es la fuente que se tomará para financiar el proyecto. Entre 
las entidades crediticias que pueden otorgar créditos se encuentra: Banco de 
Colombia, Banco Popular, FINDETER, FINAGRO, IFI, Fondo Nacional de 
Garantías, entre otros. 
Para realizar el ejercicio financiero tomará el crédito del Banco Popular, el monto 
a acreditar es $ 66.798.271 a una tasa de interés efectiva DTF(7.75) +1.75 puntos 
a un período de 5 años. 
3.1.2 Condiciones y requisitos 
El estudio financiero tiene por objeto hacer un análisis de todas las fuentes o 
posibles fuentes, condiciones de financiamiento para la ejecución del proyecto en 
un momento determinado, y establecer los requisitos exigidos por la entidad 
crediticia para la consecución del préstamos; además analizar la situación o el 
contexto económico que rodea al mismo. 
3.1.2.1 Condiciones 
Las siguientes son las condiciones que se deben tener en cuenta y analizar a la 
hora de adquirir un crédito: 
40- Tasa de interés 
Se va a trabajar con la DTF que es un promedio ponderado de las tasas de interés 
efectivas de captación a 90 días (las tasas de los Certificados de Depósito a 
Término a 90 días) de los establecimientos bancarios, corporaciones financieras, 
compañías de financiamiento comercial y corporaciones de ahorro y vivienda. 
Esta tasa es calculada semanalmente por el Banco de la República. Esta tasa a 
lo que va corrido del año se ha mantenido entre 6.5 y 7.8%. En estos momentos 
la DTF se encuentra en el 7.75%(15 Oct/2003), hay que tener en cuenta esta tasa 
se le suman puntos de acuerdo a la entidad financiera. El plan de financiación de 
este proyecto va a trabajar con una DTF+1.75 puntos, trimestre anticipado o 
vencido. 
or Tiempo o plazos 
Es el período en que se paga el capital prestado, los intereses determinados sobre 
el saldo del mismo, es decir, la amortización fija más los intereses. Estos plazos 
pueden ser a corto, mediano y largo plazo, todo depende del monto y del tipo o 
línea de crédito. Cabe anotar además que dentro de estos plazos se manejan lo 
que se llaman comúnmente períodos de gracia, lo cual significa el pago de los 
intereses más no la amortización del préstamo. Este período varía de una entidad 
a otra, por lo general puede ser hasta de cuatro trimestre. La desventaja que 
presenta el período de gracia es que en el tiempo en que se deja de amortizar el 
capital, para los períodos se incrementa el monto de la amortización. En el 
proyecto no se va a trabajar con período de gracia. 
e- Tipos o líneas de crédito 
El Banco Popular trabaja con tres líneas de crédito para el sector empresarial tales 
como: crédito para obtención de maquinaria, crédito para el pago de capital de 
trabajo y crédito para bienes de capital. En cada una de maneja la misma tasa de 
interés. 
3.1.2.2 Requisitos 
Este proyecto microempresarial puede ser financiado por el Banco Popular, 
institución que maneja tres líneas de crédito como son: préstamo para maquinaria, 
capital de trabajo y bienes de capital. Lo único que exige el Banco es el aval del 
Fondo de Nacional de Garantías (FNG) y ser cliente del mismo con una 
antigüedad mínima de 3 meses, la tasa de interés que maneja es la DFT + 1.75 a 
un plazo de 5 años, este plazo puede alcanzar los 8 años claro que manejado 
2 Boletín Informativo. Departamento de Comunicación Institucional. Banco de la República. No. 5. Bogotá, 
abril de 1999. 
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otra tasa de interés, dependiendo del análisis del estudio efectuado por el Fondo 
Nacional de Garantías. 
3.2 PLAN FINANCIERO DE PAGO 
El plan financiero de pago es el plan de amortización del interés y de cuotas del 
crédito, en él se muestra la disminución del saldo en la medida en que se va 
amortizando el capital, y además nos muestra el monto de los intereses generados 
y cancelados por períodos, la suma de todos los intereses genera el costo 
financiero anual. 
Aquí se va a manejar dos sistemas de pago del crédito: uno para el costo de la 
inversión fija y otro para el 25% de costo del capital de operación, pero para 
resumir se elaborará un solo cuadro que incluirá los dos préstamos como se 
describe a continuación en el cuadro 24. 
3.2.1 Crédito para inversión fija 
Este es un flujo de amortización del crédito para una inversión fija de $ 22.638.600 
el cual se financiará en su totalidad empleando un interés trimestral de 2.375% a 
un período de 20 trimestres. Cabe aclarar que se efectuará un solo crédito que 
incluirá el total del valor en inversión fija y el 25% del valor total del capital de 
trabajo, generando una cuota de pago trimestral fija que se observará en el 
cuadro 24. 
3.2.2 Crédito para capital de trabajo 
Este es un flujo de amortización del crédito para un capital de trabajo del 25% de 
$176.638.684 equivalente a $44.159.971, dicho valor se sumará con el valor en 
inversión fija para efectuar un solo crédito. 
El total del valor a financiar es igual a $66.798.271 con una tasa de interés efectiva 
anual de 9.5% equivalente a una tasa trimestral de 2.375%, en un período de 20 
cuotas trimestrales por valor de $4.335.055, entendiéndose este pago como la 
suma de intereses más la amortización de capital. Ver cuadro 24 
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Cuadro 24. Crédito para inversión fija y capital de trabajo 
TRIM. SALDO INTERESES AMORTIZACION PAGO 
/ O $ 66.798.271 
1 68.384.730 $ 1.586.459 $ 2.748.596 $ 4.335.055 
2 65.673.812 1.624.137 2.710.917 4.335.055 
3 62.898.511 1.559.753 2.775.302 4.335.055 
4 60.057.295 1.493.840 2.841.215 4.335.055 í 
5 57.148.601 1.426.361 2.908.694 4.335.055 I 
6 54.170.826 1.357.279 2.977.776 4.335.055 
7 51.122.328 1.286.557 3.048.498 4.335.055 
8 48.001.429 1.214.155 3.120.900 4.335.055_ 
9 44.806.408 1.140.034 3.195.021 4.335.055 
10 41.535.505 1.064.152 3.270.903 4.335.055 
11 38.186.919 986.468 3.348.587 4.335.055 
12 34.758.803 906.939 3.428.116 4.335.055 
13 31.249.270 825.522 3.509.533 4.335.055 
14 27.656.385 742.170 3.592.885 4.335.055 
15 23.978.169 656.839 3.678.216 4.335.055 
16 20.212.596 569.482 3.765.573 4.335.055 
17 16.357.590 480.049 3.855.006 4.335.055 1 
18 12.411.028 388.493 3.946.562 4.335.055 
19 8.370.736 294.762 4.040.293 4.335.055 
20 4.234.486 198.805 4.136.250 4.335.055 
-0 $ 100.569 $ 4.234.486 $ 4.335.055_1 
Fuente: Las autoras 
3.3 EL PUNTO DE EQUILIBRIO 
Para determinar el punto de equilibrio es indispensable primero identificar los 
costos fijos y variables del total de costos de operación. 
3.3.1 Clases de costos y variables a tener en cuenta 
Para entender a cabalidad el análisis del punto de equilibrio, es preciso definir 
algunos costos como: 
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Costo Variable Total -CVT-: es aquel cuyo valor está determinado, en 
proporción directa por el volumen de producción, ventas u otra medida de 
actividad. 
Costos Variables Unitario -CVu-: es el valor asociado a cada unidad de lo 
que se produce. El CVu puede ser igual al Costo Marginal, sin embargo, si 
los Costos Variables Unitarios no son constantes y hay economías de escala, 
el Costo Marginal dependerá del nivel de operación en que se trabaje. 
Costo Fijo -CF-:es aquel costo de una determinada actividad que no varía 
durante un cierto período, independientemente del volumen de esa actividad. 
De igual manera se deben tener en cuenta las siguientes variables: 
Cantidad producida o vendida. 
Precio de Venta Unitario. 
Ingresos: estos estarán determinados por la cantidad vendida y el Precio de 
Venta Unitario. 
El Concepto matemático del punto de equilibrio es: 
Ingresos = Precio de Venta Unitario x Cantidad producida 
Y = PVu x Q 
Donde: 
Y = Ingresos de venta 
PVu = Precio de Venta Unitario 
Q = Cantidad vendida 
Costo Total = Costo Fijo + Costo Variable Total 
C = CF + CVu x Q 
CVT = CVu x Cantidad producida 
CVu = CVT/Q 
Donde: 
C = Costo Total 
CF = Costo Fijo 
CVu = Costo Variable Unitario 
Q = Cantidad vendida y producida 
El punto de equilibrio es la cantidad producida y vendida que iguala a los ingresos 
con los costos: 
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Ingresos = Costos 
Y =C 
PVu x Q = CF + CV u x Q 
O sea: 
PVu x Q — CVu x Q = CF 
Q(PVu - CVu) = CF 
Q = CF / PVu - CV u *- PUNTO DE EQUILIBRIO 
Donde: 
PVu = CF/Q + CVu 
3.3.2 Análisis y determinación del punto de equilibrio 
Para la determinación del punto de equilibrio se requiere la existencia de cuatro 
elementos básicos: los ingresos, los costos variables y los costos fijos del capital 
de trabajo o de operación del proyecto. Por lo tanto, para hallar el punto de 
equilibrio debemos en primer lugar conocer los costos fijos y variables del 
proyecto. 
Entendiendo por costos variables aquellos que cambian en proporción directa con 
los volúmenes de producción y ventas, por ejemplo: mano de obra, materia prima, 
mantenimiento, servicios, transporte y flete y financieros; y por costos fijos, 
aquellos que no cambian en proporción directa con las ventas y cuyo importe y 
recurrencia es prácticamente constante, como son el arriendo del local, insumos, 
suministros, seguros, legales, seguridad, mano de obra, mantenimiento, servicios, 
y financieros. 
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Cuadro 25. Costos de Operación Fijos y Variables 
Descripción Costos Fijos Costos 
Variables 
Mano de Obra 24.600.000 31.800.000 
Materias Primas 48.960.000 
Insumos 1.728.000 
Mantenimiento 240.000 4.500.000 
Servicios 1.487.962 51.768.806 
Transporte y flete 2.088.000 
Financieros 2122.996 4.141.193 
Suministros 600.000 
Seguros 600.000 
Legales 1.185.916 
Arriendo 7.200.000 
Seguridad 70.000 
Total $39.834.874 $143.257.999 
Total Capital de Operación $183.092.873 
Fuente Las autoras 
Como se puede apreciar la estructura de capital de operación se clasifican en fijos 
y variables. Entre los fijos se encuentran todos aquellos relacionados 
estrechamente con la parte administrativa del proyecto: mano de obra, insumos, 
mantenimiento, servicios, financieros, suministros, seguros, legales y arriendo que 
suman $39.834.874; entre los variables se encuentran todos aquellos relacionados 
con la parte estrictamente operativa del proyecto y que se diferencian de los 
costos fijos porque sufre variaciones tales como mano de obra, materias primas, 
insumos, mantenimientos, servicios, transportes y fletes, financieros y seguros, 
suman alrededor de $143.257.999, que sumados son $183.092.873 que se 
generarán durante el primer año de funcionamiento del proyecto. 
Entre los costos de fijos y variables del capital de trabajo se destacan por su 
cuantía la mano de obra, materia prima, y los servicios la sumatoria de ellos 
representan el 87% del total de la estructura de capital de trabajo. 
Concretamente los datos que necesitamos conocer para hallar el punto de 
equilibrio son los siguientes: 
El número de unidades que se va a producir. Este dato se obtuvo a través del 
estudio técnico cuando se hizo el análisis de la capacidad instalada del proyecto, 
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la proyección que se hizo para el primer año de funcionamiento fue de 24.000 
kilos/mensual que equivale a 288.000 kilos/anual. 
Costo Fijo (CF). Este dato resulta de la sumatoria de todos los costos fijos que se 
generan en la operación del proyecto que suman $ 39.834.874. 
El Costo Variable Unitario (CVu): que resulta de la división del Costo Variable Total 
entre las cantidades producidas: CVu = CVT/Q = 143.257.999/ 288.000 = 497; 
CVu = $497. 
El Precio de Venta Unitario (PVu). Este dato resulta de dividir el Costo Fijo entre 
las cantidades a producir más el Costo Variable Unitario: PVu = CF/Q + CVu; 
entonces: PVu = 39.834.874/ 288.000 + 497 = ; PVu $635. 
Sintetizando tenemos: 
O = 288.000 kilos/anual 
CF =$39. 834.874 
CVu = $497 
PVu = *635; pero el precio de mercado es de $850 
Una vez se hayan obtenidos todos estos datos se procede a reemplazarlos en la 
fórmula matemática anteriormente descrita. 
QE = CF / PVu - CVu dr PUNTO DE EQUILIBRIO 
QE = $39. 834.874/ ($850-$497) 
QE = 112.846,67 Kilos de desecho plástico aglutinado producido en el primer 
año de funcionamiento. 
El punto de equilibrio del primer año de vida del proyecto se alcanza cuando se 
producen 112.846,67 kilos de desecho plástico aglutinado, es este punto los 
ingresos cubren solo los costos de producción. 
El punto de equilibrio se realiza anualmente, para este caso, el período del crédito 
esta comprendido por 5 años entonces se deberá elaborar un total de 5 puntos de 
equilibrio respectivamente 
Hemos analizado el punto de equilibrio desde el punto de vista algebraico, pero 
para una mayor ilustración también puede analizarse desde un punto de vista 
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gráfico. Ahora para graficar el punto de equilibrio se hace necesario elaborar el 
cuadro 26 que denominaremos beneficios económicos optimizados. Este cuadro 
permite mostrar simultáneamente las cantidades a producir, el costo fijo, costo 
variable, costo total, ingreso total, beneficio o pérdidas. 
Cuadro 26. Beneficios económicos optimizados 
CANT. COSTO FIJO COSTO 
VARIABLE  
COSTO TOTAL INGRESO 
TOTAL 
BENEFICIO 
(PERDIDAS) 
0 39.834,874 - --- [- 
20000 39.834.874 9.940.000 49.774.874 17.000.000 -32.774.874 
40000 39.834.874 19.880.000 59.714 874 34.000.000 1 -25.714.874 
60000 39.834.874 29.820.000 69.654 874 51.000.000 7 -18.654.874_ 
80000 39.834.874 39.760.000 79.594.874 68.000.000 -11.594.874 
100000 39.834.874 49.700.000 89.534.874 85.000.000 -4.534.874 
112.846,67 39.834.874 56.084.794 95.919.668 95.919.668 
120.000 39.834.874 59.640.000 99.474.874 102.000.000 2.525.126 
140.000 39.834.874 69.580.000 109.414.874 119.000.000 9.585.126 
160000 39.834 874 79.520.000 119.354.874 136.000.000 16.645.126 
180000 39.834.874 89.460.000 129.294.874 153.000.000 23.705.126 
200000 39.834.874 99.400.000 139.234.874 170.000.000 30.765.126 
220000 39.834.874 I— 109.340.000 149.174.874 187.000.000 37.825.126 
240000 39.834.874 119.280.000 159.114.874 204.000.000 44.885.126 
260000 39.834.874 129.220.000 169.054.874 221.000.000 51.945.126 
288000 39.834.874 143.136.000 182.970.874 244.800.000 , 61.829.126 
Fuente Las autoras 
En el cuadro se puede observar claramente como los beneficios se reducen a cero 
cuando las cantidades a producir son 112.846.67 incurriendo en un costo total de 
$95.919.668 y un ingreso total de $95.919.668. 
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4. ESTUDIO LEGAL Y AMBIENTAL 
El estudio legal y ambiental son otros de los componentes que contiene el estudio 
de factibilidad del proyecto. Es el marco jurídico en el que se va a desenvolver el 
proyecto cuando se llega a la etapa de ejecución. Estos aspectos deben de tener 
en cuenta toda la normatividad existente tanto local, regional, nacional como 
internacional, que garantice la viabilidad legal-ambiental del mismo. Hay que tener 
presente que un proyecto puede arrojar viabilidad comercial, técnica y financiera, 
pero sino reúne los requisitos exigidos establecidos en la ley donde se regula, 
controla, prohíbe el funcionamiento o la ejecución de una determinada actividad, 
se puede dar al traste con la realización del proyecto o de la empresa que se 
pretende montar. 
4.1 ASPECTO LEGAL 
Este aspecto esta constituido por todas las normas que influyen directa o 
indirectamente en el desarrollo del proyecto, ya sea desde el punto de vista del 
funcionamiento interno y de sus relaciones externas. Estas normas comprenden: 
las de carácter comercial, laboral y fiscal o impositiva. 
4.1.1 Normatividad comercial 
Esta básicamente incide en el comportamiento del proyecto en estudio. El Nuevo 
Código de Comercio sirve de marco jurídico de la actividad comercial. El Decreto 
Ley 410 de 1971 establece claramente: "Los comerciantes y los asuntos 
mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial los casos no 
regulados expresamente en ellos serán decididos por analogía de sus normas. En 
las cuestiones comerciales que no pudieran regularse conforme a la regla anterior 
se aplicarán las disposiciones de la Legislación Civil". El Nuevo Código de 
Comercio consta de seis libros que tratan respectivamente de: de los 
comerciantes y de los asuntos de comercio; de las sociedades comerciales; de los 
bienes mercantiles; de los contratos y obligaciones mercantiles. 
En el momento de constituir el proyecto en una empresa como tal se hará bajo las 
siguientes condiciones: 
Clase de comerciante 
Es recomendable para una empresa que inicia su actividad encaminada a la 
producción y comercialización de bienes o servicios registrarse en la Cámara de 
Comercio como persona natural o jurídica y pueda comprometerse con terceros, 
obtener créditos, etc., en resumen, ejecutar cualquiera de las actividades que son 
propias de los comerciantes. Cabe aclarar que las personas naturales pueden ser: 
contribuyentes de menores ingresos, asalariados, y trabajadores independientes 
Por lo anterior el proyecto legalmente se registrara como persona natural 
(trabajador independiente), tendrá sólo un establecimiento y proyecta obtener 
ingresos brutos provenientes de la actividad comercial inferiores a 400 salarios 
mínimos legales, de manera que se ubica dentro del régimen simplificado, el cual: 
No pueden retener por compras 
No deben cobrar el impuesto sobre las ventas (IVA) 
No deben presentar declaración de ventas 
Deben presentar declaración de renta del año gravable, según la calidad del 
contribuyente y solamente si supera las siguientes cuantías, como trabajador 
independiente el patrimonio bruto en el último día del año 2002, no exceda de 
($183.200.000) y que no haya obtenido ingresos totales superiores a 
($63.400.000). 
Como persona natural clasificada dentro del régimen simplificado, se deben llevar 
una contabilidad mínima de acuerdo con el Código de Comercio, a través de un 
Libro Fiscal de Registro de Operaciones Diarias, identificando el nombre del 
contribuyente y su NIT ; debe estar totalmente actualizado, permanecer dentro del 
establecimiento de comercio y todas sus hojas deben estar foliadas; de lo 
contrario se cierra el establecimiento 3 días. 
Actividad 
La empresa se dedicará a la transformación y comercialización del desecho 
plástico en forma aglutinada. 
Clasificación de la empresa 
De acuerdo a la actividad será industrial; de acuerdo a la procedencia de capital 
en privada; de acuerdo con el tamaño en micro, y de acuerdo al número de 
propietarios es individual. 
Obligaciones 
Art. 19 del Código de Comercio. Es obligación de todo comerciante: 1) 
Matricularse en el registro mercantil; 2) Inscribir en el registro mercantil todos los 
actos, libros y documentos respecto de los cuales la Ley exija esa formalidad; 3) 
Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales; 
4) Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 
relacionados con sus negocios o actividades. 5) Derogado. Ley 222 de1995 y 6) 
Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal 
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Registro mercantil 
La Institución que cumple con la función de liquidar y cobrar este servicio es la 
Cámara de Comercio de Santa Marta. El monto a pagar depende del valor que 
se posean en activos y del tipo de constitución que tenga el negocio, es decir si 
es una Persona Natural o una Jurídica (Sociedad: Anónima, Limita, de hecho, en 
Comandita, etc). Para el caso de la Persona Natural el monto mínimo es de 
$61.820 que se cancelan al año, mientras que como persona jurídica el monto 
mínimo es de $100.000 y tiene uno máximo de $600.000, cancelados anualmente. 
Cabe aclarar que ya no es la DIAN la que asigna el número de identificación de 
un negocio, ahora este número es asignado por la Cámara de Comercio al 
momento en que se registra un negocio. Este número de identificación es diferente 
tanto para persona natural como para persona jurídica, para la primera es la 
cédula de ciudadanía y para la segunda es el nit el cual posee nueve dígitos. 
La mayoría de negocios dedicados al reciclaje del plástico se encuentran 
constituidos como persona natural, sobre todo porque su tamaño es reducido y 
porque sus clientes no tienen inconvenientes en negociar con personas naturales. 
Por lo anterior, la empresa recicladora de plástico se registrará en la Cámara de 
Comercio de Santa Marta, como persona natural, iniciando con un valor de 
1'000.000 en su activo corriente, antes de recibir el crédito en especie. De 
manera que el monto liquidado por la Cámara de Comercio es de $86.520 anual. 
Matricula en el Registro Mercantil 
La persona natural deben de seguir los siguientes pasos: 
Adquirir los formularios de matrícula mercantil, personas naturales y de 
establecimiento de comercio. 
Diligenciar los formularios. 
Presentar en la oficina de la Cámara de Comercio los formularios 
diligenciados, el documento de identidad del propietario o representante legal 
(cédula de ciudadanía y pagar los derechos de registro mercantil). 
Obtener el certificado de registro mercantil en la Cámara de Comercio. 
Licencia de funcionamiento 
Los comerciantes legalmente establecidos, o sea matriculados en la Cámara de 
Comercio deben adquirir la licencia de funcionamiento a través de la Alcaldía 
Municipal. La licencia de funcionamiento es el documento que le permite a un 
comerciante ejercer el comercio de acuerdo con las normas del municipio. Cada 
municipio tiene facultades (Acuerdo No. 42 del 31 de agosto de 1984) para 
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determinar los trámites y requisitos que puede exigir para otorgar la licencia de 
funcionamiento en su jurisdicción municipal. 
Requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento 
Para obtener la licencia de funcionamiento, los comerciantes deben presentar los 
siguientes documentos, expedidos por la entidad correspondiente al domicilio 
municipal. 
Copia del Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio. 
Paz Y Salvo de la Tesorería Municipal por el pago de impuesto de industria y 
comercio. 
Patente de sanidad expedida por el Servicio de Salud Pública 
Certificado del Cuerpo de Bomberos 
Certificado expedidos por las oficinas de Planeación Municipal y de Obras 
Públicas, de acuerdo con la actividad u objeto social del comerciante. 
Paz y salvo de Sayco y Acinpro. 
Recomendaciones para constituir una empresa como persona natural3 
Antes de asignarle el nombre al establecimiento de comercio, verificar en la 
Cámara de Comercio la homonimia. 
El registro o matrícula mercantil del establecimiento de comercio, debe 
efectuarse dentro del mes siguiente a la fecha de su apertura. Para tal efecto 
debe anexarse sendos formularios debidamente diligenciado, de la matricula 
mercantil del comerciante y de los establecimientos de comercio de propiedad 
de los empresarios. Dicho formulario se adquiere en la Cámara de Comercio. 
La matrícula mercantil debe renovarse dentro de los primeros meses de cada 
año. El plazo vence el 31 de marzo (Art. 33 Código de Comercio). El Decreto 
2150 de 1995 sobre "supresión de trámites de la Administración Pública", 
establece en su artículo 47 numeral 5, que la matrícula obtenerse y 
mantenerse vigente, tratándose de los establecimientos de comercio. Por su 
parte el artículo 48 del mismo Decreto expresa: "que las autoridades policivas 
del lugar verificarán el estricto cumplimiento de las obligaciones a cargo de los 
establecimientos de comercio. 
Mientras no se efectúe el registro o matrícula mercantil, no se debe hacer 
timbrar papelería especial para la empresa 
Es obligación de los comerciantes llevar contabilidades de sus negocios. Por 
lo tanto, una vez obtenida la matrícula del empresario deben registrarse sus 
libros de contabilidad en la Cámara de Comercio. 
Si el comerciante se dedica a una actividad gravada por el impuesto al valor 
agregado o impuesto a las ventas (IVA), entonces debe inscribirse en el 
Revista Normas fundamentales y disposiciones generales. Cámara de Comercio. Vol. XIX. Santa Marta 
1999. 18-I9p. 
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registro nacional de vendedores de la administración de impuestos nacional, 
cobrar las impuestos por operaciones gravadas y, si se encuentra sometido al 
régimen común o general presentar las declaraciones bimestrales en los 
bancos de la jurisdicción de su domicilio y pagar el impuesto a las ventas a 
favor del estado. Si el comerciante esta sujeto al régimen simplificado, tales 
declaraciones deben presentarse anualmente dentro de la misma época en 
que deben realizarse la declaración de renta y complementario. Dicha 
declaración la del IVA debe efectuarse así haya estado inactiva la empresa. 
7. Matricularse mediante el Departamento de Industria y Comercio de la División 
de Renta de la Secretaría de Hacienda Municipal. Para tal efecto debe 
diligenciarse el formulario de matricula de Impuesto de Industria y Comercio 
que vende la Tesorería Municipal 
Costos legales 
Estos costos hacen alusión a todos desembolsos y pagos que se incurren en la 
constitución y funcionamiento de la empresa, que en total suman $1.185.916. Ver 
siguiente cuadro. 
Cuadro 27. Costos legales de constitución y funcionamiento 
Costos legales Valor 
Paz y salvo de Sayco y Acinpro: $ 3.000 
Certificado de uso del suelo* 66.396 
Certificado de cuerpo de bomberos** 30.000 
Formularios y registro Cámara de Comercio*** 88.820 
Formularios y pago de Industria y Comercio**** 997.700 
Total $ 1.185.916 
*El pago de este certificado se establece de acuerdo a la tarifa por rango de actividad descrita en el 
formulario de liquidación para la certificación del uso del suelo. Ver al final en Anexos 
**Depende del tamaño y la actividad de la empresa. 
***El costo del registro en la Cámara de Comercio dependerá del valor en activos que se registre. 
**** Valor estimado 
4.1.2 Normatividad impositiva o fiscal 
Establece el sistema tributario en el país. Esta legislación es sujeto de continuas 
referencia ocasionadas por las crecientes dificultades fiscales y en el manejo de la 
política económica. Son varios los Decretos existentes en los cuales se establece 
las diferentes tasas de tributación de las empresas. Es importante analizar la 
incidencia que tiene en la empresa lo exigido legalmente en relación con los 
siguientes impuestos. Veamos el siguiente gráfico donde se explica la estructura 
tributaria del país. Gráfico 7. 
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Grafico 7. Estructura impositiva del país 
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Los impuestos que se cobran en la nación o en Colombia son de dos tipos: los 
directos y los indirectos. En ambos tipos de impuestos se manejan impuestos de 
orden nacional y de orden local. 
En los impuestos directos del orden nacional encontramos: renta y 
complementarios, éstos a su vez se dividen en remesas y ganancias ocasionales, 
y dentro de los directos del orden local encontramos: el impuesto predial, de 
industria y comercio, circulación y tránsito, espectáculo público, contribución por 
valorización, rifas, juegos y casino, entre otros. 
En los impuestos indirectos de orden nacional: IVA, arancel, retención en la 
fuente, renta contractual y renta ocasional, y los impuestos indirectos del orden 
local: sobre tasa a la gasolina, timbre y multas. 
Los impuestos directos e indirectos tanto del orden nacional como local que 
afectan al proyecto son los siguientes. 
4.1.2.1 Impuestos de renta y complementario 
Impuesto directo del orden nacional. Sobre la base del excedente o beneficio neto 
resultante del respectivo período gravable del proyecto se cancelará el impuesto 
de renta y complementarios en un porcentaje del 20%4. Esto según el artículo 7 
del Libro Primero del Estatuto Tributario: "las personas naturales están sometidas 
al impuesto. Las personas naturales y las sucesiones ilíquidas están sometidas al 
impuesto sobre la renta y complementarios". 
Deben presentar declaración de renta del año gravable, según la calidad del 
contribuyente y solamente si supera las siguientes cuantías, como trabajador 
independiente el patrimonio bruto en el último día del año 2002, no exceda de 
($183.200.000) y que no haya obtenido ingresos totales superiores a 
($63.400.000). 
4.1.2.2 Impuesto predial 
El lote o el predio donde se pondrá en marcha el proyecto estará en calidad de 
arriendo, por lo tanto, no se generará este impuesto. 
Art. 158-2 del Estatuto tributario que las personas jurídicas que realicen directamente inversiones en control 
y mejoramiento del medio ambiente, tendrán derecho a deducir anualmente de su renta el valor de dichas 
inversiones que hayan realizado en el año gravable. El valor a deducir por este concepto "indica la norma" en 
ningún caso puede ser superior al 20% de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de estar el 
valor de inversión. 
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4.1.2.3 Impuesto de industria y comercio 
La institución que se encarga del establecimiento y cobro de este impuesto es el 
La Alcaldía Distrital de Santa Marta. Este es un impuesto directo del orden local. 
El monto del impuesto proyectado para este tipo de actividad es de $ 997.700 
anuales. 
Para otorgar este impuesto se debe cancelar y presentar los siguientes impuestos 
Cámara de comercio 
Uso del suelo (Otorgado por Corpamag) 
Sayco y Acim pro 
Certificado de Seguridad (Bomberos) 
4.1.2.4 Impuesto al Valor Agregado -IVA- 
El impuesto al valor agregado IVA, es un impuesto indirecto del orden nacional. 
Son aquellos que imponen un sobre precio a la mercancía o servicio. Es el de 
mayor importancia en el país, se aplica a todo el proceso de producción y 
distribución de las mercancías y los servicios. Como se expresó anteriormente el 
proyecto presenta legalmente las condiciones para pertenecer al régimen 
simplificado de manera que no debe cobrar el impuesto a las ventas (IVA). 
En relación con los incentivos tributarios existen disposiciones dictadas por la Ley 
223 de 1995: Artículo 6 "Las siguientes importaciones no causan impuesto sobre 
las ventas: 
a. La importación de maquinaria o equipo, siempre y cuando dicha maquinaria o 
equipo no se produzcan en el país, destinados a reciclar y procesar basuras o 
desperdicios (la maquinaria comprende lavado, separado, reciclado y 
extrusión) y otros destinados a la depuración o tratamiento de aguas 
residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos, para recuperación de 
los ríos o el saneamiento del medio ambiente, siempre y cuando hagan parte 
de un programa que se apruebe por el Ministerio del Medio Ambiente.(...)". 
4.1.2.5 Retención en la fuente 
La retención en la fuente es un impuesto indirecto del orden nacional. "Se define 
como un sistema de recaudo del tributo, consisten en obligar a quienes efectúen 
determinados pagos o abonos a sustraer del valor respectivo un determinado 
porcentaje a título de impuesto sobre la renta a cargo de los beneficiarios de tales 
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pagos, teniendo como premisa de que el hecho sujeto a retención sea materia 
imponible".5 
La finalidad de la retención en la fuente es recaudar en forma gradual el impuesto 
dentro del mismo ejercicio gravable en que se cause el ingreso, y el fin es de 
facilitar, acelerar, y asegurar el recaudo.6 
El proyecto presenta legalmente las condiciones para pertenecer al régimen 
simplificado de manera que no puede retener por compras. 
4.1.3 Legislación laboral 
El marco jurídico que utilizará el proyecto es el Código Sustantivo del Trabajo que 
contiene normas, las cuales identifican las obligaciones que tiene el empleador y 
los deberes que tiene que tener en cuenta el empleador. Así mismo se tendrá en 
cuenta la Ley 100/1993 entre otras. 
A continuación se relaciona los artículos a tener en cuenta en el marco laboral: 
Salario mínimo (Arti. 145 C.S.T.) 
Auxilio de transporte (Ley 15 de 1959) 
Prestaciones sociales: 
Cesantías (Art. 249 C.S.T.) 
Pago parcial de cesantías (Art. 256 C.S.T. Modificado Art. 18 decreto 
235/65, Art 1° decreto reglamentario 2076/67, Art. 102, numeral 3 de la ley 
50/90) 
Intereses de cesantías (Ley 52/75) 
Prima de servicio (Art. 306 C.S.T.) 
Dotación de vestido y calzado de labor (Art. 230 C.S.T. Ley 11 de 1984) 
Vacaciones (Art. 186 C.S.T.) 
Recargos dominicales y festivos (Art. 179 C.S.T. modificado por el Art. 24 Ley 
50/90. LEY 789/2002 
Horas extras, recargos nocturnos (Art. 168 C.S.T. modificado por el artículo 24 
Ley 50/90. LEY 789/2002 
Pago salario oportuno (Numeral 4 Art. 57 y 134 C.S.T.) 
Reglamento Interno de trabajo (Art. 105 C.S.T.) 
Informe laboral anual (Resolución 206 de 1951, resolución 242 de 1959) 
Contrato de Aprendices (Decreto 2838/60) 
Presentación nómina de pago (Art. 134 C.S.T.) 
Autorización trabajo menores (Art. 238 C. del Menor). 
Trabajadores mayores de 40 años (Art. 1 Ley 15 de 1958) 
Registro de trabajo a domicilio (Art. 90 C.S.T.) 
Proporción trabajadores colombianos y extranjeros (Art. 74 y 75 C.S.T.) 
Declaración de renta (Art. 195 C.S.T.) 
Convenios colectivo (Art. 475 C.S.T.) 
5 D.I.N. Concepto 27 de octubre de 1987. 
6 lbíd. 
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I.C.B.F. (Ley 21de 1982. SENA, Cajas de Compensación Familiar. 
I.S.S. (Decreto Ley 1650 de 1977. Art. 6, de acuerdo 44 de 1989, Art. 25) 
Comité de Higiene y Seguridad Industrial (Art. 25 Decreto 614 de 1984) 
Programa de salud ocupacional (Art. 28 Decreto 614 de 1984) 
PRESTACIONES SOCIALES A CARGO EXCLUSIVO DEL EMPLEADOR  
Prestación Definición Base para la liquidación 
y norma 
legal  
Prima de A quién labore todo el semestre, Promedio mensual de lo 
Servicio o proporcionalmente por fracción devengado en el respectivo 
igual o superior a la mitad del semestre. 
respectivo semestre atendiendo 
al capital de la empresa así: 15 En los contratos a término fijo 
días de salario pagaderos una inferior a un año, la prima se 
semana el último día de junio y deberá liquidar en proporción al 
otra en los primeros 20 días de tiempo de servicio, cualquiera 
diciembre. que éste sea. 
Un mes de salario pagadero una 
quincena el último día de junio y 
otra quincena el último día de 
diciembre. 
Calzado y Dotación de calzado y vestido Se paga a los trabajadores que 
vestido de apropiado a la labor que devenguen hasta dos veces el 
labor desempeña el trabajador, tres salario mínimo legal. 
veces en el año (30 de abril, 31 
de agosto y 20 de diciembre) 
Cesantía Liquidación definitiva anual Se toma como base el último 
Las sumas que se liquiden a 31 salario mensual siempre que no 
de diciembre deberán ser haya tenido variaciones en los 
consignadas en los fondos de últimos tres meses. 
cesantías a más tardar el 15 de 
febrero del año siguiente. En caso contrario y en el de los 
salarios variables se tomará 
No reciben cesantía los como base el promedio de lo 
trabajadores de la industria devengado en el último año de 
puramente familiar, los servicios o en todo el tiempo 
trabajadores accidentales o servido si fuere menor. 
transitorios y los artesanos que 
trabajando personalmente en su A los trabajadores del servicio 
establecimiento no ocupen más doméstico sólo se les liquida 
de 5 trabajadores permanentes sobre el salario que reciben en  
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Intereses 
sobre la 
cesantía 
Subsidio 
familiar 
extraños a su familia. 
En el pago durante el mes de 
enero del 12% anual sobre saldos 
en 31 de diciembre o en las 
fechas de retiro del trabajador o 
de liquidación parcial, en forma 
proporcional al tiempo de 
servicios transcurrido entre la 
fecha señalada y la del retiro. 
Es una suma fija que establece el 
gobierno por decreto. 
15 días hábiles consecutivos de 
descanso, remunerado por cada 
año de servicio y 
proporcionalmente por fracción 
superior a 6 meses. 
Compensación en dinero: 
Previa autorización del Ministerio 
de Trabajo se pueden compensar 
hasta la mitad. 
Si el contrato termina sin que el 
trabajador hubiera disfrutado de 
vacaciones opera la 
compensación proporcional por 
fracción superior a 6 meses, salvo 
lo previsto para los contratos a 
término fijo inferior a un año.  
En una suma de dinero, en pago 
en especie y en servicios, los 
cuales se prestan y cancelan por 
una caja de compensación 
familiar o por la caja agraria para 
los trabajadores del sector 
primario siempre que se cumplan 
los requisitos de la Ley 21/82  
dinero 
Monto consolidado de 
cesantías en 31 de diciembre 
de cada año. 
Se paga a los trabajadores que 
devenguen hasta dos salarios 
mínimo legal más alto vigente. 
Salario ordinario que se 
devengue el día que inicie el 
disfrute. No se incluye el valor 
del trabajo extra, ni el de los 
días de descanso obligatorio. 
En los contratos a término fijo 
inferior a un año, las 
vacaciones se liquidan en 
proporción al tiempo de servicio 
cualquiera que éste sea. 
Son beneficiarios los 
trabajadores que devenguen 
hasta 4 veces el salario mínimo 
legal. 
Sobre la nómina mensual de 
salarios el empleador aporta el 
4% 
Auxilio de 
transporte 
Vacaciones 
Fuente: Dirección territorial del trabajo y seguridad social del Magdalena. 2003 
4.2 ASPECTO AMBIENTAL 
El marco ambiental del país es la Ley 99 de 1993 la cual creo un cuerpo 
especializado de la Política Ambiental y de los recursos naturales que se 
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encargará de prestar apoyo a las autoridades ambientales, a los entes territoriales 
y a la comunidad en defensa y protección del medio ambiente. Así mismo las 
Fuerzas Armadas velarán en todo el territorio por la protección y defensa del 
medio ambiente y los recursos naturales, con la finalidad de proteger el patrimonio 
natural de la Nación como elemento integrante de la Soberanía nacional. 
En cuanto al aporte del proyecto para la mejora y conservación del medio 
ambiente tenemos que: sólo su razón de existir contribuye a la recuperación y 
conservación de los recursos naturales, convirtiéndose este aspecto en la gran 
fortaleza que presenta el mismo. Además, el proceso productivo empleado en el 
proyecto es mecánico y no genera gases tóxicos, solo genera un vertimiento de 
aguas negras que pueden depositarse en el alcantarillado. 
Existen proyectos, obras o actividades productivas que puede generar 
incalculables impactos negativos al ambiente, por tal motivo existe una autoridad 
ambiental creada por la Ley 99/1993, que permite realizar una valoración de 
dichos impactos y establecer si un proyecto puede o no funcionar. Esta valoración 
se explica mejor cuando se defina lo que es una licencia ambiental. 
Licencias ambientales 
La licencia ambiental es una herramienta de planificación económica y ambiental, 
tanto para el Estado como para los sectores productivos. Desde el punto de vista 
legal, la licencia ambiental es una autorización que otorga la autoridad ambiental 
mediante un acto administrativo, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad 
que pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio 
ambiente. En ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el 
beneficiario de la licencia ambiental debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir, 
compensar y manejar los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad 
autorizada. 
A partir de la vigencia del Decreto 2150 de 1995, las autoridades ambientales son 
de dos modalidades: a) Licencia ambiental única: se otorga incluyendo los 
permisos, concesiones y autorizaciones, y b) Licencia ambiental global: esta 
competencia es privativa del Ministerio del Medio Ambiente. 
Para el caso del proyecto la licencia ambiental que se ajusta es la única 
Para el otorgamiento de las licencias ambientales son competentes, según el 
caso, una de las siguientes autoridades: 
El Ministerio del Medio Ambiente. 
Las Corporaciones Autónomas Regionales. 
Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea 
superior a un millón de habitantes. 
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Las entidades territoriales cuando han sido delegadas por Corporaciones 
Autónomas Regionales. 
La Corporación Autónoma Regional del Magdalena CORPAMAG es la máxima 
autoridad ambiental en el Magdalena, fue creada como un establecimiento público 
de orden nacional mediante la Ley 28 de 1988, con jurisdicción en el 
departamento del Magdalena. Sin embargo, el inicio de actividades de la 
Corporación fue posible sólo en el segundo semestre de 1990. En 1993 mediante 
la Ley 99 se modificó la denominación anterior por la de Corporación Autónoma 
Regional del Magdalena. 
Una de sus funciones es la de otorgar concesiones y fijar tarifas para el 
aprovechamiento de los recursos naturales (agua, bosques, pesca, etc.,) e 
implementar sistemas de control y vigilancia para la conservación de los mismos; 
determinar y alinderar reservas de tierras, aguas y bosques; determinar el uso y 
destino de los suelos urbanos y rurales entre otras. 
Toda empresa, industria o persona, que en el desarrollo de sus actividades 
degraden la calidad del agua, debe tramitar ante la entidad ambiental el 
correspondiente permiso de vertimientos. Para ello debe presentar una solicitud 
con el lleno de los siguientes requisitos: 
Certificado de usos de suelo expedido por el Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital. 
Formulario unificado de registro debidamente diligenciado 
Proyecto de instalación, ampliación o modificación presentado de acuerdo a las 
disposiciones legales y reglamentarias. 
Proyecto de ingeniería de los sistemas de control para el cumplimiento de la 
normas de vertimientos. 
Caracterización teórica o práctica de los residuos líquidos. 
Autorización sanitaria para el manejo de los residuos sólidos. 
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5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
La evaluación de este proyecto procura ofrecer la información necesaria para 
apoyar el proceso de toma de decisiones. Un proyecto puede estar 
suficientemente sustentado con todos los estudios que se requiera: de mercado, 
técnico, legal, ambiental y financiero, sin embargo es la evaluación la que en 
última instancia define su factibilidad. Para la evaluación ex-ante o inicial del 
proyecto se han distinguido tres tipos de evaluaciones: la financiera, la económica 
y social. 
5.1 EVALUACIÓN FINANCIERA 
Identifica, desde el punto de vista de un inversionista o del participante del 
proyecto, los ingresos y egresos atribuibles a la realización del proyecto, y, en 
consecuencia, la rentabilidad generada por el mismo.' La evaluación financiera 
juzga el proyecto, desde la perspectiva del objetivo de generar rentabilidad 
financiera y, juzga el flujo de fondos generado por el proyecto. 
En otras palabras, el presente estudio o evaluación va encaminado a otorgar la 
viabilidad financiera en el sentido de garantizar que los ingresos sean suficientes 
para cubrir los costos de operación y de inversión oportunamente y pueda dejar un 
excedente a los inversionistas o en este caso al autor del proyecto. 
En la evaluación financiera del presente proyecto se van a tener en cuenta una 
serie de instrumentos e indicadores que nos van a servir de fundamental 
importancia para medir la efectividad o viabilidad del mismo. Entre estos 
instrumentos e indicadores que se utilizarán para la realización del estudio de 
evaluación se encuentran: 
- Flujo de Fondos Proyectado 
dr Valor Presente Neto VPN 
- Tasa Interna de Retorno TIR 
-• Relación Beneficio/Costo R B/C 
*- Flujo de efectivo o de caja 
5.1.1 Flujo de fondos proyectado 
Dentro del proyecto la elaboración de este flujo de fondos es indispensable porque 
es la herramienta que permite visualizar de una manera general el presupuesto 
de ingresos y egresos que incurriría el proyecto durante el período de cinco años, 
este flujo es uno de los estados financieros que tiene en cuenta el Fondo de 
7 lbíd., Pág. 34. 
Garantías al momento de avalar u otorgar el visto bueno a la entidad financiera 
que otorga el préstamo para la ejecución del proyecto. 
5.1.1.1 Flujo de fondo sin financiación a precios corrientes 
En este flujo se asume que la mayor parte de la inversión que requiere el proyecto 
proviene de fuentes de financiamiento internas (propias) es decir, que parte de los 
recursos totales que necesita el proyecto para su puesta en marcha provienen de 
la entidad ejecutora o del inversionista, en este caso los autores del proyecto. Bajo 
esta circunstancia se presentan los siguientes flujos de fondos. 
Este es un flujo de fondos sin financiación a precios corrientes se diferencia del 
flujo de fondo con financiación a precios corrientes, en que no presenta costos 
financieros, pero el resto de su estructura permanece igual. 
Cuadro 28. Flujo de fondos sin financiación Aprecios corrientes 
ITEM INICIO AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 1 
1.(*) INGRESO 
BRUTO 261.593.280 278.596.843 295.312.654 311.554.850 327.132.592 ; 
(-) COSTO 
DEDUCIBLE 192.582.498 204.891.644 216.953.159 228.672.930 239.913.257 
* Costo 188.756.098 201.025.244 213.086.759 224.806.530 236.046.857 
Operación 
* Depreciación 3.826.400 3.866.400 3.866.400 3.866.400 3.866.400 
(=) INGRESO 
GRAVABLE 69.010.782 73.705.199 78.359.495 82.881.919 87.219.335 
(-) Impuestos 13.802.156 14.741.040 15.671.899 16.576.384 17.443.867 
(+) Depreciación 3.826.400 3.866.400 3.866.400 3.866.400 3.866.400 
(-) Capital 15.000.000 
Trabajo 
(-) Costos Iny. Fija 
22.638.600 
(+) Vr. 
Salvamento 832.000 
4 (=) FLUJO -37.638.600 72.837.182 77.571.599 82.225.895 86.748.319 91.917.735 
NETO 
Fuente: Las autoras. 
Los ingresos que aparecen en el flujo de fondos se encuentran especificados de la 
siguiente forma: 
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Cuadro 29. Proyección de ingresos 
Años Cant. Precio x Ingresos Tasa de Vr Ingresos 
Produc. kilos anuales Infación inflación anuales 
Anual coririentes 
(kilos) 
1 288000 850 244800000 0,0686 16793280 261593280 
2 288000 850 244800000 0,065 15912000 260712000 
3 288000 850 244800000 0,06 14688000 259488000 
4 288000 850 244800000 0,055 13464000 258264000 
5 288000 850 244800000 0,05 12240000 257040000 
Fuente Las autoras 
Este flujo registra los ingresos por ventas los cuales suman $261.593.280. De 
este ingreso, se restan los costos deducibles que son los de operación, y 
depreciación, que en conjunto suman $ 192.582.498. Al final de este proceso se 
obtiene el ingreso neto gravable para el primer año de $69.010.782; por ser este 
obtiene un ingreso que puede gravarse cuando dicho valor sea superior a 
$63.200.000 el cual se gravará a una tasa del 20% porque la actividad productiva 
del proyecto contribuye al mejoramiento del medio ambiente, es decir que el valor 
del impuesto a la renta es de $13.802.156, luego a la renta gravable se le suma 
los costos de depreciación $3.826.400, posteriormente le son restados los costos 
de inversión fija $22.638.600, arrojando de esta manera un monto de 
$72.837.182, que es lo que denominaremos flujo neto o ganancia neta. Esto 
constituye el resultado final buscado: el flujo de fondos del proyecto sin 
financiación para el año 1, de la misma manera se explica para los próximos 
períodos. Subrayaremos que en el último año de vida del proyecto, al ingreso 
gravable se le suma además el valor de salvamento $832.000. 
5.1.1.2 Flujo de fondo con financiación a precios corrientes 
Este flujo se elabora suponiendo que los recursos que utiliza el proyecto son en su 
totalidad financiados por una entidad financiera, por lo tanto, se generan unos 
costos financieros (costo del dinero prestado). Veamos a continuación el flujo de 
fondo del proyecto con financiación a precios corrientes. 
En la elaboración de este flujo de fondos se tuvo en cuenta la inflación, es decir, 
que los precios que se manejan en este estado financiero están influenciados por 
una estimación de la tasa de inflación. En este proyecto de inversión el año cero 
se toma como un año base para la proyección del índice de inflación. La tasa de 
inflación utilizada es la que aparece en cuadro 29. En este flujo tanto los ingresos 
como los costos de operación, se van a multiplicar por la tasa de inflación 
respectiva para calcular su proyección para los cinco (5) años. Ver cuadro 30. 
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Cuadro 30. Flujo de fondo con financiamiento a precios corrientes 
ITEM INICIO AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
1.(*) INGRESO 261.593.280 278.596.843 295.312.654 311.554.850 327.132.592 
1 
(-) COSTO 241.375.935 
DEDUCIBLE 198.846.687 210.175.997 221.050.752 231.466.943 
" Costo Operación 188.756.098 201.025.244 213.086.759 224.806.530 236.046.857 
" Costo Financiero 6.264.189 5.284.352 4.097.594 2.794.012 1.462.678 
* Depreciacion 3.826.400 3.866.400 3.866.400 3.866.400 3.866.400 
(.) INGRESO 85.756.657 - 
GRAVABLE 62.746.593 68.420.847 74.261.901 80.087.907 
(-) Impuestos 13.684.169 14.852.380 16.017.581 17.151.331 
(+) Depreciación 3.826.400 3.866.400 3.866.400 3.866.400 3.866.400 
(-) Capital de Trabajo 44.159.671 
(-) Costos de Inversion 
Fija 22.638.600 
(-) Amortizacion de 20.212.596 
Credito 11.076.030 12.055.867 13.242.626 14.546.207 
(+) Valor de 832.000 — 
Salvamento 
(.) FLUJO NETO -66.798.271 51.670.563 42.680.811 46.166.896 49.524.119 49.224.730 - 
Fuente: Las autoras. 
En este flujo de fondos para el primer año del proyecto encontraremos que tanto 
los ingresos como los costos se encuentran influenciados por el índice de precios 
al consumidor de ese período, asimismo sucede tanto para el año segundo, 
tercero, cuarto y quinto. En otras palabras los valores de estos flujos de fondos 
son la expresión de la interacción de la oferta y la demanda del mercado. Es por 
eso, que observamos en el cuadro la variación de los ingresos y los egresos de 
una año a otro. 
Este flujo registra los ingresos por ventas los cuales suman $261.593.280. De 
este ingreso, se restan los costos deducibles que son los de operación, financieros 
y depreciación, que en conjunto suman $196.017.058. Al final de este proceso se 
obtiene el ingreso neto gravable para el primer año de $62.746.593 ; por ser este 
valor menor a 63.200.000 no se le grava renta, cuya tasa es del 20% porque la 
actividad productiva del proyecto contribuye al mejoramiento del medio ambiente, 
luego a la renta gravable se le suma los costos de depreciación $3.826.400, 
posteriormente le son restados los costos capital de trabajo de $44.159.671, 
inversión fija $22.638.600 y por último se le resta la amortización $6.272.247 
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correspondiente al crédito recibido por $66.798.271, arrojando de esta manera un 
monto de $51.670.563, que es lo que denominaremos flujo neto o ganancia neta. 
Esto constituye el resultado final buscado: el flujo de fondos del proyecto con 
financiación para el año 1, de la misma manera se explica para los próximos 
períodos. Subrayaremos que en el último año de vida del proyecto, al ingreso 
gravable se le suma además el valor de salvamento $832.000. 
5.1.2 Valor Presente Neto -VPN- 
El VPN algunas veces llamado Valor Actual Neto -VAN- es uno de los indicadores 
de rentabilidad más utilizado para evaluar alternativas individuales de inversión. 
Este es un indicador de rendimiento comúnmente utilizado como criterio de 
decisión para seleccionar proyectos rentables. 
5.1.2.1 Cálculo de indicadores de evaluación 
5.1.2.1.1 Valor Presente Neto 
Para el cálculo de este valor se requiere previamente de la elaboración de un flujo 
de fondos proyectado. El VPN es un método que consiste en hallar la equivalencia 
en el año cero (0), de una corriente de flujo de fondos neto hacia el futuro en un 
horizonte de evaluación de n periodos y compararlos con un desembolso de 
inversión inicial. Si el valor presente del flujo es mayor que la inversión inicial, el 
proyecto es viable financieramente. 
Cabe aclarar el proyecto hallará el VPN y los demás indicadores de rentabilidad 
del flujo neto de fondo a precios corrientes por mostrar precios reales por tanto, los 
resultados que se obtienen son reales. 
Se calcula de la siguiente forma: 
Fórmula: VPN = FNi  + FN2_ + +  FNn - $10 
(1 + (1 + (1 + ir 
Donde: 
VPN = Valor Presente Neto. 
= Inversión inicial. 
FN = Flujo de fondo neto 
n = períodos 
i = Tasa de interés. 
A continuación se va ha hallar el valor presente neto tanto para el flujo de fondo 
neto sin financiación como para el flujo neto con financiación a precios corrientes. 
Sin financiación: 
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Aplicando este cálculo al flujo neto del cuadro 28 tenemos: 
VPN = FNi  +  FN2 + FN3_ + FN4_ + FN5 - $lo 
(1 + (1 + i)2 (1 + 1)3 (1 + i)4 (1 + ir 
VPN =  72.837.182 + 77.571.599 + 82.225.895 + 86.748.319 + 91.917.735 - 66.798.271 
(1 + 0.095)1 (1 + 0.095)2 (1 + 0.095)3 (1 + 0.095)4 (1 + 0.095)5 
VPN = $245.771.527 
Con financiación: 
Aplicando este cálculo al flujo neto del cuadro 30 tenemos: 
VPN =  FNi  +  FN2 + FN3 +  FN4 +  FN5 - $lo 
(1 + (1+1)2(1  + i)3 (1 + i)4 (1 + ir 
VPN = 51.670.563+ 42.680.811 + 46.166.896+ 49.524.119+ 49.224.730- $66.798.271 
(1 + 0.095)1  (1 + 0.095)2 (1 + 0.095)3 (1 + 0.095)4 (1 + 0.095)5 
VPN = $116.865.530 
Interpretación 
El VPN representa el valor presente de los beneficios netos después de haber 
recuperado las sumas invertidas en el proyecto y sus correspondientes costos de 
oportunidad. Por lo tanto: 
=> El Valor Presente Neto igual cero no significa que no hay beneficios, sino que 
los beneficios alcanzan tan solo a compensar el capital invertido y su costo de 
oportunidad. En este caso, es importante anotar, que el proyecto presenta 
viabilidad financiera. 
Entonces, un VPN = 0, resulta indiferente realizar el proyecto porque aunque no 
arroje pérdidas tampoco arroja excedentes al inversionista. Sin embargo, un 
análisis de sensibilidad o riesgo puede definir su ejecución. 
,=> El Valor Presente Neto negativo, es decir, menor que cero no necesariamente 
implica no hay ingresos netos positivos, sino que ellos no alcanzan a compensar 
los costos de oportunidad y en el peor de los casos el flujo neto puede resultar 
menor que la inversión inicial. 
Entonces, un VPN <0, el proyecto no vale la pena y se rechaza debido a que ni 
siquiera alcanza a cubrir todos los egresos que el mismo genera. 
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i=> El Valor Presente Positivo, es decir mayor que cero implica que el proyecto 
arroja beneficio aún después de recuperar el dinero invertido y cubrir el costo de 
oportunidad del proyecto. 
Entonces, un VPN > O, considera que el proyecto es atractivo y debe ser 
aceptado, porque además de cubrir la inversión inicial y los costos de oportunidad, 
genera un excedente al inversionista. 
Teniendo en cuanta lo anterior y analizando el VPN arrojado en el flujo de fondo 
con financiación y sin financiación del proyecto encontramos la VPN > O, entonces 
el proyecto es atractivo y se acepta. 
5.1.2.1.2 Tasa Interna de Retorno TIR 
La Tasa Interna de Rendimiento, es uno de los indicadores de rentabilidad más 
utilizados en la evaluación financiera de dos proyectos, esta tasa es la que hace 
igual a O el VPN, el valor futuro o el valor anual equivalente, de una serie de 
ingresos y egresos. En la TIR se supone así mismo que los valores no 
recuperados de la inversión inicial y que permanecen invertidos en el proyecto, 
ganan igualmente la tasa dada por la TIR.8 
Cálculo 
El cálculo de la TIR se apoya en el método de VPN; como se trata de buscar la 
tasa de interés i que hace que el VPN = O, la TIR se encuentra mediante tanteo, 
utilizando tasas de descuento que generen un VPN positivo y un VPN negativo y 
por interpolación se halla la TIR; es importante que los VPN tanto positivo como 
negativo, estén lo más cerca posible a cero, para que la estimación de la TIR sea 
lo más confiable posible. 
Formula: 
TIR = i1 + — il) (VPN1 / VPN, + IVPN2I) 
Donde: 
11  = Tasa de interés que arroja un VPN positivo 
12 = Tasa de interés que arroja un VPN negativo 
VPNi = Valor correspondiente a la tasa 
VPN2 = Valor correspondiente a la tasa i2 
Sin financiación: 
8 VASQUEZ CUADRADO, Ubaldo. Modulo de formulación y evaluación de proyecto. 
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11= 1.11 
1 2 = 1.25 
VPNi  = 472.743 
VPN2 = 398.846 
TIR = 1.11 + (1.25— 1.11) (472.743 /472.743 + 398.846) 
TIR = 1.11 + (0.14) (472.743 / 871.589) 
TIR = 1.11 + (0.14) (0.542392113) 
TIR = (1.11 + 0.075934895) "100 
TIR = 118.59% 
Con financiación: 
Ii = 0.65 
12 = 0.675 
VPNi = 1.178.169 
VPN2 = 888.647 
TIR = 0.65 + (0.675 —0.65) (1.178.169 / 1.178.169 + 888.647) 
TIR = 0.65 + (0.025) (1.178.169 / 2.066.816) 
TIR = 0.65 + (0.025) (0.570040584) 
TIR = 0.65 + 0.014251014 
TIR = 66.42% 
Luego de haber hallado la TIR sin y con financiación, se debe hallar la TMAR, para 
poder tener el parámetro que compara los resultados de TIR y define si es 
conveniente desarrollar el proyecto. 
Calculo de la TMAR; para calcular la tasa mínima atractiva de retorno se procedió 
de la siguiente manera. Se consideró una tasa de inflación del 6% y una tasa de 
riesgo del 15% teniendo en cuenta la situación económica de mercado. Como se 
puede observar la TMAR arrojó lo siguiente. 
TMAR = i + f + (i f) 
TMAR = (0.06 + 0.15 + (0.06)(0.15))"100 
TMAR = 21% 
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Interpretación 
La TIR puede tomar valores que pueden estar por encima de la Tasa Mínima 
Atractiva de Retorno TMAR; puede ser igual o puede ser menor: 
Cuando la TIR > TMAR el proyecto es viable financieramente y genera un 
rendimiento mayor al esperado. 
Cuando la TIR = TMAR el proyecto sólo rinde la tasa mínima aceptable, en este 
caso puede ser aceptado o no, dependerá entonces de otros criterios adicionales 
para darle viabilidad. 
Cuando la TIR < TMAR el proyecto no es viable ya que no alcanza a rendir ni 
siquiera la tasa mínima, debe rechazarse. 
Como se pudo observar en ambos casos (con y sin financiación), el proyecto rinde 
una tasa superior a la TMIR y el proyecto debe aceptarse. 
5.1.2.1.3 Relación Beneficio/Costo R B/C 
Es otro indicador de rentabilidad de un proyecto de inversión. Es la relación entre 
los beneficios brutos y los costos brutos que puede generar un determinado 
proyecto. 
Cálculo 
Esta relación hace uso del VPN para su cálculo, de tal manera que la relación 
beneficio-costo (R B/C) esta dada: 
R B/C = VPB / VPC 
Donde: VPB = Valor presente de los beneficios brutos. 
VPC = Valor presente de los costos brutos. 
Se calcula de la siguiente forma: 
Fórmula: R B/C = V.P. Ingresos / V.P. Egresos 
Donde: 
R B/C = Valor Presente Neto. 
Se observa que la R B/C, al igual que el VPN, es una función de la tasa de interés 
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Sin financiación: 
Aplicando este cálculo al flujo neto del cuadro 29 tenemos: 
R B/C = $1.120.690.033/$823.458.034 
R B1C = 1,36 
Con financiación: 
Aplicando este cálculo al flujo neto del cuadro 30 tenemos: 
R B/C = $ 11206900331$ 839.579 517 
R B/C = 1.33 
Interpretación 
El criterio para la toma de decisión con base a la R B/C es el siguiente: 
.> Si la RB/C>1, se acepta el proyecto ya que el valor presente de los beneficios 
brutos es mayor que el de los costos brutos, esto significa que el proyecto 
rinde una tasa mayor que tasa mínima atractiva de rendimiento del 
inversionista, aquí encontraremos un VPN positivo para el proyecto. 
,=> Si la RB/C<1, Se rechaza el proyecto pues el valor presente de los beneficios 
brutos es menor que el valor presente de los costos brutos. 
-> Si la RB/0=1, Es indiferente realizar o rechazar el proyecto. El valor presente 
de los ingresos es igual al valor presente de los egresos. 
Teniendo en cuanta lo anterior y analizando la R B/C arrojado en el flujo de fondo 
con financiación y sin financiación del proyecto encontramos la R B/C > 0, 
entonces el proyecto es atractivo y se acepta. 
1 04 
 Descripción Año O Alío 1 r Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 — 
INGRESOS 
  
        
Ventas 261.593.280 278.596.843 295.312.654 311.554.850 327.132.592 
Préstamo bancario 
TOTAL INGRESOS 
66.798.271 
261.593.280 278.596.843 66.798.271 295.312.654 311.554.850 327.132.592 
EGRESOS 
Amodizacion crédito 11.076.030 12.055.867 13.242.626 14.546.207 20.212.596 
Intereses 6.264.189 5.284.352 4.097.594 2.794.012 1.462.678 
Pago Mano de Obra 60.269.040 60.066.000 59.784.000 59.502.000 59.220.000 
Pago Proveedores M.F. 52.318.656 
_ 
52.142.400 51.897.600 51.652.800 51.408.000 
Insumos 1.846.541 
_ 
1.840.320 1.831.680 1.823.040 1.814.400 
Mantenimiento 4.968.990 4.952.250 4.929.000 4.905.750 4.882.500 
Servidos 56.910.182 56.718.458 56.452.174 56.185.890 55.919.606 
Transporte y flete r 2.231.237 2.223.720 2.213.280 _ 2.202.840 2.192.400 
Suministros 641.160 639.000 636.000 633.000 630.000 
Seguros 534.300 532.500 530.000 527.500 525.000 
Legales r 1.267.270 1.263.001 1.257.071 1.251.141 1.245.212 
Arrendamiento _ 7.693.920 7.668.000 7.632.000 7.596.000 7.560.000 _ 
Seguridad 74.802 74.550 74.200 73.850 73.500 
Inversión inicial 66.798.271 
TOTAL EGRESOS 
-- 
66.798.271 206.096.317 205.460.418 204.577.224 203.694.031 207.145.892 
FLUJO NETO DE EFECTIVO 55.496.963 
_ 
73.136.425 90.735.430 107.860.819 119.986.700 
SALDO INICIAL DE EFECTIVO 15.000.000 81.746.425 165.708.455 266.423.337 
SALDO MINIMO DE EFECTIVO 6.000.000 6.390.000 6.773.400 7.145.937 i 7.503.234 
SALDO FINAL DE EFECTIVO 15.000.000 81.746.425 165.708.455 266.423.337 378.906.803 
5.1.3 Flujo de efectivo con financiamiento 
Cuadro 31. Flujo de efectivo con financiamiento 
Fuente: Las autoras 
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5.2 EVALUACIÓN ECONOMICA 
Esta evaluación compara los costos y los beneficios del proyecto desde el punto 
de vista de la economía en su conjunto. El objetivo de este tipo de evaluación es 
medir la contribución del proyecto al bienestar económico de la región o del 
Distrito. 
Para efectuar la evaluación económica se debe tener en cuenta el análisis de: 
Costo transporte del residuo antes del procesamiento. Que de acuerdo a las 
investigaciones que arrojó el proyecto es económico por su cercanía a los cuatro 
municipios bananeros del departamento del Magdalena. 
Cantidad de material disponible y condiciones de limpieza. Como se dijo 
anteriormente en el estudio de mercado específicamente cuando se habla de 
tamaño, una de las fortalezas que presenta el proyecto tiene que ver con la 
disposición de materia prima, ya que ésta es abastecida por el municipio Zona 
Bananera, uno de los cuatro municipios bananeros (Cienaga, El Retén, Aracataca) 
que en conjunto tiene una gran participación en la economía del departamento, 
pues su actividad productiva es constante, es por ello que sus volúmenes de 
desechos plásticos alcanza las 7.637 toneladas anuales, dispersos de norte a sur. 
Sin embargo el proyecto iniciará su proceso productivo con el desecho plástico 
proporcionado por la zona sur del municipio Zona Bananera. 
Costo del procesamiento del producto. Este costo se hace alto sobre todo por el 
consumo de energía de las máquinas y la adquisición de materia prima, además 
para adecuar la infraestructura general del proyecto se requiere de un préstamo a 
una institución financiera lo que genera costos financieros, al igual que los costo 
de mano de obra, pero son compensados con los ingresos que se reciben con la 
venta anual de 288 toneladas de plástico con destino al mercado de Bucaramanga 
Características y aplicación del producto resultante. El producto generado por el 
proyecto es el desecho plástico aglutinado y este es comprado para fabricar 
mangueras y cascos de escobas. 
Demanda del mercado para el material valorizado. Los compradores del 
desecho plástico aglutinado se encuentran dispersos en las principales ciudades 
del país como: Barranquilla, Cartagena, Bogota, Cali, Medellín, Bucaramanga, 
Pereira entre otros. 
Además de acuerdo a los resultados arrojados por en el capítulo anterior, mostró 
que la evaluación financiera a través de los tres indicadores como el VPN, TIR y 
la R B/C ratifican la rentabilidad del proyecto, de manera que representa una 
oportunidad. 
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5.3 EVALUACIÓN SOCIAL 
Esta evaluación analiza el aporte del proyecto al objetivo amplio de aumentar el 
bienestar de la sociedad y de mejorar la equidad distributiva. 
El interés de este tipo de negocio es crear un desarrollo sostenible recuperando la 
materia prima que sirva para procesarla y reutilizarla sin necesidad de que las 
empresas utilicen el medio ambiente como sustento. 
A través de este tipo de proyecto se crea conciencia del trabajo del reciclaje como 
medio efectivo de un mejoramiento ambiental regional, nacional e internacional 
Los beneficios que se obtiene de los reciclajes de materiales plásticos son los 
mismos que lo obtenidos con cualquier clase de material reciclable. Todos los 
beneficios son de orden económico, que benefician a la comunidad, y de orden 
ecológico, cuyos beneficios son tal vez más importantes que los económicos. 
Inciden muy altamente en los consumos de energía. Reducen los costos de los 
procesos fabriles. Reducen la contaminación ambiental 
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6. CONCLUSIONES 
El reciclaje es una operación compleja que permite la recuperación, 
transformación y elaboración de un material o producto a partir de residuos ya sea 
total o parcial en la composición definitiva, con el fin de que sea utilizado o 
reincorporado al ciclo productivo. En términos generales el reciclaje consiste en 
hallar el medio para sacar algún provecho del residuo. 
Recordemos que la presente investigación trata de la transformación de residuos 
en materiales que nos sean nuevamente útiles, empleando técnicas respetuosas 
con el medio ambiente. En principio, la gran mayoría de los residuos generados 
son susceptibles de ser reciclados ya que, hoy en día se dispone de abundante 
tecnología para ello, tratándose de ajustarse lo más idóneamente posible a cada 
proceso para propiciar una valoración de manera que el proceso sea 
económicamente viable. 
Hoy por hoy, entre los desechos sólidos reciclables se destacan el papel, vidrio, 
madera, metales y el plástico. Estos son materiales que todavía tienen 
propiedades físicas o químicas útiles después de servir a su propósito original, y 
que por lo tanto, pueden ser reutilizados o convertidos en materia prima para la 
fabricación de nuevos productos. 
La recuperación de recursos o residuos y el reciclaje de los desechos sólidos es 
una de las actividades de mayor actualidad en el mundo entero. Cada vez va 
adquiriendo gran importancia e interés debido al desarrollo que ha logrado en las 
últimas décadas. La creación e implementación de diversas formas técnicas y de 
tecnologías, han conllevado al mejoramiento en la calidad del desarrollo de esta 
labor a lo largo de todo el proceso de recuperación; que inicia desde la etapa de 
recolección, pasando por la recuperación misma, transformación hasta llegar a la 
etapa de elaboración. 
El tipo de plástico reciclado el cual se trabajó es el Polietileno de Baja Densidad 
(PEBD). Este tipo de plástico se genera de la actividad agrícola en la Zona 
Bananera. Está representado por las bolsas plásticas que se emplean para 
envolver lo racimos de bananos de las plantas cultivadas. Este desecho plástico 
cobra mayor importancia por los grandes volúmenes que se generan en esta parte 
de la región del Magdalena. Presenta las siguientes propiedades: alta tenacidad, 
alta resistencia al impacto, alta flexibilidad, facilidad de proceso, buena 
transparencia, gran resistencia química, baja permeabilidad al agua, buenas 
propiedades eléctricas, flota en el agua. Las cuales hace que el procedimiento 
para recuperarlos se ha más factible. 
El estudio de mercado: detectó un mercado amplio en la ciudad de Bucaramanga, 
así como una posible proyección de demanda en las principales ciudades sobre 
todo por su tamaño y reconocimiento como puntos o focos altamente comerciales 
de desechos plásticos, mostrando un mercado potencial altamente favorable para 
el proyecto. 
El estudio técnico mostró que el proceso de producción más adecuado en principio 
es la obtención de materia prima aglutinado ya que el otro proceso considerado la 
peletización exige una maquinaria relativamente costosa para la diferencia de 
precios entre el aglutinado y el peletizado. 
En cuanto al estudio financiero se analizó que a pesar que las tasas de interés en 
el mercado nacional se encuentran bastante bajos, idóneos para utilizar créditos 
financieros, cabría también la posibilidad de financiar el proyecto con recursos de 
organizaciones internacional, de instituciones privadas y públicas, en fin, gestionar 
al menos una parte de los costos de inversión a través de donaciones, y se 
puedan reducir costos lo que repercudiría en el punto de equilibrio y generaría 
mayores ingresos 
El estudio legal-ambiental: resalta la obtención de beneficios tributarios en la 
medida que el proyecto logre una mayor participación de la comunidad lograría 
tributar menos, pues las entidades que fomenten empresas cooperativas 
comunitarias, y además contribuyan con el mejoramiento del medio ambiente 
elevan su nivel de vida en la región. 
En lo que hace referencia en cuanto a los indicadores de evaluación se encontró 
que en los flujos de caja o efectivo con financiación, el VPN alcanzó un monto de 
116.865.530; la TIR fue de 66.42% y la relación beneficio/costo alcanzó a 1.33 
veces, lo que indica la rentabilidad del proyecto, asumiendo una TMAR de 21%. 
El flujo final de efectivo o de caja, muestra que el proyecto genera excedentes de 
efectivo desde el primer año de operación y el acumulado final en el año cinco del 
horizonte de evaluación alcanza la suma de $378.906.803. 
Otro aspecto importante es la evaluación económica: al estudiar en conjunto 
todos los componentes que hacen parte del proyecto tanto a nivel interno como 
externo, arrojó que existen fortalezas en la obtención de materias primas por 
primar la actividad bananera en el departamento, que hace constante la 
generación del desecho plástico. Así mismo se detectó que a pesar de estudiar el 
mercado de Bucaramanga como mercado inicial, se hace necesario estudiar 
acelerar los posibles contacto en ciudades más cercanas que minimicen los 
costos de transporte, como también estudiar una proyección para ampliar la 
capacidad instalada para poder entrar a explorar el mercado internacional, 
aprovechando la oportunidad de poseer el puerto más importante de la costa lo 
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que implicaría entrar a competir en mercados externos con el más barato y 
ventajoso medio de transporte. 
Evaluación social: dentro de los beneficios sociales que brinda el proyecto se 
encuentra la demanda de mano de obra en su mayor parte no calificada, la cual 
abunda el la región. Sin embargo en la medida que el proyecto alcance a crecer 
dicha demanda aumentará, como también aumentará el empleo indirecto que esta 
actividad genera por compra de materias primas, insumos, pago de servicios de 
transporte, entre otros. 
En cuanto al aspecto cultural, este tipo de proyecto aporta un granito de arena 
para crear una cultura recicladora, incitando a los habitantes de la región a realizar 
un tratamiento adecuado con sus basuras. 
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7. RECOMENDACIONES 
Al observar el resultado de los estudios que sustentan el proyecto y los 
indicadores financieros y económicos, se recomienda la ejecución del mismo, 
teniendo en cuenta a demás las externalidades asociadas por los efectos en lo 
social y lo ecológico. 
Es imperativo no desconocer la situación de inseguridad que es manifiesta en la 
zona de influencia del proyecto; sin embargo, en proyectos de impacto social 
como el que nos ocupa, la participación en el mismo de la comunidad de la zona 
de origen de la materia prima y de organismos gubernamentales u ONG's, 
tienden a mitigar un tanto la influencia nociva de los factores de violencia; teniendo 
en cuenta lo anterior se recomienda vincular al proyecto en propósito de 
financiadotes y protectores del mismo a organismos como Fundaban, 
Fundeuniban y organizaciones gubernamentales que apoyan a las comunidades 
más desprotegidas y aun organismos internacionales, que se preocupan por el 
apoyo del desarrollo de comunidades pobres. 
Uno de los aspectos decisivos en la ejecución del proyecto es la inseguridad ya 
que, lo que toca con la parte financiera no es muy limitante por ser un proyecto 
que no demanda grandes inversiones; por la razón expuesta, se recomienda que 
la localización de la planta recicladota se localice en la zona industrial de Gaira en 
el Distrito de Santa Marta. 
En principio se recomienda solo agotar el proceso de aglutinado, dejando para el 
futuro y en razón de los resultados, ampliar el proceso a la obtención de otos 
productos, con mayor valor agregado. 
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ANEXOS 
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL 
ANEXO MATRICULA MERCANTIL O RENOVACION 
PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES, EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO, 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES O AGENCIAS :  
C.0 rOfriref 
la Careara Autollje(41.69/14acran de (oda 
I (Pad dedmatiorMalo. Por lo anterior. so dvIerle 9 JUN. 2903 
CI 
e 
CONFECANIAPIAS 
DI., nr-a,  con macIaud. a máquina o lela imprenta, los datos que se solotan en esto anexo. 
. ad,c.onai a la prevista por el adiado 32 del Cecino de Comarcit se utbaa so los estudios que, de acuerdo con la ley. M.O 
la ,n,rnacván /apodada en el presente anexa 
Importarle: Las datos conspnados en este anexo deben ser aboolutarnenle ~Micos y en corneo/ancla corresponder exactamente a le re 
aun quaIwer lalsetlad en que se incurra podrá ser sancionada de acuerdo con la ley Penal Cargo* 311. Cdcrpo de Comercio). 
No dilN,C•O les espacies sombreados. Seo de uso exclusivo de la Cámara de Comerco 
COMO DE LA CÁMARA L]LI  , AÑO Encin 
Registro 1 
PARA PERSONASINATURigraB,EXTRANJERAS 
Unico Empresarial No. 1 
SOLO 
NACIONALIDAD 
IN
FO
RM
AC
IO
N 
FI
NA
NC
IE
RA
 
IN
FO
R M
AC
IO
N 
CO
ME
RC
IA
L 
ENTIDADES DE CREDITO CON LAS CUALES HA CELEBRADO OPERACIONES 
NOMBRE DE LA ENTIDAD OFICINA 
NOMBRE DE LA ENTIDAD OFICINA 
REFERENCIAS DE DOS COMERCIANTES INSCRITOS 
NOMBRE DIRECCION TELEFONO 
NOMBRE DIRECCION TELEFONO 
MAROUE CON UNA X SI ES: IMPORTADOR E EXPORTADOR 111 PERSONAL OCUPADO A NIVEL NACIONAL 
INFORMACION FINANCIERA 
LOS SIGUIENTES DATOS DEBEN CORRESPONDER AL BALANCE DE APERTURA O A DICIEMBRE 31 DEL ULTIMO AÑO (INCLUYENDO AJUSTES POR INFLACION) 
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PERDIDAS Y GANANCIAS 
Conienle $ Pasivo Corriente $ Ingresos Operacionales $ 
Fijo Neto $ Largo Plazo $ Oteo. Operacionales de Venias $ 
Otros $ Pasivo Total $ Glos. Operacionales de Administración $ 
gabriZaCiOneS $ Patrimonio Total $ Utilidad / Pérdida operacional S 
Activo Total $ Pasivo • Patrimonio § ahilad /Pérdida neta $ 
(Sin ajustes por inflación) 
ACTIVO TOTAL $ 
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUCURSAL O AGENCIA 
D
A
TO
S B
ÁS
IC
OS
 
Na 
CÁMARA DE
COMERCIO MERCANTIL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO II SUCURSAL E AGENCIA ii MATRICULA 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO. SUCURSAL O AGENCIA 
MATRICULA Ill RENOVACION II 
DIRECCION ZONA POSTAL MUNICIPIO DEPARTAMENTO CODIGO DANE 
TELEFONO(S) FAX BUZON ELECTRONIC° 
DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL MUNICIPIO DEPARTAMENTO CODIGO DANE 
'fl 
I 
I 
ACTIVIDAD MERCANTIL DEL ESTABLECIMIENTO, SUCURSAL O AGENCIA 
Especifique en orden do Importancia su actividad mercantil CLASWICACK/N COU 
 
. 
'PERSONAL VINCULADO AL ESTASLEMENTO SUCURSAL O AGENCIA ACTIVOS ViNCULACOS Al. ESTABLECIMIENTO. SUCURSAL 0 AGENCIA 
INFORMACION SOBRE EL ESTABLECIMIENTO 
PR
OP
IE
TA
RI
OS
 
1 
PROPIETARIO UNIDO 0 SOCIEDAD DE HECHO O COPROPIETARIO O 
EL LOCAL DONDE FUNCIONA EL ESTABLECIMIENTO ES: PROPIO O AJENO O 
PROPIETARIO(S) DEL ESTABLECIMIENTO, SUCURSAL O AGENCIA 
NOMBRE DE LA(S) PERSONA(S) O SOCIEDAD(ES) PROPIETARIO(S) DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. SUCURSAL O AGENCIA (Si son más de dos relaciónelos en hoja anexa) 
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO C.C. O NIT 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O ADMINISTRADOR FIRMA 
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO C.C. O NIT 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL O ADMINISTRADOR FIRMA 
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR C.C. NO. 
APORTES EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO 
APORTES LABORALES $ % APORTES ACTIVOS $ Y. 
% APORTES LABORALES ADICIONALES $ Y. APORTES EN DINERO $ 
TOTAL APORTES $ 
FIRMA RESERVADO PARA LA CAMARA DE COMERCIO FI. ESPACIO DEL MATRICULADO, REPRESENTANTE LEGAL O ADMINISTRADOR FIRMAN' SELLO DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
, 
OMENTO DE IDENTIFICACION Na 
TEL CARGO 
'ARA USO EXCLUSIVO Dl LA ENTIDAD 
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 
ou 
REPRESENTANTE LEGAL O INSCRITO 
NOMBRE 
FIRMA 
MES ANO 
PERSONA QUE DILIGENCIA 
NOMBRE 
E-MAIL 
 
Li REGISTRO UNICO EMPRESARIAL 
CARÁTULA UNICA EMPRESARIAL 9C 
CONFECANIARAN 
IDENT1FICACION 
1 z  
dIT 01 C.C. 02 C.E. 03 PASAPORTE 04 REGISTRO MERCANTIL !IN AN110 DE LUCRO,. DE PROPONE4TES 
,  
INSCRIPCION / MATRICULA 01 1' .." 'RENOVACION 02 1-. No. 
-1 I D.V. 
_.._ 
.. 
I I-- País Pasaporte 
 I I I I CÁMARA INSCRIPCION / MATRICULA 
UBICACION Y DATOS GENERALES 
I. NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA LGGR l 
1 
2. NOMBRE COMERCIAL 
3. SIGLA 
A. DOMICILIO PRINCIPAL O DIRECCION DE GERENCIA 
I MUNICIPIO 
1 1 1 1 
6 DEPARTAMENTO 1 1 1 7. TELEFONO E FAX 9n 
 A. 
O. E-MAIL 
11. PAGINA WEB 
12 DIRECCION PAPA NOTIFICACION LGPN 13. MUNIMPIO 
 1 1 1 1 
1   16. DEPARTAMENTO 1 1 15. TELEFONO 16. FAX 17. A.A. 
12. E.MAIL 
19. PAG/NA WEB 
TIPO DE ORGANIZACION 
SOCIEDAD EN COMANDITA SOCIEDAD COLECTIVA 101 1 1 1141111:144FLE 1 02 1 1 POR ACCIONES 1091 1 SOCIEDAD LIMITADA 041  
SOCIEDAD ANONIMA 1061 1 SOCIEDAD DE SUCURSAL DE SOCIEDAD 06 ECONOWAMWM EXTRANJERA 07 EMPRESA INDUSTRIAL Y 08 i COMERCIAL DEL ESTADO 1 
EMPRESA UNIPERSONAL 1091 1 SOCIEDAD DE HECHO 1101 1 PERSONA NATURAL 111  
COOPERATIVA 12.1 PRECOOPERATIVA 12.2 ITE111111111111'  1 113 1 1 EMPRESA DE SERVICIOS 
2211/51`S°0"L 7117A 1121  
EN FORMA DE ADMON. 
 
PUBLICA COOPERATIVA 12.4 I i 1 FONDO DE EMPLEADOS 12.51 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 12.6 ESPECIFIOUE 
ASUCMCA). MUTUAL 112.71 1 EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD 12.8 EMPRESA COMUNITARIA 12.9 FEDERACION Y 
„.
CONFEDERACIC/N 112.101 1 EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO 12.11 
ItIDAD SIN ANIMO 1, i 3 I 
DE LUCRO i I CUAL OTROS 991 CUAL 
FECHA DE CONSTITUClON HASTA COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL 
1. NACIONAL 1.1 PUBLICO 
A A A A U: 1.: 1. 
2. EXTRANJERO 2.1 PUBLICO X 
v. 
jS.Z 1.2 PRIVADO % • % PRIVADO IV 
ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA 
01 ACTIVA ETAPA PREOPERATIVA 02 EN CONCORDATO 03 
INTERVENIDA 04 EN LIOUIDACION 05 ACUERDOS DE REESTRUCTURACION 06 1 I I 
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE CONFORMAN LA EMPRESA, DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD ECONOMICA QUE DESARROLLAN 
1. AGROPECUARIOS 2. MINEROS 
. 3. MANUFACTUREROS _ _ 
_ 6. SERVICIOS PUBLICOS 
COMERCIALES B. TRANSPORTE Y 6. CONSTRUCCON Y OBRAS CIVILES 7. RESTAURANTES Y HOTELES 
ALMACENAMIENTO 
_ 
9. COMUNICACION 10 FINANCIEROS SEGUROS 11. SERVICIOS COMUNALES Y E INMOBILIARIOS 
- 
PERSONALES 
-  
ACTIVIDADES ECONOMICAS (Describe por orden de importancia las principales aCtIvIdades ecOnómIcas) 
• CIIU RE'. 3 A.C. 
2. 
. 
 
 
FECHA DE RECEPCION FUNCIONARIO QUE RECIBE EL FORMULARIO 
NOMBRE 
PARA CONSULTAS O ACLARACIONES DIRIGIRSE A: 
TELEFONO 
DIA MES 
e FIRMA E-1.6611. WEB 
PORTE CUALQUIER cAlialo QUE SE PRODUZCA EN LOS DATOS PREDILIOENCIADOS amos. 053014160 n.ase 
CÁMARA 1_1_1 Número de matrícula o inscripción [ _I 1 
Para uso exelusiVo de la Cámara de Comercio 
NO [11111  4.1. Es contribuyente SI 
Régimen Común Régimen Simplificado 
Razón Social o Nombre. Diligencia en todos los casos. 
Solicitud de inscripción y/o modificación del Registro Único Tributario 1211.1. de la I )iiección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIA N. 
4.2. Registro Nacionales de Vendedores (Impuesto sobre las Ventas) 
Fecha de Inicio de aCtividades (Solamente si diligenció el numeral 4.2.) 
1 11_11:11.1 
Mes Dia 
Firmas: 
Contribuyente o Representante Legal 
C.C. _ 
Año 
1 
CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA 
FORMbLARIO DE SOLICITUD DE NIT 
1 ) Marque con una X en la casilla que corresponda: 
         
  
I nseri nción I2 11T Primera ve /.1 
 
A et i:al izacion 12 I I I' 1 
 
       
         
         
Número de identificaCión tributario (Ni1). Diligenctelo solo en caso de adualilacioni-.. 
FT 
    
171 
    
el NOTA: Este certificado es válido siempre y cuándo cumpla con las recomendaciones y normas exigidas en 
momento de su expedición. 
INSTITUCION DE UTILIDAD PUBLICA LEY 12 DE 1.948 
Fundado el 12 de Febrero de 1.960 . 
Personería Jurídica por Resolución No. 193 de Marzo 21 de 1.961 
Cra. 4a. No. 22-34 - Santa Marta - Colombia 
NIT. 89t780.157-6 
TELEFONOS: 
GUARDIA: 4 211066 
ALARMA 119 
Comando 
Secretario 
Departamento 
Extinguidores 
TELEFAX (096) 4 212818 
Telégrafo BOMBEROS 
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE SANTA MARTA 
ABNEGACION Y DISCIPLINA 
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
LOS SUSCRITOS COMANDANTE Y JEFE DE DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
HACEN CONSTAR: 
Que en inspección ocular efectuada por etdepartarnentode.prevenciorry.Seguridad en el inmueble ubicado en 
de esta ciudad y.donde funciona 
de propiedad de 
 se pudo 
constatar que cuenta con extimuidores SI 
incendio y cumple con las Normas Minimasde Segunda 
'para, la pteVención y control de conatos de 
En constancia se firma ei preSente a foS días def„MeS. del 200 
ACTIVIDAD DEL NEGOCIO: 
'Tienen plazo de 30 días para adquirir los extinguidores" 
Vigencia: Hasta Diciembre 31 
Abnegación y Disciplina 
Nota No.2 No es válida como requisito 
para renovación de matrícula. Será utitnul c  
lizado para estudiantes. po 
rs t1-3.17.-t,7zes‘fc-,Lumr:., F-11.?. 
nra ., ZYUIRTA 
PplQ• dt, PítliVOACión y Sz.guddetd 
Dpto. Prev. y Seguridad 
• 
• 
• 
CERTIFICACION 
VALOR 
• 
4 212818 
No. 
IRI fi 11 1.03 I ICO, CI Lf URAL E HISIORICO DE zAN IA MARIA 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
UNIDAD DE IMPUESTOS 37663 
REUNEN COMUN: GRAN CONTRIBUYENTE 
DECLAFLACION BIMESTRAL DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y COMPLEMENTARIOS 
./-7---
NNO Señale 0111 una sol proodo al cual 
RocTexponde esla doeLimoón 
1 ,,, E..,, 21.• 2 1,  M.o lun Jul Agt. San 14,• 1 
L. 
 
u.
u
os
 
 
GE
NE
RA
LE
S 
I 1 APEI LID,  IN 9 NOMBRES O RAP /N SIR AlI 
1 2 i IMICUNII N11/ 111) 1111,11E11 N; ION 
1'1' O NIT 
I ) 11)1 7,111,1 . 
I 1 • REPRESEN., I 1 11,1 1 • 1 1111,1111C M'ION I EXI. 
I 4 I DIRECCION 1 DIRECI 11 IN FLECIRONICA 
O 
I...1 
...,. 
P 1.,9. 
ai 
1 N I CIWIGO DE 
ACTIVIDAD 
2 4 II INE, I MAIII 1-1 15111.5105 
I A ) INGRESOS BRI.11), 4 0 12 , Pl. x., AS 
I 10 , TARE.-' II 
I 13 I MARQUE CON -X" SI 
ES CORRECCION 
t I 4 I No. DI) DEO Al) WION A (ORRICEIR 1 15 INIINIERO Y FICHA DE RIXOL11( ION APROBAMRI I DE EXENCIONET 
• 
APROXIME I OS VAI ORES A NIUL IRNOS DE MIL V NO ESCRIBA CENTA, ,s 
(e)
 
 
DE
TE
RN
IIN
AC
IO
N 
RA
S E
 GR
A V
AR
LE
 I II, I ro rol. INGRESOS BICI TOS OLE PERIODO HA 
I 17 MENOS: DEVOLUCIONES 111 WAS Y DESCC I N. ros 13I3 
I IR I MENOS IOTAI INGRESOS hl EX, DEL DISI R1 DI k 13C 
1191 DE,I I, , 17 11 SS DI III I,EM 1 N( TI VIDADES NO SUJETAS DI> 
I 20) INGRESOS NETOS GRAVABLES (RENIIION 10 MENOS kr, a.was G. I ll V 101 HE 
le 
....- 
P 
, 
?r, 
7 
a 
- 
, 21) IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Le 
' 51 /AVISOS Y TABLEROS115, DEL REME 1(5 21 , AT 
21 'PESAS Y MEDIDAS Ir) DEI. REGIA /N 2 ,  I PM 
21 1SOBRE TASA CUERPO DE BOMBEROS 147., 0E1..1 0, 21 , SE) 
1,  1 TOI AL IMPUES ICA N l NRI. (RI lil , , FU 
, , N/EN.ON) 1 NI , . I I , SI .MEROS Y RESOLUCIONTS] TI, 
2 1  1 MENos, 11h11 4( 111,1 1 Di 0 4111 1 1 PRACTICARON EN ESTE PERIODO EN EL DISTRITO 131 
NI 95 N. El 15115004 APLICO LN ES I E PLRIODO A TITULO DE 1,DUSTRIA 9 COMERCIO DII 
I, NI . .1 , DICIONAL II SN1LV • SUCURSAL (1 
 wir,chs. ENTIDADES FINANCIERAS) OA 
SA 
, 1 NRGO IR ENGI ON 25 MAS RENIII 11, 2)29. 301 MENOS RENGLON 20 Y 27/ HA 
5 I SCRIBA EL VALOR DEL RENGLON 311 VP 
I , N,. 9 I M 
, 1 ., I '. , ,N. PIRE RENGLON 211 ET 
1351 TOrAL A INNliAR RENGLONES .0.-33 MENOS 341 RA 
-e 
:E 
a- 
PAGADO EN TESORERIA EN BANCO CUAL 
EFECTIVO CHEQUE N.) VALOR S BA\CO I 
i 
..- 
7:1 - 
;' 
r 2 
'7 E 
77 "2 
:r. 0 
7 ---. 
_ 5 
--. t 
...; ... 
S.( 1 
t 5 
- V U , 
NETORIAII N EN SO RETAIlIMIt HACK,. 0141 11.1 DI S .. DAR. A 1(1110/11 DI 
PROS I .1.1 SI II I( ITU Y /11.11 t•NR N t A CCM (R. DE IR) (110151 IONES 111.1 Sr( RIR 
FINAN( 15 RO 1 11,.• TOU5ENINF1 IMOD ION REFERENTE A MI( :FON IRENDIENTITI e IDO 
1 IINDIIIII s'EN (I EN LED TI H DESAMAD.. 
REPRIISI , CANTE I IT1 A I O PROPIETARIO 
USO 0E1(1 91 
NUMERO DE RADICAC1ON 
rECIIN DE RADICACION (AA NIMIO)), FIRMA 
115111,11. , STI 1 o DI 1 x 1,1111ND III . 1 (1.10114521 . no R. (I 15 (EMIR 
RES ISOR FISCAL CONTADOR PUBLICO 
NONIBRI. 
1 
FECHA DE EXPEDICION 
[
I DIA MES AÑO I FECHA DE VIGENCIA i 
l DIA I MES AÑO 1 
,0„0.A.PRO  ogiiilZICIOH No. 0 2- 8 3 5 4 8 
NIT 8C0.021.811-9 
PROHIBICION DE COMUNICACION PUBLICA DE LA MUSICA 
El señor (a)  identificado con cédula de ciudadanía  en su calidad de propietario y/o administrador, de  
ubicado en la del municipio d-6 
, manifiesta bajo la gravedad del juramento que en el 
establecimiento mencionado NO UTILIZA MUSICA por ningún medio. 
En consecuencia, acepta la PROHIBICION Y NO AUTORIZACION DE LA ORGANIZACION 
SAYCO - ACINPRO, para que en el citado establecimiento no se utilice la música que 
representa dicha entidad y en caso de comprobarse la comunicación musical, será 
responsable de las sanciones civiles, penales y administrativas que la Ley 23 de 1982, Ley 
44 de 1993, Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena y demás disposiciones 
complementarias, imponen por la violación a dichas normas. 
Este trámite tiene un costo de $  
  
PROPIETARIO 
C.C. ORGANIZACION SAYCO - ACINPRO 
 
3110:1111311~31i&X.01,4Z.451.. _ 313P3Ell 4C,~1111,:a<411111~~, 
VII311 'M'YO 'Y v,..W;int'llett, E. in&r HIC.C.b 
21ff.2111:11riChaEIL 7111:»]123 
 
SECRETARIA DE PLANEACION, EVALUACIÓN, CONTROL Y 
MEDIO AMBIENTE' 
iri4t5IS >.> 
EMIEnICIÓN X RENOVACIÓN PECHA : 29 /05/2003 
REPRESENTANTE LEGAL DIANA HENAO CC. O NIT : 57'444,260 
NOMBRE DEL ESTABLECIMEENTO : RECICLADORA DE PLASTICOS DEL CARIBE 
DIRECCIÓN KM 5 VIA A GAMA. BAPJUO GAIRA 
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: INICIO 
ACTIVIDAD PRD:lerr‘AL RECICL4%JE:1 DE ELEMENTOS PLATICOS 
ACTIVBDAD SECUNDARIA: 
HORARIO As 8.00 P.N. Intemi dad .Auditiva 
ESPACIO PÚBLICO :NO N SI 
ANDEN, ANTEJARIN Y/0 ESPACIO PÚBLICO, 
Vál.1. i0~  
USO DEL SUELO PRINCIPAL nr1 SECTOR : 
1, R-1.idendal 4. Cornerqá f 7. Turfitis , 
/ r  3.-iti.k.,,,,nti 
'..i. St•Fil a a 1.1i r..:1-rs t - 1 • ,.5. Sublirbscrio l li --- --IN-Rusul 
ACTIVIDAD e i, / 
' LFINANaERA 11--MTEL-IM  \. - -  I 1,BILLAR-JUEG 
 
A.12.v1.1. r EN 12.REST-EMELAR  
3,CANT1NAS ODEGP,' - 15,ESTA.DERO 
 
4.1ERNA. rER_IA. 14.TALLEF-LAV 
5.DROGLIERIAS Fi. ,,c-oNs. 1&R FUE 171'01 
10, indu.strial 
11. Estudios Esp 
1Z Caia Carriblo 
16,TIENDA 
 
17.11IDUSTRIA 
 
PARQUEtX 
 
mnacA  
20.017,01 
     
     
COMPAI IBLE ( X ) NO ¡ZOMPA ii.BLE ) 
OBSEFCVACIONTES PARA TRABAJO UNIVERSITARIO 
NO TIENE VALIDEZ 
El lutetito Diredor d Planeación Di itrital, D. WILSONANN
. ICCHIARICO, y de. acuerdo á Plan de Une del 
del Suelo -....igente sezial Acuerdo 005 de 2000, 555/92, los cuales ctipuLin y reglamentan los usos del suelo del atea 
urbana del Di:II:cito de Santa Marta, previa veriti, iin que la actividad a desarrollar es la desenu oznoleonlas 
MAS vigffues en la r=eria, ontifica que el Uso del Suelo .n : 
1
.
1,11,,r,r1,,r~:.>••••>11;>•,>: • >•>) » >;>; 
. ,•,> • > 
1311/1  
Observaciones s No obstante la detennina,a6n interior, se 2121-oxi2z la viabilidad cic la actividad trznsitonarnente hasta 
,vigavia del actual plan de usos ni.witras se apturla el nuevo estansto urbano, de arale,rdo a la Ley 333/97, según las 
fawkrades otorgadas al Alcalde Mayor pote! Acuerdo 005 de Julio de 2000. 
.01 ii4Y4-15trOIPM0 
›,11111.1~1011111111 ¡Salario Mario $11,066.66 
II 
Estar nes de dos y Servitecas 
Talleres. Alm s de RepuestosMillares  
bstablec ent °teteros, ostdonclal, Turistas 
Maquinas y „Iras 
—e atinas y Similares , s e 'etz.,cion,  
¿,1  entro 
20 
SO 
10 
10 
25 
88,528 
278,885 
35 
FiRMA Y NOMBR1 SOUCITANTE: 
:  Y11,015541 111/1"ti.)141Z11111 Por ruedlo del erial 3é fijan loe vei0M9 para e{ colmo da IOS 
atea da USO DEL SUELO 9.egún la Reaolueihn No. Cs'32 del 14 de Enero del 2e.,03 en B inieulo Noveno PURO% 1, BEt colearán ins ,st ss tarif liquidad bre isoisc.mrnjmojeeI ¡Jimio vtentry nsf: 
b111111 11110:111'1'1';i:111-n',1, 
4 
Mares 
n114 
30 332,000 
10 
15 
15 
20 
1 
30 
25 
22 staunsrstes 
1111111111111115~Trlfrlin 
24 Em 
 'reses thc ServIclos s 
:3 
Droguerlas estratos I  
Droguorles Estrato 1V, V, VI. 
Graneros 
Dernas Certificaciones 
15 185,990 E eciml_ s de Peq (lustrín 20 221,320 ablec entes de f:3 ndes industrias. 
-rienda de Estrato 1, II, •111111. 
Tienda de Estrot 1 III,
rlsna 
I'  
Cfill E • ,V1, 
 fyIlcm 
 
Billares 1t..v4tssaa 
Biliares h 
9 mesas e del 
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